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ADVERTENCIA O i l C l A t 
Luego qae IOR orea, alcalde» y Socrataríos reciban 
loa número» de! I Í D L E T Í Í Í (iiie correspondan al dis-
trito, rfisiiondrán quo se üjo ua ejemplar en el tiiio 
de co&tnnjbre, donde perraanccerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Leí; Seeretuvios cuidarán ds consarvar los liom-
m-KS coleccionados ordenadament-e para ¡menctiu-
dcrnactíSn, quu deberá TeriJjcüri'e cada ÜÍÍO. 
SE PUBLíCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á cuatro 
uesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas ni semestre y 
quince pesetas al año, pafradas al solicitar la suscripción. Los pa^os 
ce íuort de la capital 66 harán por Hbrvnza dal Giro mutuo, admi-
tiéndoRo solo sellos por cantidad menor á UNA PKSBTA . Lar BUB-
cripeiouee a tragadas se cobran con íiumeoto proporcional. 
Números sueltos vointicinco eóntimos de peseta. 
A.DVEKTENOIA EDITORIAL 
Láa disp.osicione» de las autoridad^, excepto las 
que sean á instancia de parto no pobre, t>e in^críii-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pngo ade-. 
jantudo do veinte céntimos de peseta por cada línea 
dfl inserción. 
• • P A R T E . O F I C I A L . 
P f H a i d g ü c i a del C¡mí¡ejo de M.inkim 
S. M. el R E Y (Q. D. 0 . ) y 
Augusta' rtoal Familia contiüúaa 
siu novedad ea su ' imi>ortante 
salud. ' 
¡Gaceli ílel dín )í)do Octubre) 
:. <ÍC>S>K1U).U m PitOVlí.OlA ••• • 
, H Í ! ¡legado íi mi conocimieoto, y 
no cabe dut'íar Vle F U ííertfizii, qoe CÜ 
diferentes pueblos ile csta proviri-
ciíi y (¡n. ai/ruca l o G u l i ú a á quo poi' 
su nuniei'osd veoinderio.. tteDO va 
'vordíHiera impui tuncia, eñ p^nriito 
H"p(:r. las nútorKlados tnutjicipaU'S ¡n 
celebracióti do exequias do cuorpó 
presente eu Iss.iglesias, y cumo cou 
esta toleríiiiqia rió siiiáinHuto qneclnn 
infniigidíis íns (iipposicioi.cs legüifls 
que.lo.prohiben, sipo que se litentu-
contra iu .higiene y cuotra I r salud 
pública, qutítliuido abaudonada la 
principal irdsióa dn IÍÍ8 citudñs au-
torklmies, como es la .le volar, ea 
primor término, por ésta, creo un 
deber que ataOe'á mi co^c^encia, y 
quo no se opoue á las creencias que 
tei.go y tengan los dií<náH, en lla-
mar In ateucióo de li.'S S í e s . Alcal-
des para quo estudien ia It'pisíocióa 
a quo se relioreeste atut;to, y ea-
pecialm^nto las Reales ó r d e i ^ s d í 
1 5 do Febrero do l.H8'2 y ¿ 8 de Mayo 
do 1881. 
Entiende mi autoridad q'ua cunu-
do h'.y qoo cirrejíii' U(¿s*umbres 
penjicíosus, debe razoi,ai>o el por 
qué obra -fí el quo las diota, pina 
qu.; lof.- q'io l'is i^<^ i\<:-.',: por rutiníi, 
ctimpi*'.',,!!:!.! quo oo Is innove td 
coprn.lv) .-le iniio%'! r, .^ ino t'l di^oo 
de pfiint'iíi.;f>iI;:r <:u liioi¡. 
Ks iu'.tur.ablo qiK' U exp'.fició'! do 
los c s ; í i m « * d .jp'ió- |'.:'..-Md.'." 
algu!.a« h'irs* a! ¡"xewf'O M I 
OompoMr 'j!i.¡r';dir.'e'j taivmvt a i -
efvu»-, <;«|rct:> •!« murbss e: farme-
dadfí.' ;•' curi'-ei'.w. ota en •.'.'«¿atA* 
.Súic ¡ .-r,.: •:0:,*>[)!T;:i'My> qu-! eí;tá 
« I alca, («i .:.< toína li.s pomiui» , 
adomí'.r. ili' ¿cr U M I VÍ rda i c cVitíti • 
0 0 , cS t;:; (iP-.í S'i t¡,''l*: ¡: t'.' \v;,\>:> HvtMb-
sejar ni vi.i,!(1d..'io qn? iifyt voz < ''w-
fndo el f i ü e í í ' a w m o , '.'i cadpvw d---
be de ser colocado en en atai^d y 
ht'bitBción donde ruenr-s puedan as-
pirarle sus cn')asfn¡:S, y doíde Ja casa 
mortuoria conducirle directamente 
al cetnenterio, sm olvidar las natu-
rales excepciooos e» épocas de epi-
demia. 
No puede admitirse, si alguien ¡o 
pensara, que l*a supresión quo orde 
uo ¿e opoogfi íi los seí ít imiootoí re-
ligiosos-'que profesvmos, porque ui 
la iglesia exige la jirtseiica del ca-
dáver en las fúnebres ceremonias, 
•ni con ésta ii:fluyei, más la partici-
p«ción do los sufrsgiqs.y las preces ' 
de. los fíeles, según lían consignado 
sabios Prelados, y. eutro ellos el 
ilustre Sr. Obispo que rige oa la 
acíualidaíl la Diócesis.de León^ en' 
su acreditada obra de Derecho C a -
nónicoyqué sustenta en Ja práctico.' 
Las exfqukis de cuerpo presente: 
son cónsecueucia de ta época en que 
los enterramientos se verifioabau en 
Ji.s iglesias,' precisamento en contra 
íic sñs deseor, cxpresados'eo el R i -
tual Ucimaiic . De »/xequ¡i.«;» de ma-
nera que fi U liigien» y la salud pú-
.Olica no consiente:! este abuso, y la 
Iglesia,de a.-jtignó recomienda que 
su evite, por n iogúo concopto tiene 
razón de existir, y alelVcto, los so-
ñoves Alcaldes harán saber con el 
respeto y consideraciones naturales 
á ios respootivos Párrocos, que an-
tes ó después de celebrai ios fune-
rales y coromonias por los falleci-
dos, el cadáver, como dejo indicado, 
serii conduoioo desde la oas¿ mor-
tuoria al comet.torto. como se hacs 
en todas los c.apitale.i y en la inmen-
sa mayoría do los pueblos de nues-
tra Nweiou. 
Por último, me dirigiráu oficio to-
dos los Sves. Alcaldes do que so 
cumple esta ordoii dositoel tnouteu-
to quo roüiir,,,. el B U L S T Í K O F Í C I A I . 
que la jiublique, y PÍ tíoconr-raryn 
oposició.i p r parte de aliínii'ii, sin 
t Hi.a' me-tid;.c do niu^uba clase lo 
poL.ii'áa on ¡ni co: oti.mifrut.., ni -g 
í'.r.opi ..rías mi :iiiror¡dad.iy p'1!- qui- :) 
OÍII ri'ypo' iía exigir si;, 'icut; n'.uln 
(MÓlt ;:e. ;:Í!;g'Úl! géo ' .E;i u . ' . l ¡(••spoiisa 
bii/'í.ííleí qm-í pi'or.'^ 1';:n á lo? inf;a'.;. 
t;.r.::.- el': M l^gi^i-.d.;. !'• ^uo no r •• 
pí r.t ocui r^. 
Lcúa 17 de Ootub e da 1902. 
lít <ioli..,r(;«(I^ r, 
A G U A S 
Eo el expediente incoada á ius-
tancis de D. Gabriel Diez, vecino de 
Selgas, en el Ayuntamiento de S A O 
ta María de Ordás, solicitard" auto 
rizacióo para derivar del úo Luna, 
en término de Canales y Solgás, al 
sitio denominado «Soto,» 656 litros 
de agua por segundo, con destino al 
movimiento de un molino hatiuoro, 
se hi dictado por esto Gobierno c i . 
vil con fooha 27 do Septiembre últi-
mo, la s'guiente providencia: 
. t Resultando quo eñ 23 de.Febrero: 
de 1 9 0 1 proseotó el interesado la so: 
licitud de cóocesióii; acompañando 
ol correspoudiénte*proyecto fir'rnado' 
piir 61' Ingenieroi. industrial D,- lí&i 
mundo Balet: 
Uésültaudo qué; anunciada dicha 
petición en el.'UoLBrte Opten L de 18 
do Marzo siguiente para oir las re-
clamaciones oo el térnaino de trein-
ta cías, presentaron escritos de opo-
sición D Gregorio li'eroández Alfon-
so, vecino de Tapia; el Presidente de 
la Junta administrativa de Canales, 
y D.* Bernarda" Cuonllas, vecina "de 
Benllera; fiindándose todos ellos on 
qae'sé los «i^rueo los perjuicios, que 
Oetallan en sus reolamnciouefi: 
Uesultaodo que dada cuenta de 
ellas al interesado presentó ua pro: 
yv.cto do variacióo do Vas obras, coú 
las cuales se obviaban t„dos los in-
convenientes quo se oponen á la 
concesión: 
Resultando que abierto nueva-
mente un plnz.j de treinta días por 
medio de aoúselo publicado en el 
B O L E T Í N O F I C I A L de 1 4 de Febrero do 
1 9 0 2 para que los reclarnantes opu-
sieran en apoyo da su derRcho lo 
que tuvieran por conveniente, se 
[.resontaron cinco instrtncias coutra 
el indicado proyecto na variación, 
puc-o.ritas por D. Grogo/io F.-irL^o-
iU:z Alfonso, vecino de Typu;; don 
Fri iOCisco Mí'réodoz Alvarcz. d-n 
rfir.c'.ñco Mfinóni!^?. lioiii'ígoiiz.don 
.liiliiin fíiuiérro;;. V Í ' C Í O Ü S do Tío-.-
I I I T " , y D." BorrouM': <'u»n¡bs, A: la 
(vv.rtroa Vf.o.ií'.d. d, fo^'i'indo^c cu quo 
¡n 0 . : : O C : : : ¡ Ó ! l prOlMOd'.J:, ¡iíS OHOrfa 
jie-jiiicio. KÍOUIÍO rol, .i.irj.-.:-
!r.-:L(r.'rJ :'.xp'.:'"i{t:.ii: per l:i .kíVuir.: ..o 
übr.íií pdblif^s OÍ ; NÍI i.'!!'.\-';:io. OM IV 
Ci.id se iíorooo;:l.r:: qi.lo I:'.1 «X'.ritori 
varios do li.s pei'jonjH'í' idos om' 
lo-: r'-n1'.:..::!'!^''. y que o-m '• s coi'. 
¡¡icio:::-1!. ÍJOI1. íníij-'n han do i;iitv.b--.' 
subr-av.dos todi.s: 
Considerando que en la, tramita-
ción dol expediento so Ir. observado 
lo dispuesto en lo vigente loy do 
Aguas,y que es deber do I B Adminis-
tración fomentar .los intereses mü- ' 
t(;riales riel pais. d j acuerdo coú do 
informado po' al Consejo provincial 
do. Agricultura, Industria y Comer-, 
ció, la Comisión ¡provincial y la Je-
fatura de Obras públicos, he acor-
riadó acceder k lo solicitado bajo las 
siguientes condiciones: -
'. 1." Se coucede á D, Gabriel,Diez,,.,. 
vecino de Selgas, antórización para-
derivar del rio Luna,-eTi'.ei.terreoo 
de Canales y:Selgas, y sitio deno- -
niinadó « El Soto> comúu de los pac-
hlos citados, la cantidad do seiscien-
tos cincuonta y seis ¡¡tros de agua 
por segundo para el establecimiento 
de un salto ¡lo 2,50 metros dé altu-
ra, con objeto ds aprovechar su 
energía en el establecimiento de,un 
molino harinero. . - , 
.2.".' L'18 obras se ejecutarán con 
arreglo al proyecto redactado por ol 
liigeniero industrial D. Raimiíodo 
Balet, y plano de variación do parte 
del cauce firmado por el'mismo, que . 
consta', unido al expediente. 
3. ' L'i presa do toma t*. estable-'., 
cera en el sitio que. indica el proyec-
to, y su altura su fijaríi de tal modo 
que en aguas ordinarias del río in-
grese por la boca do toma solamen-
te el Caudal concedido. 
4 . " Entre loe perfiles 1 4 y l ó se 
construirá un paso superior á la 
¡.ccí¡uia, con arreglo ni modelo del 
proyecto, para el servicio del cami-
no de servidumore do lincas y de 
acces.i al I Í U . 
5 . * E-.tr.» ia acequia y o', límite 
de las fincas se dejara una berma ó 
faja de VI metros do ancho, por la 
| quo so podrá circular libromotito, 
i nando asi acceso y servicio á las 
I fincas. 
| 0 . " Eo todug los sitios dr'.n-ie lo 
; oxijs el t.rí-.z.ido dol canco en pro-
i y.jcto, rentifitvir.':, counoedo ia 
! pa-to ii"C!:S...r!:i,!« la zor-a •,'..te'!icha 
; V CAUCO do íiírp.;> ¡looOO:"'!:. do liol 
; «P.daró'i.!.-quo t-.:!i:a i.iis ; n-nas .nr 
enO ¡íia d-i I : ' : ; ;í,.; ^ni:!/;'-, y !,:1K.íqnitíT 
, iv.rna! /i d'.u iv. o.ióü ú': cs i i^ juiTu !<e-
; go.s i' ;';i:,,...rc,? Kstas < A ) r : ••oi.':."a • 
; tí.ráu por nuetita y ri'::g'¡ d:;i s'd c i -
t¡, !• t1'.. 
motn s, para no ¡cterrumpir el indi 
cmlu ciMnino de servicio. 
8.* Se luirA pasar el ramul ó ca;;-
co ilevivado de ¡a acequia del «Paja-
rón» y riegos icf-íriurcs, pnr un si-
fón construido non arreglo al pro-
yecto detallado que eu su dia pre 
SOL te el peticionario, en relación con 
la cantidad de »ga;\ li que ha de dar 
paso, debidamente justilieada. Esta 
obra, que ha de reuoir todos las bue-
nas condiciones exigidas con arre-
glo á los principios y regias del ar-
to, se coonroirá por el peticionario, 
y su conservación y limpia correrán 
sioir.pre por su cuenta. 
9* La salida del cauco al no se 
hará con la dirección necesaria, ¡¡ 
juicio del Ingouiero Jefe de Obras 
públicas, para que no se puedan cau-
sar periuic.os ¡1 las obras de defensa 
de la lir.ci denominada e!«Pajsirón.> 
10. * -En el origen d.) la acequia 
de conducción so construirá un ca-
nal de fabrica de tramo recto de 10 
metros de longitud y sección rec-
taoguiar, á cuya entrada se coloca-
rán las compuertas de cierre, y en el 
que se de]avá un vertedero lateral 
dispuostn de tal modo que segregue 
V devuelva al rio el exceso de agua 
que en cualquier tiempo hubiese in-
gresado por la compuerta de toma. 
- 11."' respetarán todos los ser 
vicios y servidumbres hoy existen 
tes, tanto de naso como de riegos. 
11. ' Antes de dar principio á las 
obras se deberá someter -á la «pro . 
bncion del Ingeniero Jefe de Obras 
publicas el proyecto detallado del-
sifon. . , 
13. " Las obras se ejecutarán bajo" 
la inspo'-cou v vigilancia del Inge-
niero Jefe do Obras'públicas de la 
provincia o Ingeniero en quien cíe^ 
legue, «i cui l las recibirá á su'ter: 
m'-Ducion. extencliébdose la corres -" 
- pendiente acta, que, so sometaró á 
."la aprobación del Gobernador-,civtl-
de la provincia; sin ;cuyO- requisi»ó 
no tendrá la concesión el carácter 
de definitiva, y no podrá empczaisé 
: el uso y disfrute do las aguas! . ' L . 
14. * " El concesionorió devolverá 
al no el caudal do'sgua .que do él 
• derive en el .'riisnio estado de pureza 
en que lo recibió, sin mezclar á las 
••.aguas sustancia alguna que los ha-
ga nocivas á la salud ó á la'vogei, 
tacion. 
Ib." E l plazo do ejecuciói .do las 
obras sera de un liño. 
16." fota ciincesión se entenderá 
hecha s-dvo el derecho do propiedad 
y siu penmcio de tercero, y cadu-
cará por incumplimiento de cual 
quieiv. de estas coud'Cioncs.» ; 
Y habiendo sido acontadas por el 
interesado 1Í:S condiciones que sir-
ven de base 4 U concesión, he dis 
puesto se publique esta resolución 
en ei B O L E T Í N O F I C I Í L . según deter--
mina el art. 24 de la Instrucción de 
14 de Jumo do 1883, para que lle-
gue á coriccimieuW. de los que so 
crean perjucicud&s en el expedien-
te; advirtiéndoles que contra la mis-
ma pueden interponer el recurso do 
alzada üutn el Exorno. Sr. Ministro 
de Agricultura. Industria, Comercio 
y Obras publicas dentro ríe! plazo 
legal. 
León H de Octubre de ¡902. 
Bl Gobernador, 
Enrique de l lrcAn 
O B R A S P Ú B L I C A S 
E X P R O P I A C I O N E S 
Por providencia de es tadía , y en 
virtud de uo haberse producido re-
clamación alguna, he acordado de 
clarar la necesidad de ocupación de 
Us ti.mas comprendidas en la rela-
ción publicada en el B O L E T Í N O F I C I A L 
de 8 de Septiembre último, cuya 
expropiació i es iudispensible para 
la construcción de los trozos 1 " y 
•2." de la carretera de ten er orden de 
la e s t a c ó n de Cistierna á la esta-
ción de P.lanquinos, ene l térraiuo 
municipal de Villanueva de las Mau 
zanas; debiendo los propietarios á 
quienes la misma afecta designar 
eí perito que haya de represeatarles 
eu las operiicioues de medición y 
tasa, en el que concurrirán precisa-
mente algu.ios de los requisitos que 
determinan lus articulas 21 de la 
ley y 32 del reglamento de Expro-
piación vigente, y previuiendo a los 
iuteresaluH que de no concurrir on 
el tórmino do ocho días a hacer di 
cho nombramiento, se entetuierá 
que se coi>formaa con el do la Ad-
ministración. 
León 17 de Octubre de 1902. 
' E l Qohernador, 
JEnrfque de UreAa 
nos nmlQÓR o.mupiEDii.v.T (¡nEsro, 
I . N O B N I B H O J E F E D E L D I S T R I T O M I • 
NBllU D E E S T A P R O V I N C I A . 
Hago sabrir: Que por D. Esteban 
Guerra Fernández, vecino de Leóo, 
se ha presentado en el Gjbiérno c i -
vil de esta provincia el dia 25 del 
me* de . Septiembre, a las üoce y 
treinta minutos; una solicitud .de 
registro 'pidiendo ,14. pertenencias 
p»ra:la mina de Morro l lamada,ói-
M»as,"sita en término- del pueblo de 
Fueutesde Peñaranda, Ayurltámien " 
to de Cistierna, paraje La Moátaje -
ra, y linda al N. con prado Bsrcn-
bao-y á.los demás rumbos;'con te • 
rr'euo corada. Hace la 'des igcac ióu 
de las ,citadas 12 perteaeúcias B U la. 
forma siguiente; ' ; 
• Se téodrá como punto de partida 
la boca.de una galería eu el sitio lia,: 
inado La Uostajeru; desde aquí se 
medirán al O : 100.metros colocando 
la 1.". estaca,.de l . V á ihV'al N . 800 
metros.'de 2." h 3," al O . 200 metros, 
do 3." á 4." al S. 600 roetros, ,!« 4:" 
á -8.' al Ó. 200 metros, ir'5.* á 1." 
300 metros, quedando asi cerrado el 
perímetro de las pertenencias soli-
citadas. 
Y habiendo hecho constar esto ia 
ttsrosndo que tieue roaliaado «I de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
dei Sr. Goberuador sm perjuicn; de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto para que 6ü 
el términu de sesenta días, coutados 
desde su fecha, puedan proaeutareo 
el Gobierno civil sus oposiciones lo.; 
que so ooQuidutareu con derecho ai 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de la ley 
de Minería vigente. 
E l expediente tiene el n.°-3.159 
León 26 de Septiembre do 1902, 
— S . Ctmtalapieim. 
AYUNTAMIENTOS 
Don Manuel G o n z á l e z y Gonzá-
lez, Secretario del Ayuntamiento 
constitucional de esta villa, del 
que es Alcalde D, Isidoro Pérez 
García. 
Certifico: Que en ei libro de sesio-
nes del Ayuntamiento y de la Junta 
municipal del comente año, se halla 
la referente ai día H del corriente, 
que literalmente dice: «Sesión del 
dia U de Octubre de 1002.—En la 
villa de Villademor de la Vega, á 11 
de Octubre de 190.', bijo la presi 
dencia del Sr. Alcalde D. Isidoro Pé-
rez García se reunieron los señores 
que componen la Corporación mu-
nicipal y la Junta de asociados que 
suscriben la presente, previa con-
vocatoria hecha al efocto. E l señor 
Presidente dijo que como se les ha-
bía hecho saber por el oficio de con-
vocatoria, esta sesión tieue por ob-
jeto dar cuenta del déficit que re-
sulta en el presupuesto municipal 
adicional al del corriente año, que 
es el de 1.94b pesetas y 49 c é n t i -
mos, por haberse anulado el impues-
to establecido sobre posas y medidas 
posteriormente á haber sido apro-
bado el presupuesto municipal del 
año 1901, cuyo iinpuesui ascendía 
á 2.281 pesetas, y otras 50 pesetas 
del arriendo del matadero do esta v i -
lla, el cual uo i-uvó tfecto por falta 
de licitadores Eutoradus los señores 
concurrentes, en cumplioiienti» á la 
Reai orden-circular de 14 de M;iyo 
de 18i)0. á la 5 do Abril de 1889, 
á la que está declarada urgente iio 
3 de Majo de 1878. procedió á re-
visar todas y cada una lie las parti-
das de dicho piesupuesto con objeto 
do proceder á su uivelución, y la 
Junta m u n i c i p a l , rectigcaudo su 
aprobación eu la totalidad de ingre-
sos, que ascienden á 6 913 pesetas, 
y los gastos á 8.862, á pesar de que 
en ¡os ingresos se han coneignaiio 
cuuutos recursos anto'iziu las leyes 
vigentes, y considerando quo el me-
dio para cubrir ti déficit manos 
gravoso al vecindario es el de es-
tablecer un arbitrio extraordinario 
sobre los artículos no comprendidos 
en la tarifi general do consumus, 
por unanimidad se acordó qne se 
proponga al Gobierno do S. ¿\1 un 
arbitrio extraordiuario sobre la pa-
j a , hierbi y leña, conforme á la ta-
nfa s igu ieuté : 
E S P E C I E S 
P a j a . . . 
Hierba. 
Leña . . 
W 5 
5 7 5 
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I.S'DO i 
E l .arbitrio establecido" sobre, las, 
especies qué ánleriormenté -eó ex'; 
.presan, no, llega á la cuarta - parte 
del valor de.cada una, y-por último, 
se acordó qué se remita copia de'la: 
presente acta al Sr..' Gobernador ci-, 
vil de la provincia, párii que se'dig-
no^disponer su iusércióu e i \ el Bo-
L S T Í N O F Í C I A L por término.ne•qciiñ-.. 
ce días para oír reclamacíonfis,' y. pa-
sado dicho - plazo .el Ayúntamieuto 
solicitará do las autoridades supe-
riores el permiso corréspondionte — 
Siguen l-is firmas. • , 
" Y para'que lá 'presente certifica-
ción se ¡Uí-erté. en el B O L E T Í N O F I -
C I A L á los efectos qué en la misma 
se expresan, expido la presente que 
firmo coni el visto bueiio del Sr;.Al-
calde, eellada oou el dé.la Alcaldía, 
en Villadéir.or de la Vegii ó 13 de Oc-
tubre de 1902.—Manuel González. 
— V . " B . " : E l Alcalde, Isidoro Pérez. 
Don Isidoro Peréz García, Alcalde-
Presidente del A y u n t a m i e n t o 
constitucional de esta villa. 
Hago sabor: Quo el día 3 del 
próximo mes de Noviembre, á las 
diez de la mañana, tendrá lugar ea 
la casa consistorial de esta villa el 
arriendo á la exclusiva de todas las 
especies sujetas al impuesto de con-
sumos para el próximo año do 1903, 
por pojas á la llana, bajo el tipo y 
pliego de condiciones que so halla 
do iijanifiesto en la Secretaria de es-
te Ayuntamiento; y si dicha subasta 
no tiiviera efecto por falta de licita-
dores, se celebrará otra segunda, ba-
jo las mismas condiciones, el dia 13 
do dicho mes, á la misma hora y eu 
el local designado para la primera. 
Villademorde la Vega 14 de Oc-
tubre de 1902.—Isidoro Peréz. 
Alcaldía constitucional de 
Hllanueta de las Manzanas 
Formado ei proyecto del presu-
puesto ordinario por la Comisión 
respectiva para el año de 1 9 0 3 , y 
éxaminado'-y aprobado- que fué por 
él Ayu'nt'imientoVsé halla.expuesto' 
.al público on la . Secretaria do este 
Ayuntamiento por.térmioo de quin-
ce días á contar de^do esta feV'ha, á. 
fio de que los vecinos da 'és te térnii-
tió'.puedan examípa'rltr y.prííséntar * 
las reclamaciones qne"^cr'eaii.justas; 
pues pasado" dicho téráiiuo'se pre-
sentará • á discursión^ y uprobáción 
do . la Junta :miiüicipal. ' . , '• ' ;: 
. Villanueva dé las Mfinzauss 11 de 
Octubre de,l902.'— E l Alcalde, Este-
ban Bianco. 
." ' ' Alcaltlia constUtt'áonal de - . , , 
l'eranzmts ' • -
- , E l Ayuntamiento y Junta' hiuni-.' 
eipal que presido; en v iHa 'OO- no 
haber ofrecido: resultado alguno los 
conciertos, gremiales', han .acordado' 
arrendar á venta libre-las ospécíns 
de consumos y alcoholes durante los 
años de 1903 á 1904. E l nimnte ten-
drá lugar el dia 2 6 del corriente, de 
diez á doco do la mañana, ca la sala 
consistorial de este Ayuutsmieuto, 
y con sujeción al pl'ego de condi-
ciones quo se halla de mánifiísto en 
la Secretaria municipal. Las licita-
ciones se verificarán por pujas á la 
llana, y si no tuviere efecto la pri-
m'irasubasta se ce lebia iá la segun-
da y última en igual sitio y forma, 
que tendrá lugar el dio 2 del próxi-
mo Noviembre, á la misma hora .que 
la anterior. 
Perauzanes 11 de Octubre de 1902. 
— E l Alcalde, Nicusio Diez. 
Alcaldía constitucional de 
Villatilino 
En' poder do D. Aniceto Beneitez 
García, vecino de Caboalles de Aba-
jo, se halla depositado, por haberle 
encontrado en los pastos del mismo 
pueblo, un caballo de las señas si-
guientes: pelo castaño oscuro, alza-
da sois cuartas escasas, edad de 
cuatro á cinco años, cola y crines 
recortadas, á excepción d é l a melena. 
Qm'eu sea su dueño, ó perdona do 
bidumente auturixaila, puede pasar 
á recogerle, ab'»n¡'ndo lea gastos de 
munuteciójj y custodia, düBiiü hace 
cus tro di»» que r s U encogido. 
Villabliuo 13 dé Octubre de 1902. 
• — E l Alcalde. Maüuei Gancedo. 
Alcatttia constilucional ds 
Palle de íinolledo 
Por acuerde de la Corporscúm 
muDicipal j Junta de asociados, el 
dia 26 del actual, do las doco hasta 
las tres de la tarde, tendrá lugar eu 
la sala coosistoriol do este Ayunta-
mieDto, aate la Comísióu nombrada 
al efecto, ta primera subasta del 
arriendo por U Ü año de los derechos 
de consumo de lis especies de vino 
y toda cl^se de líquidos, aíruardien-
tes, alcoholes y licores, bajo el tipo 
de2.357 pesetas, y, cou sujeción al 
pliego de coüdicioues que obra en la 
Secretaría mutiicijraí. 
La subasta su verificará por pujas 
á lo liaba; siendo indispensable fia: 
•ra tornar parte en lo subasta el de -
positar ante la Comisión una can-
tidad igual al 10 por 1Ü0 del tipo se 
Salado, y si la primera subasta no 
tuviere efecto por falta de licitadores 
se celebrarii otra segunda á los d-ez 
días siguientes, á las mismas' horas 
y en el mismo local y con las idéuti-
cas condiciónes qué la anterior. 
, - Valle do t'inolledo lOde' Octubro 
.de 1902.—El AlcaMs.-José-Uarote^ 
A k a l í l a rMutUuciimtti de 
- " . Castrócalióh ' ' • •'• 
"f Hallándose vacante la Secretaria 
de este Ayuntamiento, y deseaodo 
proveerla en propiedad.TSO anuncla-
al público- por -térrniDO -de-Tquinco 
-diasi con.el.sueldp ¡inual de 575.pe-
:setas, pagadas"por trim'éstrés venci-
''doB,rá fió tle que los aspirantes á ella 
puedan dirigir sus «i l íc i tuJes al se-
flor Alcalde, acompañando cortifi-' 
. cación de buena conducta y de ha-, 
ber. desempeñado.otra Secretaria en 
propiedad ' por. '.bapiicUi de cuatro 
años, ó hallarlo provisto de un titu • 
lo profesional ó nombramiento legal; 
que acredito poseer los;conociraieii-: 
tos de In instrucción primaria. 
\ E l agraciado quedara obligado á 
auxiliar á tuda: eláso do Juntis, y 
• especialmento á la municipal y po-
ricial, en la coufeccióa de presu-
puestos. amilloram'ientiíS j repartos, 
sin retribución alguna. 
Castrocalbóti 14 de Octubre de 
1902.—El Alcalde, José Becares. 
Alcaldía constitucional de 
Villamoratiel 
E l dia 22 del corriente, de diez á 
doce de la mañana, tendrá lugar.en' 
la casa consistonsl e\ arriendo í> 
venta libro do todas las eKpecies do 
consumos de osto Municipio para el 
xño de l!)03, por el sistema de pujas 
a la llaua, y con sujeción al pliego 
de condiciones que se halla de mani-
fiesto en la Secretaria del Ayunta-
miento, bajo el tipo de subasta que eu 
el mismo consta; debiendo el rema-
tanto prestar fianza por el impor-
te de la cuarta parte de la cantidad 
en que resulte adjudicado el arrien-
do, que depositará en la Caja muni-
cipal, y previo el depósito del S por 
100 «leí importe del tipo de la su-
basta. 
Si en la primera subasta no se pre 
sentan proposiciones admisibles, se 
celebrará la segunda el día 1.* del 
prórimoNoviembre.eu el mismo lo-
cal y referidas horas, y en o l íase 
admitirán po*turris por las dos torce 
rns pnrtes del tipo señaladol 
Villamoratiel 16 de Octubre de 
1902.—El Alcclds, Juan Cañón. 
Alcaldía constitucional de 
Vilkmiiar 
Formado por U Comisión do esto 
Ayuntamiento y Junta de asociados 
el proyecto del presupuesto ordiua • 
rio para el año do 1.903, queda ex-
puesto al público eu la Secretaria 
por término de quince dias.paru que 
en dicho plazo puedan los interesa-
dos enterarse y formular las recla-
maciones qu« consideren pertinen-
te»; pasados no serán atendidas. 
Villamizir 12 de Octubre de 1902.. 
— E l Alcalde, Gregorio Caballero. 
AlctMít constitucional dt 
Caiañas-Raras 
Terminado el proyecto de presu-
puesto municipal formado por la Co • 
misión respectiva do este Ayunta-
miento para el año do 190;t, se ha-
lla de manifiesto en la Secretaria del 
mismo, 'por tórmino de quince días, 
para que dentro de dichu plazo puo -
da ser exarainn'.lo por caantos.lb 
crean conveniente, y formular las 
reclamaciones.que juzguen opo rtu-
ñ a s . ' 
Cabañas-'llarai 12 do Octubre de 
1902.—El Alcaide, José Seco Fer-
nández. 
. Alcaldía consUlttciontl de 
- . " : .'Valverde Enrique " 
Terminado el padrón de edifioins" 
y solares de este 'Municipio que ha 
do regir en'el próximo año de,1903, 
queda expuesto al publico por tér-'. 
mino de ocho días en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, que empeza-
rán á contarse desdo el día en que 
aparezca el presento o a el B O L E T Í N 
O F I C I A I . de la jaróVincia, para oir re-
clamaciones; eu la' inteligencia que 
pasado dicho plazo no serán atondi-. 
das las que se presenten..'. 
: Valverde Enrique A 15 de Octubre 
de 1902.—El Aicalde, Joaquín Ke-
villa.- .. , . 
c ián, se acordó anunciar esta peti-
ción en los sitios de costumbre de 
Crtta localidad y en el B I L E T Í N O I T 
C U L de la provincia, durante el pla-
zo de quince días, para oir las recla-
maciones que so presenten contra 
referida petición. 
Murías de Paredes 12 de Octubre 
do 1902.—El Alcalde, Manuel A l -
vorez. 
Ahaldia constitucional de 
B a r j a s 
Terminado el padrón do edificios 
y solares de este Ayuntamiento for-
mado pera el próximo año de 1903, 
se halla expuesto al público por tér 
mino de ocho dias en ia Secretaria 
del mismo, uospnés que tenga lugar 
la inserción del presento en el Bous 
T Í M O F I C I A L de la provincia. Dentro 
dicho plazo podrán los contribuyen-
tes hacer las reclamaciones que 
crean procedentes; pasado el cual no 
serán oídas. 
Barjas 15 de Octubre de 1902.—El 
Teniente Alcalde, Carlos Sobredu. 
Alcaldía constitucional de 
Murías de Paredes 
Instruido expediente ante esto 
Ayuntamiento por I ) . José Alvarez 
García solicitando del mismo la ali-
neación parcial de su casa-habita-
ción,situada en la calle de la Iglesia, 
y que por su resultado se le conceda, 
previa tasación, la parcela de terre-
no qúo ha de resultar de tal opera-
Alcaldia constitucional de 
Gusendos de Its Oteros 
Terminado el padrón de edificios 
y solares para el próximo año do 
1903, se hslla expuesto al público en 
la Secretaria do este Ayuntamiento 
por término de ocho días. Durante 
dicho plazo pueden los contribuyen-
tes presentar las reclamaciones que 
creai'. convenientes; pues pasado que 
sea no serán etondidas. 
Gusendos rio los Oteros 15 de Oc-
tubre do 1902.—El Alcalde, Miguel 
González. 
Alcaldia constitucional de 
Calzada del Coto 
Pora el dia 26 del actual, á.lasdo.-
co, tendrá lugar en lu consistorial 
de este Ayuntamiento el arriendo á 
venta libre do todas las especies s i -
bre que grava el impuesto de cou-
sutnos do este Municipio, correspon-,. 
diente ül.aiio próximo de 1903, ante 
uoáComisión de este Ayuntamiento,, 
por el sistema dé pujas á la Uaná, y 
bajo el tipo de 2.921,60 pesetas. 
Para tomar parte en la subasta es 
necesario consignar prevlamento en. 
la Deposita fia del mismo él'10 por 100" 
del importe de subasta.' 
E l pliego de condiciones se halla 
de' manifiesto leu .la Secretaría mu-
nicijjal. ' . - •• - -
Lo que se hace.público llamando 
licitadores á la subasta. '• . 
Calzada del Coto 14 de Octubre dé. 
1902.—El"Alcalde, Benigno Andrés. 
" Alcaldía constitucional de 
Canalejas 
La Corporación que. presido y 
Junta municipal do asociados, para 
hacer efectivo ol cupo de consumos 
de este Mtinicipio, acordaron verifi.-' 
ear' el arrionilo á la exclusiva de 
los derechos d é coñsiunos de esto 
Ayuntamiento, sobre vinos, aguar-
diente?.aceites,carnes frescas y sa 
laclas de las diferentes clases,y la sal 
que se consuman y expendan den-
tro de este distrito municipal du-
rante ol año 1903, cou la exclusiva 
en la venta al por. menor, bijo el 
tipo y pliego do condiciones que se 
hallan de manifiesto en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento. 
La primera subasta de arriendo 
tendrá lugiir en lu casa de este 
Ayuntamiento, bajo la presidencia 
del Sr. Alcalde y con asistencia de 
los Sres. Concejales, el dia 26 del 
corriente mes, de las diez á las doce 
de la mañana, y si no diere resulta • 
do favorable la primera subasta, so 
celebrará la segunda el dia 2 del 
próxima mes de Noviembre, en el 
mismo local y hora» designadas eu 
la primera. 
Se advierte que para tomar parte 
en la subasta será preciso depositar 
antes de la hora señalada en las ar-
cas do este Municipio el 2 por 100 
de la cantidad que sirva de tipo al 
remate. 
Canalejas 16 de Octubre de 1902. 
— E l Alcalde, Froíláu Mata. 
Alcaldía cmistitucimal de 
&'(inti(iffO Mitins 
No habiendo surtido efecto los 
conciertos gremiales de las especies 
de vinos, aguardientes, alcoholes, 
carnes frescas, y de cerdo y cecina, 
que se degüel len para salarse en la 
matanza Curanto el añn 1903, ten-
drá lugar ol arnendn á venta libra 
e¡ día 27 de Octubre, de nueve á once 
de la mañana, en la consistorial del 
Ayuntamiento, bajo las condiciones 
y tipos que se expresan en el pliego, 
y do no haber licitadores eu dicho 
dia, se hará y celebrará la segunda 
el día 2 de Noviembre próximo. 
Santiago Millas 17 de Octubre de 
1902.—El Alcalde, Cayetano Fer-
nández. 
Alcaldía constiluciotial de 
Caslromuc/arra 
E i día 24 del corriente, de doco á 
catorce, tendrá lugar en la ci>sa 
consistorial do este Avuotamieuto, 
ente una Comisión del mismo, la 
primera subasta á venta libre de los 
derechos de consumos de todas las 
especies sujet-js al mismo, por el 
sistema do pujos á la llana,cou arre-
glo al pliego de condiciones que se 
halla de manifiesto en Ja Secretaría 
del Ayuntamiento,sirviendo de tipo 
la cantidad que en dicho pliego, se 
halla consignada. 
Si en 1» .primera subasta.no se' 
presentase ' proposición alguna ad-
misible, se' celebrará la segunda el 
dia 31 del actual, eu el mismo.local . 
y horas.seü'ilodas paro , ésta, admi-
tióñdós'é postu ras por las dos torce-
rae partes del tntal cupo señalado. 
, Castromudarrn. 13 de Octubre de 
".]y02.r-E[-Alcalde, Mariano Meiiua.' 
Doií Lucas- Merino :'Ferriár>dez,. Al - -, 
. calcle-Presidente del Ayuútamien.- '. 
-tu de Sahelices del Rio., 
. . Hago aaber: Que-.el dia 28 del ac-:: 
tual,y horade las catorc-i del mismo, 
so procederá ea estas casos consis- ; 
ri&les á la primera subasta, e ú ven- r 
;ta exclusiva, de las especies de 
líquidos y carnes de. aítü término, 
"para el año do 1903, bajo elsistetna! 
de pujas á la llana y cóii sujeción al-
plíego do condiciones que estará 
do manifiesto en la Secretaria del. 
.Ayuntamiento. 
Que él importo total de las espe-
cies arrendables citadas, compren-
diendo los recargos autorizados, es 
él do 856 pesetas 78 céntimos para 
las carnes, y 919 pesetas 17 cént i -
mos, pora los liquides, tipo mínimo 
para la subasta. 
Que la fianza que h ibrá de pres-
tarse consistirá eu la 4.' p;,rte de la 
cantidad en que resuitu adjudicado 
el arriendo, debiendo depositarse en 
la Caja muoícipal. 
Que la garantía necesaria para 
hacer postura será el 5 por 100 del 
importe del tipo minimo tle subasta 
expresado, pudiendo depositarse por 
cualquiera de los medios que autod-
za el art. 277 del reglamento v i -
gente. 
Que los precios máximes á que 
podrá vender las especies referidas 
el arrendatario serán los que debi-
damente acordados por el Ayuntu-
miento constan en el respectivo ex-
pediente. 
Que no será admisible postura al-
guna que no cubra el importe fijado 
como tapo mínimo de subasta, y que 
ésta se adjudicará á favor del que 
resulte mejor postor <5 que más be-
neficie les intereses del vecindario, 
!rCi 
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ECpím el regiauiOulo dispone cu su 
utt'. a9(5. 
Si en estb subut^ tn rio hubioso li-
cit«d»te«, so verificará lx seguoiia 
Cün ve£:liti['E)í>ióu de prooioí? i'-l (UÍI 
3 do N.iviíímiii'o próximo ii h niisro'A 
hora ijtiíi !;i ¡liiteciúi'. 
Si en la wgmi' l i no su v^rifieís» 
tiunpüco r^tn:;'^', Rf.\ Ctilebrar;! la ter 
Cttra fl dia 9 de! esp:'ef=ado raes do 
Novicmbro, ú !:i misal?, hora que laH 
antiniores, sirviendn do tipo «1 im 
porte do las itos t e r c e r » partes del 
que til vio p»r« lt:M dos que auto-
ceden. 
Sihiilicas del Río 1C de üc lubre 
de 1902.—Liic:<» Marino. 
Don José Larrutnbido, Presidcnto ríe 
1» Auilieücif» provincial de Bilbao. 
Porifi preí-fititíi requísitori/i Pe ci-
ta, Ihiai» y emplaza A .Serviliauo úcl 
íiio Ponce, lujo de Antonio y de N4¡i. 
riu, iiat.oral Oe Yugrneroti.e» la pro-
vincia de liOÓn, do '¿0 años rie oilad. 
vecirjode Btlbn», en la proviccia de 
Vizcaya, de otieiojornnlero, (JUH leu 
V ePcribH y ti'-'iie antecedentes per.a-
Jes, contra el que se ha dictado auto 
de priMíóo, y es de las senas siguien-
tes: estatuñi un metro ;/ 50 centi-
metrcH, ojos criStaños, poio castaño, 
color buoon, para que en el término 
de diez <!i&9 desde la publicnción 
en la Gacita de Madrid, compnrezca 
en esta Audiencia A responder de los 
cat^íis que le resuUan en causa que 
Be le sigue sobre delito de hurto; 
apercibiéi.doln que de yo verificarlo 
'dentro'del expresado término, será 
decltrsdo rebelde.v. lo parará el per-
juicio que haya lugar., 
A l mismo tiempo, ao'ruega y en 
carga ti las sutotidadés civiles y 
militares y faccionarios dé la poli-
cía judicial paro: qno procedan & su 
busca, captura y conducción íí la 
cárcel de iiiibao A disposicióu de 
este Tribunal. 
lindo on Bilbao á la de Octubre 
do 190a.—El Presidoiito, P. A. , José 
Larrumbido.—El Secretario, Isidro 
• de Castejón.. 
JüZOADOS 
Jiequiñtoria. 
Don Julián Huerta Pobos, Juez de 
KiiUucción délpurtidodeQoirog» 
Por la preí-eíite lequisitoria. y co-
aio Cí.¡ifp.'ei,di'dí) eif los númeirK 
primero y leí cero del articulo 835 
de la ley ríe Eiijuiciamionto crimi 
no!. «! cita y llaüi.i al piMcessiio 
José Santos González (c) Chucho, de 
21 años de edad, hijo de Manuel y 
Felisa, nuturcly veetno do la Prleira, 
en el Muuic¡|;:0 de la Puebla del Bro 
Uón, etlEtura alta, pelo castalio, 
o¡cs id^ffi, uariíí y boca leguJai'tis, 
cari: nierMi-lít, color moreno; tirt'.o 
una dcaíriz debajo del ojo izquierdo 
y ot.ia (-ubro \'.: a.ja derecha, y cuyo 
aetíiiil pinanoro se ignora, atu que 
te dice lotidir tiu domicilio fijo ou 
BrañUfl.".!', i¡¿i 7 .& : :E I y A l r c y a n • 
nos. pava que ¿o..tío dei térmí-. o i'e 
ü:-':/. oías, a ívutur (¡(.sde ¡a n.srrc'.ií:'. 
d a i i ri'i'i'Ci; !? wi I» Gaceta de i l a 
di'id¡/ Jío cliiiCS OfuiaU.i u-;-. ¡ais pro 
f'i: c.at .íi» '.,•:.£<> y \JHW, tn-tbyKtt* 
c r . k t l - rstn }iiig»&>. ai objeto de 
aa-piiftr)e s« lujare tarta y otrtuci 
Í-I, c.' r -a quo í1-! ¡c : .'trci ve* 
cargo ii todas las autoridades, asi 
civiles como militares y de policia 
judicial, proceda') ú i.i bu&cu y 
captura riel referido procesado, por 
hallarse decretada su prisión provi-
siomil, y en caso de «er habido lo 
poníian ¡i mi disposición en la c í rce l 
de esto partido 
U ida en Quircga A 14 de Octubre 
du 11)02.—JuliAu Huerta.—Do or-
den de su señoría: E l Actuario, José 
Cürballo. . 
Don Isidoro Diez Canseco Cadórni 
g» , Juez do instrucción de osta 
villa de Villalóa y tu partido. 
Por la presente requisitoria hago 
súber iWosde igual cíase y munieipa-
íes. Alcaldes, fuerza de la Guardia 
civil y demás agentas de polieia j u 
dicial do la Nación, que eu este Juz-
gado y actuación dol Licenciado don 
Julián Castro Cumplido se instruye 
sumario por ei delito do hurto de 
una manta morellaoa, contra José 
Fuertes Delgado y otro, on el que so 
ha acordado espedir la presento, por 
]a que en noñibro do S. M. el Hoy 
(Q. D. G.) ruego y ei.cargo á las 
expresadas Autoridadoo y agentes 
procedan á la busca y captura del 
sujeto que luego se expresa, ponién-
dolo, caso da ser habido, con las se -
guridades con venientes á disposición 
de este Juzgado en las cárceles de 
partido. 
Y para que se persono en la . sola 
de audiencia de este Tribunal á res-
ponder de los cargos.que contra el 
mismo resultan ou dicha causa, se 
lo concedo el término de diez diiis, 
contados desde la ¡userción de este 
requisitoria eu los periódicos oficia-
les;.apercibido .que de no verificar-
lo será declarado lebelde'y le parará 
el perjuicio á que hubiere lugar en 
detecho. . ' .. •, v 
Se interesa en esta requisitoria la 
busca y captura de Josó'Kuertes Del 
gado/oe veintitrés años de edad,sol-
tero, jornalero, natural y vecino de 
Vdiauungüs del Camiuo, hijo de Ma-
teo y Rjinooa, y que últimamente 
residía eu Ciñera, trabajando en la 
brigada del ferrocarril del'Norte, co-
mo comprendido.en el núm. i.0del 
art. 835 de lai ley de Eojuiciamieuto 
criminal, y contra el que está acor-
duoa por ahora su diíteución. 
Dada eu Villuióu á 11 de Octubre 
de 1602.—Isidoro Diez Canseco.— 
Licenciado Julián Castro. 
í: > o v fic.oi 
•lo pew. 
iuíí .r . 
que 
¡ - ix .hu 
••.jiie b:iyÉ. 




• i ru'ig'oy eu-
Don Manuel Pérez Ferntíudez, Juez 
municipal del distrito de Vega de 
Valcaree. 
Hago saber: Quo fin el juicio ver-
bal civil de que so hará mérito ro-
cayó sentencia, cuyo cuca tezamien -
to y parte disposit'vá dicen: 
¡Stfiknda.—»Eu la arda de audien-
cia del Juzgado municipal do Vega 
de Valcaiee, á once de Octubre de 
u.il i.oveeieíitos do:-; el Sr. D. Ma-
utii-I l'óioz Fernández, Juez munici-
pal del mismo: habiendo visto el «n-
ti-í¡':,r juicio verbal civil.seguido en-
tre partes: di- la Ui.a cooio deioan 
dat.-te 1). ¡{..fací l.olo Peiez, C I - M U I O , 
mayor de ed.;d, lai-radory vecino do 
la Vogn.y de la otra O"0io demolida 
di.* Eiadui López .Sanúi.', t>a:b cu ca-
sado, mayor de edad, jori-aleio y de 
igual vecindad, hoy en ignoro do 
paiadeto, sobre ruclam-clóu de p j -
setas: 
Psllo quo debo A ¡ : condenar y con 
dono al deiiíacdado Kiadio López 
Suatin, á que tan luego sei fi: rae 
esta sentencia pague al demandan-
te D. Rafael Lolo Pérez la cantidad 
de cuatrocientos sesenta y un reales 
que por el concepto do préstamo é 
intereses reclama del Kladio López, 
con imp<>sición á éste do las costas 
y gastosjy no habiéndose pedido por 
el actor hi notifictición personal de 
cstn proveído al deudo:', Inígasele en 
la foima prevenida por el art. 769 
de la ley Hituaria. 
Asi por esta mi sentencia, defini-
tivamente juzgado, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Manuel Pérez.— 
Huhricado.f 
Y para publicar en el B O L B T Í N 
O F I C I A L de esta provincia, á tín de 
quo sirva de rjotificaoióo al deman-
dado, que se halla on rebeldía, expi-
do la presente que lirmo y sello en el 
Juzgado municipsl do Vega de Val 
caree ó trece de Octubre de mil no -
vecientos don. — Manuel Pérez.— 
Ante mí, Melquíades Pascual. 
ANUNCIOS OtíIUULES 
E l Comisario de Guerra, interventor 
do los soivieios administrativo-
militares de Lugo, 
Hace saber: Que el dia 3 de No-
viembre próximo, s las diez do la 
maflami, tendrá lugar en la Factoría 
de subsistencia1! militares de esta 
plsza un concurso con objeto do 
proceder á la compra do los airticulos 
do suministro que á continuación se 
expresan. Para dicho acto se admi-
tirán proposioioncft por escrito, en 
la» que se expresará el domicilio do 
su autor, acompañándose á las mis-
mes muestras de los artículos que se 
ofrezcan.á la v e n t a , . ¿ los.cuates so-
les fijar/i su precio con todo gasto 
hasta, los' almacones-.de/la citada 
Factoría.- ' - -
L j'ontrega dé los articules que so 
adquieran se har:i:la mitad eu ¡a pri-
mera quincena del referido mes, y. el 
testo en la segunda de! mismo, por 
los vendedores ó sus representan-
res, quienes quedarán obligados á 
responder do la clase y cantidad de 
aquéllos hasta el ingreso ou los al-
macones do la Administración mili-
tat; eutendiéndoso que dichos ar-
tículos han de.reunir las condicio-
nes que se requieren para el su-
ministro, siendo arbitros los. fon-
cionudos i-dministrativos encarga-
dos de la gestión para admitirlos 
ó desecharlos, como únicos respon-
sables de su calidad, aun cuando 
hubiesen creido conveniente aseso-
rarse del dictamen de peritos. 
Lugo 13 Octubre de 1902.—Ra-
fael A vaía. 
Cebada de primera clase. 
Paja trillada de trigo ó cebada. 
Liña. 
Don José Alfonso Otero, Agente 
eiecutivo de este distrito. 
Hugo saber: Quo en virtud de 
piTVinc.iCiü dictada por esta Agen-
cia con f-.cha 18 de Septiembre, on 
el ."xpc-ii^iite g'-r,i;r:il do .-'preiriió 
que se s-^iie en este, distrito pur dé 
bitos de cootribuc óti tiiri-iioriiil. co-
n e K p M m i e t t M á los uño;: de 189a á 
190'.'. fi- N.-.cnn R piibiica sub.'.i-t-) por 
l . ' y ~ * vez li.'j bi.-iic-"? ÍL'miieb¡t?y 
quo ;i ooMinu-ició'! fe o:pi-sv.!:: 
O'jra P . a de üésaMo. — Una casa, 
con sus ü.cciwrios, norrada .V hoer 
ln, corj.-it temes de dicho pif blo del 
O'ero da iNsraguor.tts: linda N.. y 
M. con calle de L'. Cruz, P. cua más 
[.de Domingo Itodriguez, y N. con 
huerto del uiismo-otorganfe; valo-
lación, deducidas cargas, 20& pa. 
setas. 
Un prado, o! sitio del Feleitsl, 
Cabida cuatro tiren?: linda N. con 
más prado do .losé González. M. 
arroyo, P. con más prado du Joto 
González, término dc.Lilio; valora-
ción, deducidas cargas, 50 pesetas. 
Otro prado, en el mismo sitio del 
Felcital, cabida cuatro áreas: linda 
N . con m i s prado de José González, 
M. con arroyo, P. camino; valora-
ción, deducidas cargas, 50 pesetas. 
Débitos por principal, recargos y 
costas 300 pesetas. 
La sub-'sta se efectuará en la casa 
consistorial del Ayuntamiento de 
esta localidad el día 28 de! corriente, 
mes de Octubre, á las diez de la 
mañana, por espacio de una hora. 
Pura conocimiento general se ad-
vierte: 
1. ° Que Jos deudores pueden li-
brar sus bienes pagando el princi-
pal, recargos v costos antes de ce-
rrarse el remate. 
2. ° Que será postura admisible 
lo que cubra, las dos terceras partes 
del valor liquido fijado á los bienes. 
3. " Que los títulos de propiedad, 
que los deudores presenten.estarán 
de manifiesto en esta Agencia, sin 
poderse exigir otros, y que si se ca- . 
recíese de .ellos, se suplirá su falta 
en la forma que prescribe la regla 
5 . " del art. 42 deh'eglsmento de la 
ley Hipotecaria, por cuenta de los 
rematantes, ó los cuales, despuéf, 
se les descontarán del . precio de la 
adjudicación los gastos que, hayan '• 
anticipado. 
4. " Que los; rematantes se obli- . 
gan á entregar en el acto de la su- ; 
basta-el ..importo del: principal, re- i; 
cargos y costas del procedimiento, 
ejecutivo .que adeúden los contribu-
yentes de quienes procedan las fiti-
nas subastadas, y hasta el completo 
dol precio del remate, en )a"oficina 
de la Agencia antes del otdigamieu-. 
to de la escritura, según disponen 
los artículos 37 y 39 de la.Instruc- . 
ción de 1.2 do Mayo do 1888. 
Lo que se anuncia al público en 
cumplimiento de lo dispuesto en la 
regla.4." del nrt. 37 citado. 
Faberoá 11 do Octubre de 190'2. 
—Jnsé Alf ios». 
ANUNCIOS PAHTICOI.ABE3 
P É R D I D A 
E l dia 17 del actual, en el tren de 
mensí-jerías de Giilicia. entre las es-
taciones do Totre y La Granja, so 
extraviaron una muía lechona, pelo 
negro, y con una L en lacidera iz-
quierda, y un macho, también lo-
chón, siu marca especial, ü iráo ra-
zón en la ci-sa de buéspudes de don 
Pedro López á O. ísaac Alonso. L E O N 
lí. CODKliQÜE, Mnlic.-,-Oculista, 
calle dr Snii Uidro, -i, Loó;-..—Con-
sultas gratuita y partienhr. 
I . E Ó X : I D ü ' í 
l u í } ' , i l e h-. B i i H d v . i d t ' m p r c j v i n c i " 
J l 
f 1 9 0 2 . ) 
i D E L E O N 
E l Exorno, é limo, S r . Director i 
<El Eosemo. S r . Ministro de fíact 
<Ilmo. S r . : S . M. el Rey(Q. J3;1902 á 1903, formado jvor el Ingeniero de la liegión, encargatido se publique en el 
B O L E T Í N O F I C I A L la parte necesaria y elp\ civil; que los disfrutes se ejecuten con estricta sujeción ú las prescripciones que rigen 
en la materia, evitando y corrigiendo tod¿al*vas y condiciones generales para su ejecución á los Comandantes de los puestos de 
la Guardia civil e Ingeniero de la Región 
Asimismo debe recomendarse allt?e fas subastas de aprovechamientos sujetos á este medio de enajenación, acompañando 
á las propuestas el pliego general de' condfAn reclamadas por el Delegado.t 
Lo que en cumplimiento de la Rea 
P L A N U K V P I Í O Y ' I Í C I I A M I I C X T O S f « ' i ' ' • « • « A g o s t o d e M I O O v. fnnirueHonen < l c 19 d e Sept íemhre d e l I U Í M I I I O « ñ o 
N ó m e t o 
, de l T E R M I N O M U N I C I P A L 
R A M O N P I E D R A 
C A Z A 












. 6 Idem . . . . . 
. Í 7 Id'em.. 
.'- '15 Brazue lo . . ' . . . . . . . . ' ; . ' 
r i T I d e m . ' . . . . . 
361 Burgo Ranero (El) . . . . 
. 266 C o b t ñ a s - H o r a s . . . . . . . . . 
• 20 C a r r i z o . . . . . . . . . . . . . . 
21 Idem. . . 
22 I d e m . . . . . . . 
24 tíaetrillo de'los Polvazares. 
25 Wem.' . . - . . . . ' . . . . . . . . . 





280 I d e m . . . . . 
283 Idem. 














241 OmaSas (Las) 
326 Poi.farrada 
122 Qu'ntana y Coogosio 
54 UubaDal del Camino 
55 Idem 
56 I1em 
202 U Í O S I Í C O do Tapia 
554 Saucedo 
61 Su ota Colomba rie Sumoza, 
62 Idem 










Las Eras . . 
Vega (La); 
Bocana (L-
Dehesa (L Í 
Monte de (76 
Valdaguas^ñ 
Sardonal, 75 
Sierro do C -:. 
Matalapeg'1; 










Monte A r e ^ 
Navallos i 46 
Valdeeal j 45 
Conforco?; fií* 
Planada y.3» 
Raso (El) ; 45 
Muñeca (I ' 




San Mamé 30 
S ierro . . . : 
Hoja (t.n)' 45 
Chana de';151' 
Bajo de la" 
Dehesa de 
Sardonal.'. 
."ían Juanj; "75 
Monte de ¡i 
Couforcus. 311 
Mata del I 60 
Majadas (I 45 
Monte de:30ü 




Cota ( L H ) : 
Cota (La)' 
M o D t l C " (I 
Navas (L i 
























































!üm. 6.—Como por resolución gubernativa de 13 
de Febrero de 1888 se reconoció & Quintanilla ' 
del Valle el derecho á rozar, cortar y pastar" 
con sus ganados en los sitios-llamados «Val de 
la Zarza,• «Val de" la Cobra;» «El Charcón.i 
«Laguna Barréro> y ' E l Raso,i «Chano de San 
Martin Peláezi» «Teso bajón,» «Val de Pozue-1 
rio;'» «Chano de'; los. Longueros,» «Laguna de 
Chapas» y «Cueto Cerrillo,» de los aprovecha-
mientos coDsigbados á este monte se destinan 
para Quintanilla pastos para 100 reses lanareSj 
50 estéreos de leñas y 50 estéreos de brozas. 
(Adición al B O L E T Í N O F I C I A L de la provincia de León, correspondiente al dia 1 9 de Septiembre de 1 9 0 2 . ) 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
A D M I N I S T R A C I Ó N D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
E l E x c m o . e l i m o . S r . D i r e c l o r g e i u r a l de P r o p i e d a d e s y Derechos d i l E s t a d o , c o n f e c t o 
* E l E x c m o . S r . M i n i s t r o de H a c i e n d a en 2 3 d e l a c t u a l m e c o m u n i c a l a R e a l o r d e n s i g u i e n t e : ' ' ^ 
t i l m o . S r . i S . M , e l l i e y ( Q . D . G . ) , de c o n f o r m i d a d con lo i n f o r m a d o p o r esa D i r e c i ó n g e n e r a l , se l i a s e rv ido a p r o b a r e l p r o y e c t o d e l P l a n de a p r o v e c h a m i e n t o s fo res t a l e s d e . l a p r o v i n c i a de L e ó n p a r a V-)0¿ á 1903 , f o r m a d o p o r e l I n g e n i e r o de l a ¡ l e g i ó n , e n c a r g a n d o se p u b l i q u e en e l 
BOLETÍN OFICIAL l a p a r t e necesar ia y e l p l i e g o g e n e r a l de r eg las f a c u f l a t i v a s d i c t a d o p o r t a I n s p e c c i ó n f a c u l t a t i v a de M o n t e s de f e c h a 15 de A b r i l de 1 3 9 8 , ' p a r a c o n o c i m i e n t o de los p u ü b h s , Corporac iones y G u a r d i a c i v i l ; i/uo los d i s f r a t e s se c j c c t t c u con cs t r i f i ta s u j e c i ó n ñ l a s p r e s c r i p c i o n e s i j u c r i g e n 
"en t a m a t e r i a , e v i t a n d o y c o r r i g i e n d o l o d o g é n e r o de abusos, á c u y o f i n i a D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a c u i d a r á de r e m i t i r u n e j e m p l a r d e l BOLETÍN OFICIAL en que a p a r e z c a i n s e r t o d i c h o P l a n y los p l i e g o s de r e g l a s f ac t t l t a t ivas y cond ic iones gene ra l e s p a r a s u c j e a i c i ó n a tos C o m a n d a n t e s ' d e los p u e s t o s de 
l a G u a r d i a c i v i l e ' I n g e n i e r o de l a J i e g i d n , y q t i c se de ' i ng re so e n J a . C a j a de l a ' D e l e g a c i ó n 
A s i m i s m o debe r ecomenda r se a l I n g e n i e r o Jefe de l a ¡ l e g i ó n , q u e p o r s i ó p o r e l A y u d a n t e de l a p r o v i n c i a , p r o c u r e n p r o p o n e r e n l a é p o c a conveniente a l De legado de H a c i e n d a las fechas en que deban ver i f i ca rse fus ' subas tas de a p r o v e c h a m i e n t o s sujetos á este m e d i o de e n a j e n a c i ó n , a c o m p a ñ a n d o -
á l a s p r o p u e s t a s e l p l i ego g e n e r a l de' condic iones f a c u l t a t i c a s y r e g l a m e n t a r i a s ó a d m i n i s t r a t i v a s especiales a c ada d i s f r u t e ^ de j a ndo a los d u e ñ o s de los mon te s l a f o r m a c i ó n de e l de las e c o n ó m i c a s , q u e a l efecto les s e r á n r e c l a m a d a s p o r e l D e l e g a d o . * . i _ [ . 
"• - . L o q u e en c u m p l i m i e n t o de l a R e a l o r d e n t r a n s c r i t a se hace p ú b l i c o en este BOLETÍN OFICIAL/HO-O los eftetos cons igu ien tes . " 
P L A N I I K A P U O V E C I I A M I K N T O S p a r a H u A o t n i t u t n l d e I1MMI « I M K I , r e l a t l t o A ION m o n t e N p ú b l i c o » A rarfeo d r t M l n l M l r i r l o d e l l u e i e i i d * , f u r u i a d o r o n a m f c l o ú l o d i i t p i i r M l o e n r l l l r a l d r r r r l n d o I I d r A f e o M l o d e I H O O é I n N f n t r r l o n ñ i d r I » d r M r p l l r n i h r r d r l n i l M m o MAO 
d«i 
Cattloff» 




Peictu •fimr | Cabria 
nnrnx] ^ T A C I O N UlJ,)r TJSUlrtSj ESTACÓN CERCALES 
" BROZAS j 
TISICLIV 














2 8 » 
144 
148 
A r m u n i i 
Idem 
H e a n v i d e s . . . . . . . . . . . . 









M e m 
Coetrll lo de los Polv^aareF. 
M e m 
Uat t roca Ibón 





M e m . . 
( bozas de Abafo 
Mem 
140 ¡Mem . 
118 



















Luc i l lo 
Idem 
Idem. 
Llamas de la Ribera 
M»ír«* 
I t e m 
UiOioiaeca 
O m a ü a s (La*) 
Put. ferrada 
Qti'DtanB y Ci.Dgueto 
Kfbaoal del Camino 
Idem < 
l l e m 
KÍOPPCO de Tapia , 
Saucedo 
¡?aota Colomba de S o m o » , 
Idem < 
Sao th i Martas 









Dcbesa ( U ) 
Monte de Quin tan i l la ; . . . 
ValddgUBB 
S i r d o o a l 
Sierro de Combarros. 
Matalapega. 
Campo del EÍJJÍUO y utro 
Cfiana (La) 
Chano Pelona 
Valqucmodo y V a l t a b i e r o a . . , . 
Cuesta (La) y Dehesa 
Molde ro - í l a f c i 
Corral y C h a n » del Rio 
Carballalfn y otros 
MbtRDueva y otron 
V a l d e ü u l p u i r o a y otrof-
Monte Areuss 
Navalloa y otros 
V a l d e f í l y c t r i H 
CotfotcoP 
Plboadn y Vuliejua 
Raso (El) 
MuQeca (L») , 
E o c i o a l y Vega l l e d o o d a . . . . , 
Santo D o m i r j f o y otros 
l iueohorn ( L i j 
Debes* de CaadegayAn , 
Sao M a m é s 
Sierro 
Eloja (Lo) y Cbaua 
Ctiaoe de M t r a v e i t e y o t r o . . . 
Bt i j i tde la V e g a . , 
Üéiiei teta de Salvo y otros 
Sardonal , 
ao Joan del Kaberoy ot . -o». . 
Idonte de Herreros , 
Couforcus , 
Uata del Eatupio , 
Uajadae (Ltis) , 
Uoo te de Uioseco 
il y o t ro , 
C a r b a y a í y Médola 
Idem 
Cota (L») 
Cota (L») y lod ia 
C o U (La) v Nava* ( U a ) 
UoDtlC» (K1) 
Navas ( L M 
. Payoelo (El ) 
' V i l U m b i d o s 
A r m u t i i a . . . . . 
I i tom 
Q u i u t n i i i l l a de l Vul ie 
K- 'n t ivi i l ' t f 
Qoi t i tn tn i la d . ' l M - J i i t e . . . . . 
Idem i t f l Valle 
Combar ros 
I d m 
Biirfío Ranero (K ) 
Ca bu fias Raras 
La Mil la 
Cd ' r izo y Vi l l cnueva 
U e n 
L'bistrill» de loa Polvazorea.. 
3a:;t3 Cat i i l ína 
CaetTi.cWbóri 
OuBtropodame 
Vil laverde de los C e s t ó n . . . . 
Calamoci'S 
San M i g u e l de lae Duefias.. 
i 'cbrut ia 




Ufetr iaua y Cunte i l io 
PVbtoria oe S é x a c n o 
Fres redo 
Va ldea lcóü 
Luci l lo 
M e m 
Idem 
Q n o U i i i l l a de Llamas 
M t i g i z 
Bitoidoiles 
Onumio 
Sau t iugo del UMIIIJÍIO 
Fuei i le* Nuevas 
Herrems de Jamuz 
Rabafal Viejo 
Idem del Camino 
At id i f iu f l a 
Rioseco de Tapia 
Cueto 
Sao l a Colomb* do Sonoza 
TabUdi t lo 
KehegoH 
Idem y V i l l a m a t c o 
Veldepolo 
I l e o 
l l e m y o t r o i 
I l e o ) 
Idem 
Roble 


















I :e i i i 
Roble 










Rob le . . ' 
M e m 
lem 
Idem 







l l e m 











































8 » 0 
397 
3U 
5 1 * 
1.710 
fluí 
240 Todo ol h i l o . . 
40 Mem 
ÍIOÍI l i p r t . 
ttOlldcm..' 
Mom 
M e m . . ¿ 
Idem 
M e m 




I r i . n i 
Mem 
I d e m . . 
Idc 
[d* m 
1.1 e ni 
l d ( i n 
Todo e l a u o 
Idem 
T.uio el a m 
I i e m . . 
» . J 0 0 IitCDl-, Tuiln ol DÜo ^1.400 
l l e m . . Idem 
M e m . . Moni 
Mem 
I d - m . . Idem . 
Todo el auo . 
M o n i . , 
Todo el DÜO 
[i lem 
Idem. 
[ l e m . . 
d i m . Idem. 
Idem 
M e m 
Idem 
[üem . I d e m . , 
Todo el BUO 
í i e m 
[dem 
M e m . 
I d e m . . 




I d e m . . 
Todo el afio 
I d e m . . . . 
I d e m . . . Idem 
Idem 
Idem Todo el aoo 
Idem 
Idem 




















N ü m . 6.—Como por r e s o l u c i ó n g u b e r n a t i v a de 13 
d e F e b r e r o d o 1888 se refiotioció d Q u i n t a n i l l a 
del Vallo el derecho d rozar , cor tur y pastar 
con sus ganados en loa eitios l lamados «VBI de 
IB ZUZO,» «Va l de la Cobra ,* . «El C h u r c ó o , » 
t L a g u n a Barrero* y «El Raso,* « C h a n o de Sao 
M a r t i n P e l é e z , * iTeso ba jón ,» «Val de Pozue-
lo ,» « C h a o o do loe L o c g u c r o s . » « L a g u n a do 
C h a p a s » y « C u e t o Cerr i l lo ,» de los a provee ha-
m í e o t t s coosic-Lados á este mon te se dest inan 
para Q u i n t a n i l l a pastos para 100 roses la • a res, 







































Tl iKMIKO MUNICIPAL 
Val do San L o r e n z o . . . 
Vulvcrdo del C a n i n o . . 







V i UMBUS r iego 
I d e m , . 
VilloPeldo 
ViÜBtei doOrb t f fo . 
' 126]VilEDU]i)Dtúc . 
101 li«.'m 
102 U c m 
244 l ' h m . . 
S4D ( d c m . . 















4 & i 
4(1:! 
404 









>lij« de los M«lo(iva. 
I l e m . . 
I d e m . . . 
_ - r j a B . . 
M t í t D . . . 
I d - ' i » . . . , 
Unta.,, 
M ' . - m . . . 
IlOQl . . 
I d ^ . m . . . , 
Ht-'Q).. , , 
l . l e t 
I i c m , . , 
I l t i m . , . . 
i i c m . , . . 
i 'U<tU. , , , 
tt i t t w e <j 
— [ t t í l H . , , , 
2f)0 I ¡ ñ m . . . , 
i Salas (LoV)! 
S&l Me 
252 i i i ' i n b i b n j . 
253 I lem 
2&.;lid(!rn 












2 6 / 
2UÜ 
Ü'^UZO 
IturciBocs dtd UBI 




nc t ies . . 
/ I l e : ! i 
!) I icin 
i 1 ¡cm 
2(j.j Uvt, 
H.a aienelo.. 







I l e m . . 
M d i u . . 
i H ' U l . . 
I l e m . . 
I t e m . . 
I i i 
l í v m 
U e m 
[ lt»m 
Hurgo R a c e r » (E t ) . 
NOWLHK DEI . tlQHXV. 
UoDredoodo y S a r d o t i a l . . , . , 
T o r d e í g i i i l a 
Cuta ( U ) y Rama A , 
Carruecul (W) , 
Muot i co fEI) 
Nuevo (É\) , 
Moti le ón La Carrera , 
Idoro do O t o i ü do Eficarpixo, , 
Coofo rcoé y v i t o s . , 
Sardocul 
Idem , 
( ó t i c a (I.B) , 
C a m e c a l ( K l ) . . , 
. . JCarrafcal ( E l ) - , 
Coto (E ) . : 
C u o s u l 'oote 
St'iB Mtiravedi.» . . . . * . 
Cuesta o Casti l lo y otrus . . . . 
pe besa de St 'govia 
Eslopol (El ) y otros , . 
J a r d í n de la Sierra 
Rozo (Ei) 
UMrruvj l lamundoí 
Vil lpT»r y PICIW 
Moute N u e v o y I t u i C o r e o . . . . 
(.'arqueijodu 
M o t u g r a ü i l o , 
Kebullar , 
Boute r i i , 
Ciimpo del Ferre i io 
Car baila l io , 
Euci t ia l , 
fonti i i í íB , 
I.utnoi r i ñ a s . ", 
Lamelii , 
Mil lar 
KeveutAn, l ' lantfo 
Idem, Moofa 
Teso do Moju 
Vuldecorroa 
1 de Francisco 
I ' laotio del Ca t t i l lo 
Idem del L l ' inb i l lo 
Mein del Vi l la r 
l i i o pequoTio y otros 
l i e l i v tu tU¡ las Matu.üH y o t r o . . 
Curó:i y Las Mata^ , 
Utihesa <io Itis M ^ t i i i o s y o t r o . , 
I I aturra Ice y Bdlouta 
Uoirat : y ottos 
I i c m y o trun , 
S' ird.i t iol y La Sierra 
Vuldega lon y o i rcs 
C i i . p ^ a (La) 
Muottí du f i n t o ñ u r i . 
'uadr i izül 
Curntco (Kt ) 
Vaidemut>iK 
Rt'ffu<jra do l Cubi i ln 
V i i M e s u l p u ü r a y « t r o 
Alix . td» 
Cuetro (iíi) y o t ro» 
COUÍOB (El) y o t ro* 
GubdbZuluriy otros 
« u t a del Coto 
Hubollur y otro 
C u r m o 
beaica 
Üeliumi uoQui i . t a t . i l l o 
Uui . te de la HatqueFa 
Idem N ü t v j 
Uuht ico 
I V ñ a s Ardezas 
Sierro 
i lem y Ddíic^a 
Tr»liuda 
ucsta 
U i j a í l a s (La^) y o g r e g a d u a . . . . . 
ttaaal(Ki)............ 
PERTENENCIA. 
Val de Sao Lorenzo 
Oncioa 
SHO Vtcei.te , 
U i ü a n - b r e s 
Posada 
Vil la tnoutóD 
I^a Carrera 
Otero de E-carp 'zo . . . . 
V i i l uuueva del A r b o l y otro 
Vi l lacout i ido 
V i l l a B a b a n e g o . . . . . . . . 
\rcayoB. 
V i lia roa d o O r b i g o 
• iFrepr iu . 
Ali ja de tus Molone i 
Ni . ru ( I v i ) . . . . / 
Al i jn de loa Molones 
Torre 
A Ivarué 
I d e n 
Idem. 
Idem 
Ribui a de la Polvorosa. . . 
CaZiDiieuos 
W a t i e H i n o del M i r n t u . . , 
Mogflz de A r r i b a . 
San J u n a d o 1» M & t a . . , . . 
Argaozu 
C ú r r a l e s y S e r v í * . 
Barj-.ts 
O t n i n ' l 
MostoirciB 
ITQAUB y LBB C r u c e » 
Muldeny Hermide , 
Quio te tu 
L-4B Barruias 
V « g » i úo Seo 
M o m 
C'irporuiCü 
MulduH y H « r m i d e 
Cumpo de Liebre 
M'toza:ieclo 
Lus Barrios do Salas 
V i i h i r ún loa Bjrr i t iR 
LIIB Barrios do Sal un 
A t lanza 
i t t t i i ib ibro 
S ^ u t i b ' . ñ n z y o t ro 
Ludada y Vií ia le* 
Sun I t u m á n 
l U l u n i l l i ' 
I .ubadie^o 
L-mudu. 





f f ' o 
H-g ind 
Vupa úo Bofiar 
O M i r t i i 
L iem 
'-"hurin 
O r d l á u 
üurre i ie í i . 
ÜUOlll 
r r a i l o r r H j 
U ' i i u t a n i i i a 
t i l ( 
fcl G 
títuzueio,... 
P r a o u r r o y . . 
Q u i i i t a n i l l a . 
P rudor rey . . . 
L o m barro*. . 
P rudor roy . , . 
Vi l l amuQio . . 
U t l i a d i l l a . . . 
H-blc 
Idem 
I d e m . . , ' . . . . . 










. . JEocin*. 
Rocina . 
R o b l e . . 
I d e m . . . 
E n c i n a . . 
I d e r o . . . . 
I d . y rnbl 
R u b l o . . . 
I d e m , . , . 
R u b l o . . . 
l i i o m . . . . 
I w m . . . . 
I d e m . . , , 
l ' J e u i . . , . 
B r e z o . . . 
EUUIOB.. 
I l u i u . , . . 
Uu l> lú . . . 
I d e m . . . . 
l . l o m . . . . 
Eumnit y 
Rublo . . ' . 
KOWJ.. 
I . t em. . , 
i ' i ü m . . . 
I i e m . . , 
Brezo . . 
K o b l e . . 
I d e m . . . 
'Idem . . 
I d e m . . , 
M . i m . . . 
Rob l e . ! 
I d e m . . . 
I l e m . . . 
I l e m . . . 
I J i m . . . 
I d o m , . . 












EXCEPTUA DOS D E L A V E N T A E N CONCEPTO DE DEHESA B O Y A L 




















































Todo el i i ñ o . 
U e m 




I d é m 
Idem 
M e m 
Idem 
M e m 
I d e m . . . . . . . 
rmc ios ESTACIÓN 
100 Todo el a ñ o . 
240 Idem 
J 00 Idem 
lieO Idem 
80 I d o m 
40 Todo el a f io . 
24 Idem 
80 I d e m . . : . . . . 
4 C l l d e m l . . . . . . 
•IT. »ll 5001 >| b 0 0 I T u < l o « U l l v . . J . 491 
M O N T E S NO EXCEPTUADOS Ó E N A J E N A B L E S . 
Todo el i i i 
Idem 
M e m 
M e m . . . . 
Idem 
M e m . . . . . 
I d e m . . . . 
l u e o t . . . . 
M e m , . . . , 
I d e m . , . . . 
I d e m . . . . . 
Idem. 
I d e m , , . . . 
M e m . . . , , 
M e m . , " . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
M e m . . , . , 
J j e m . . . . 
M e m . . , , , 
Idem 
10 I d e m . . 
8 l d « r a . . 
¡)0 I i e m . . 
2 4 l M e a i . . 
F>|ldem.. 
W M e m . . 
10 M e m . , 
l o j M o m . . 
10 M o i u , . 
70( r | l Jem. . 
KóO.Mein. . 
l !uo(Mam. . 
v O ü j M e m . . 
140 M e m . . 
4VUjIdei i i . . 
4 0 ü | I d t m . . 
W l i l l d e u i , . 
yt iujJaoi , . . , 
«• lOiia^i i , . . 
BUj ldeni , . 
5 t ; v tMeu i . , 
i o o l i a o . n . , 
« . M e m . , 
( ¡ y l M e m . . 
40¡M« 'n i . . 
7uu M e i n . 
l i i U . l d e i n . . 
Ü0U M e r a . . 
l o U . M u m . . 
4U0 I d e m , , 
300! M o m . . 




I d e m . , 
I d e m . , 
M o m . , 
M i m . . 
M e m . , 
M e m . , 
M e m . 
I i e m . , 
M i - m . 
300 1 
6t)0 M e m , . 
IBOjTodo e) a f io . . j ¡-
Todo el a f lo . 
Todo el a f l o . 
Todo el BÜO. 
l O B t t i ' . . . . . . . 
80 
32o 
Todo el a f lo . 
M e m . . . . . . ! 
Idem 
Idem 
Todo e U C o . , 
Todo el a ñ o . , 
Todo el oíiO. 
I<iem 
Todo el a f io . 
Moro 
Todo e l a Q o . 
Mem 
Todo el a f io . 
> 
Todo el a f lo . 



















M" n u c i i H 
« o í 
7s¡; 
ISO? 
7 a ¡ 





« O í 
45b 
460 
« 1 6 
170 
104 









« 4 0 














M 6 0 
f¿b 
436 
S l ó 
266 
405 
M i . 
SI5 
i-Cil) 
b a l 


















O B S E R V A O X O N B S 
/ • 
TÉRMINO MUNICIPAL u u n . TASACWS, 
Burgo Ranero ( E l ) . 
Cabaflan-K&rM 
C a c í b e l o c . 
M f l I D . . . . 
h e m 
tdem 
Idem 




Cam puna raya 
Mem 
I d e m . . 
Idem, 
[dem 
í d e t n . . . 
Idem 
[ i i e m . . . 
[ J e m . . . . . 
[dem. 
U e m 
Idem 
I t e m 
lleta.... 
ü a m c e d e i 
Idem 
[dem 
U e m 
U e m 
[ J e m . . . 




[ l e m . 
lera 
I d e m . . . . 
[ i e m 
U e m 
M e m 
M e m 
[ d e m . . . . 
Carrocera 
Cuati i f u é 
CuPtrilto do los Poivazires . 
a»!? I lude IB Vi i lduf tun 
[ i e m 
Mem 
atrocalbu 
Rour igc . J 
Debeaa V i 
B«rredo8,¡ 









Uata de I 
Mem de I t 
Idem Corr 
Mem de I 
Ua tadel 
U o n g u o i ú 
PbNtio de 
I iem 6 Jnt 
Idem de U 
v-jllf-graot 
o- heaa do 
B e l d ó . 
Kaemal 
t . i r aca l t a 




Mem y Chi 
U'guuaa y 
U.itH atii'b 
ta de V 
Srarfti y ul 
Uor ranc l 
'lesfl 
ftiti» El y 




I t e m 
[ lum . . . 
Mem 
I lum i l t ' i 17 
homv D 





l l f i m l'rL'Sas 
Iiem 'Sard.Jtinl 
Caatrotierra 'Vot ti» lt.s I 
OÜB E-ipigirü ' . ( 








S m Prfciinil 
Ta i en y . t i 
U r n a t ' o » . 









l - m . . . . 
N i i m . 372.—Estando reconocido pt iraentei icia dej 
T- ibuna l ConleocioBo admiuiRtrattTO do fecha 
33 de Jonio de 1900 el derecho do Valdawda i 
poBtorearcoo soigaLadoe mayorea y menoree 
eneate monte, de loe dwfrutefl q w . p a n M t o 
nedio « ennaignao, corresponde al citado poe-
o lode V a l d a v i ü a e l ap: t»TechamiBnto de paawf 
coo 1.000 reaes lanaree. í & d e c a b r i o y 1W «« 
mayor. 
. U d m ¡ i 'n i i ip i í" . 
0 1 iem ¡CiDcelanu.. . 
Íl0ro ¡Cantmlueirí 
I l ^ n Cnate l f s . . . ! 
- C o o t i n n í c i í n á U adiddn «1 Boi.RTtn OFICIAL ei 





- 5 L IKOiTodn fll afto. -1) 
anuía micioü 
SO Todo el aQu. 
laO Todo el a ñ o . 
Todo el aQu. 
Ideio 
I d e m . . 
Todo el 6iiu..,! 
Todo el o f i o . . : 
280 Todo el a ú o . 
«0 locni 
Todo «1 a f i o . . 
Uum 
ó'<o Todo el afio 











































































































l l l 
U V 
Borgo B i o e r o ( f f ) . . 
C « b » t l w - t U t * i 
' • c i W l o r . 
Idem 
Idem 
H e m . , . . . 
I dem. , 




Cgmpoaat f ty i 
h e m . . . 
I d e m . . . . ' 
I d e m . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . - . ' . ; . . . ' . ; . . . . 
l i u m . . . . . . . ; . . . . . 
I d e m . . . . . 
H e m . . . . . . . . . . . . . 
I d e ú . . . . . 
M o m , . . . . . ; 
Idem 
C s m c e d e l o . . . ' . . . . 
Idem 
Idem 
U e m 
S7v 
« 7 3 
















• M i 
607 
G0N 





I i e m 
I t e m • 
M e m 
I t e m . 
I t e m . 
I d e m . . . . . . . 
M e m 
Idem. 
Cnr roce ra . . . 
C u l t l l f a t é . . . 
Cafttrillo do los PolvezareB. 
'Bslr . t lu de In V n l d a e r u n . . 
I iem 
M e m 
' m t r o c a l b ó i ; 
M i 
NOHURK D B t MONTM 
B o d r í g c • 
Dehese Vieja y o t r o i 
Batredoa 




P laot lo de la Reguera < 
Trabóte 
Uontegra t ine V l l l a r r u b i a . . . , 
PeqaeSa y o t ro . 
Brazal dti A b » j u . . . . . . . . . . . . 
M e m de A r r i b a . . . . . . . . . . . . 
M e m y Barbado , 
U M U de la C-ropa y o t r o s . . . 
Idem de la" Cero b u . , 
Idem Cornelia 
M e m del Sxrdoca! 
Idem de ID C u c f t s . . . . . . . . . . 
U a t a d e l F a b f h - . . 
U o r i g a e l o j t t r o r t . , . . 
P la t i l lo del Cnrapu . . 
I t e m ó Jnfd t r . . . 
I d e m de U Laguna 
V<.||cgraDdt*y o t ro 
tí- be ta de C i r r e c e d o . . . . . . . 
Bolón 
<!i>rroDeeidoa y o i n . s . . . . . . . . 
E o r i n e l 
F a r a g ü l l * . . . . ; 
H o e l g u 
Holg - inú 
Huertos 
HumeruI d-i U Huclofa , . , 
M e m . . . . . . . 
I J e m y Ch-guai la 
L-gouae y uirwp , 
U i t » ai t i 'bu y v t r o . 
Mota de V i l t a n u e v a . . . . , 
Pallarlo y o t r o s . . , 
S e a r l ü y u t n » , 
SuertPa (L»*) , 
R . i j i ( L ) v . A i o , 
Ut-h-Mi (L ) , 
CarraHcnl • L ' Cuca ru . . , 
P i c a ñ o ( E ) 
Stir>fonni (k( ) 
3 ( > t i > ( B I ) y U . t . ( U ) . . . . 
D . h '-íJ ( i . ) , 
M e m . «'h:!! »-lül Rí 
I iem I l um del 1 l.-tti 
CH«trocoLtri|jr'> l l o r u y D'hcmt 
1 'untrotoiKlarra ;Uo(jte <!ú l ' n f t f c m i i ' J s r r u . . , . 
Oa*«oywdun ie ^aualo.B 5 ut iov 
Mutn iCtinnliuu* 
. . . M o t i l h 
Idem lUatooa (L ) 
I i u m . | M u i i t e - C . uttt J n f g 
Preaus 
I i e m ' S u f l u n n l 
OíiBtretierru !Val i l t i h s M j r t .un 
Ce» ¡E«p'g«rz-i (1 . ) y u t n 
I i e m M a t i (L ) . • t r» 
I>!t*ni p i r ó n i t ^ T t T n z i 
H e m p , . * . » ( L f ) 
I i e m . 
Ccbumco 
I i e m 
febrourf t <M l i i " . . . . 
Cimunc" del T - j i r . . 
I l t m 
O t i e M . u 
C»tig< s t o . . 
. . . ' R i o c » ! 
. . / C u e n t a ( I . ) 
. . . LlHU'P- (EO 
. . . St i to (R>) 
. . . C u t b . ( I . ) , 
. . . f U u i . t o de V l l . r ruuue l . , 
...jVhMtfMtlbB. , 
l i e ni , i S m PrtCunito y o t r v * . , 
I ' f m • Tu» e* y : t r i * 
o ru l loo . 
I I . ' n i 
I l w q . . . . 
I iem 
M e m , . 
f l ara Con. 
Cabifla y t ' u l i . 
t ' amp** y O i f A . . 
Cancelado , 







Qi i i tós 




M e m 
Componaraya 
N ' i r ayo ' a 
C i i u i p o D a M y a . . . . ¿ 
N a r a y o l a . . . . . . 
M e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mugaz de A b a j o . . . ; 
L i o m : . . . . 
Otoaipuoaraya 
I d e m . ' . . . . . . . . . . 
U V é ' g o m a : 
M o n i . . . . . . . . . . 
N a r a y o l a . . . . . . . 
H^rvededo 
M . - j m de Abafo 
A l t > U d o 
V i l l e m a r t l n 
Vi l iuverde y o t ro 
Vii lade palor 
Vi i lu v e r d e . . . . . 
Vi l lumart ÍD 
I d - m 
ViUadephlrs 
' a r r a c e d e l o . . . . . 
'arraceilo do Mou&Bterio.. 
U * m c e d e l u . . . . . 
Vi lia verde 
f n m c c d p l o . . . . . . 
V. | | . m a r t i u . . 
t l o m 
VilladcpoluB 
I l t - m 
R o b l e . . . . 
Mera 
Idem 
I d e a 
I t e m . . . . 
I d e m . . . . , 
I d e m . . . . 
S a b l e . . . , 
Idem 
I d e m . . . . . 
Beul i t ' r» 
'Kt l t i fM 
M m i t i ü d e R e c h ' v u l d u . . . 
t t i l l o d e l a V n l d u e r o » . 
M - m 
VeLl ln 
Ko; e c h a r e » 
H a . Fdltt 
Pe!¿i h í r t f 
á 11 V t l i z 
t ' t - . i i l a . 
i 'aniro mu' lar f* 




3 n P i - d r o C u s t f i l B r o . . . . 
MdtuCb'IDit 
11. m 
i ' í u t r o u e r r » 
SÍI p e d r u d - Valdfradt iev 
t>r¿lM i^Q C u í t e l o * . . 
1—Contiaotciin i lBed í eMa al BOLITIR O r i c t * L e 
I ' f l U . . 
b .n i co 
I - . Rtw 
(.VbKi et 
Aic<.b 
V i i u r r . t juel 
I ' e r ' j i i f l ia 
O.blíLPtO 
PV-H doi R i o . . 
C - h p H B l o , . . . . . . 
Vt | ; l t ( r r . .y 
D'aif i .Dti* 
H o n » 
0>r i i l l6ü 
DrugontC 
C o r u l l ó n 
1* al día IV da Eepticmbn da 1902. 
R o b l e . . . 
E n c i n a . , 
M e m . . . , 
\ [ i á o . . . . 
R o b l a . . , 
Roble . , 
I d e m . . , 
AIIPO,, 
Ruble . , 
Brozo 
Roble 
CÍDB. . . . . 
Koblo 
M . y e o c i o a . . 
I d e m . . . 
R . b l e . . 
Kr.oiua 
M - m . 
H ' ib to . 
i e m . . 
1 ¡em . 
M e t U . . 
K n n i o a . . . 
Roblo 
M e m 
I e m . . . . 
M f m . . . . 
I t e m 
M e m , 
1 h o p o . . . 
B; r i i i e . . 
R- b e . . . 
1 i e m . . . 
H I F Z O . . , 
R. b l e . . . , 
M e t b . . . . . 
Idem 
E n e m a . . . 
R o b l e . . . . 
M * m 




























































7 ¡ , 
soo 






































rmciús KBTACIÓN utrorTMlCMI ESTACIÓN 
Todo el . l i o 
I<1.(D.. . 
I d e m . . : 
H e m . . 
I d e m . . . 
I l e o . . 
M e m . . 
M e m . . 
M e m . . 
M e m . . 
M e m . . 
I d v m . . 
M e m . . 
M a m . . 
M e m . . 
I d e m . . 
M e m , 
M e m . . 
i e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem^. 
I . i e m . . 
I d e m . . 
I d e a . . 
M e m . . 
Tuda e l . f i o , 
Mem 
M e m 
M e m 
M e m 
M e m 
TaJo el e f i o . 
M e m . : 
I i e m . 
M e m 
Idem 
700 





















Todo el *Go. 
M e m 
Todo el ef io . 
Todo el »f iu . 
M e m 
U r t u 






M e m 
Id ra , 
I . i cm 
Id i 'm 
Idem 
1 i em 
Id i m 
Idem 




l o m 
M e m . . 
M e m 
l . e m . . . . 
I .em 
I ' . m . . . . 
| l e m 
M e m 
M e m 
1 iem 
1 l . m . . . . 
I i e m 
Idem 
Todo el t f l o . 
M e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
M e m . . . . . . . 
I dem. 
Todo el t B o . 
Todo el . f io. 
Todo e l a i l u . 
Tcdo el á f l o . 
T, do el . ú o . 
Idem 
Tedo el Lf lo . 




M e n 
•leo 
Idem 
Tedo e l B l l t i . 
M e m 
Todo el e f io . 
I tem 
1 iem 
M e m . 
Idem . 
M . m 
M e m . . . . 
Idem . . . 




























































N l í m . 372.—Estando reCúDQCido por Mnleecía da) 
T r i b a o . l Contencioso a d m i t i i a U a t i . o de fecba 
33 de Jan io de 1000 el derecho de Vs ldav ida A 
poetorear con sus ganados mayores j menores 
en este monto , de los d i i f ru t e s qoe para esle 
Eirdio . e cntisigDStl, corresponde si citado pos-' lo de Vald&Tids e l apio.echsmiento de psstos 




M u m . . 
U e m . . á l 7 
518 l l e r a 
ó lH Idem 
5^0 U e m 
1 M e i n . . 
i Idem. 
I Ide.T... 
i L f e m . . . ' . ; 
t i ad ioe . . 
5 h t ' Q i . . . . 
I Idem , 
_ S U . ! f n . . 
i C u n i l í ü s . . . 
5 [ i l cm . 
B I t e m . . : . . 
I I Í(!!l 
H [ Ictn . . . . 
I' C l in í f i í do Aba jo . . 
136 [ 
la:
i fi n 
14:) IÍL ÍII. . 
14Ó M e i n . . 
I . to.r 
U 'iRtriaua...... 
[ I t fm 
I ¡ e o i . . 
..VÜ2 
M e m . . , 
E i •v-neiio 
Vo'g-r-su de lu Ribera . . 
I i cn i 
I du¡ 
l'*r<'f ue '.o..... 
Idem 
[ i e t n 
M e m 
' i i i n » r e 
M*u 
I l ' -m 
Mnrn 
1 M r l l l . 
1 l i -m 
l i . i n 
I i l ' l l l 
I :< 
ll< 
I d l i - L ' ! 
16; l i e n : 
1« ¡I i t i n 
ICH. t imicr i íH. . , 
1(¡:- l l . m 
] t 6 l «-ni 
167jl ;cai 
I f i n . l J03-. 
¡61' I ten 
170il i . n i 
17! | - en i 
l í v I i ' - m 
i ' iA \ U v i i 
] 7 i l i . m 
nM.i. 'ii 
17f-¡ | i . .[i 
I 7 7 ; l ai 
l i S . l i e m 
m - l va, 
1K0 I . i i ' f ! , 
I h l j l i o m 
18.' iiicm 
i s a í l l.-tn 
I W ' l n*n 
le.:' l ' ^ n j . 
I f 6 ! . c m 
J 8 ; | M » n i 
\ m \ t íi 
I X H l H ' r » 
UlO l i l w n 
i H ' Í M u m 
KOMBIiE DEL MONTK 
Ct.uto 
Cut-sU del B e a l . . 
( U ) 
UBIB CootijdB 
M f t t i del R e y . . 
U o i i t u t n ^ r o y o t ro . 
Mor te i i u . 
P e l ó n y v i t o ' . . 
P l a ü t i u d o U {'«encía 
Idem d e P ú r & i * 
tíufreiral 
Vuldacnsa y c t r i m . 
Cmrbpjoni í 
Ltoiioe { U n ) . . . . 
Monte ni» Vní^l t inr» • . . . , 
S a l a n » ( L i ) det VttHe . . 
VnÜe ati¡ Ooinjjo 
CantarruDBS 
U'h . n i i ile! I l m y ( ¡ t r o a . . : . : . .•;. 
Meno y utron. ; . . 
Muela de tri;»!) y o t r o . ' . . . ; , , , 
Ur«-:cdu-v otr^ 
C . f b i (L-i) y l a g u n a . . . . . 
C*rbi^üli:rf 
M e m j C ü t u y u . e ñ . . . . i 
OEÜHUH.CS y utrnn 
Cutam!).'- y o t r o s . . . . ' 
Frailar ( B l ) . 
Pelm^rval 
•.'aiiiput* y C h j i i a f 
Cuesta f n n ik í i 
Uoute ac Atinjo 
Tesu dnl Ki in t io 
T u r a i a (El) 
AlMleLgrt 
Cuesta (La) 
S i r d o i i ü l . . . . . . . , 
TurriDs 
Lht i rm y X f w p t inu jues . . . . ' , ^ 
l l o l i n u r je y otr^s , 
tiiorrd [L.),' , 
Tutint y < i t r c é . . . 
Ai-íjsedoí (La-J y San P o i r » . . 
Abeüttfo V ¿íSi«l.:!idM« 
Cól ica (1. . ) " . " • 
U.-h.!Rj ( I . ) , 
J •nnhy ut ru 
friu y t/ ia Arciialüa 
P i r a J e U del Rio 
D regente 
P t rud t -U de l Rio 
C o r u l t ó b 
V i l l n g r o y 
Cfiben» de Can)) o 
Oi-uija , . . . 
V í l l a g r o y . . . . 
Oroi j i 
V i d r i a . 
C o r u l l ó n 
Uoli'Kna y o t ro 
Cuadro* 
LMviixnna 
Vil lBíbura . ; . 
C u a d r o * . . . . , . * . 
S n u t i b i í f i ú z . . . . . . . . . . . . . . 
Cubnfiut! d e l n U o r o i i l » , . . . 
. ( ' ub i l k i t 
Mi -m . ; 
Ctibañsit tía lu Ü<, tá \ \ ia . , 
' .GnWMüit t , , , , - , 
VhWbM d« A r r i b . i . . . . . . . . 
l ' l i ' za» ile Ab . j i . . ; 
ViÜHf de M í i i n f ü . . 
UóiüDra 
CIIOZ^Hilii Arnbs 
M'JÜ ñu diga 
l l - M t í d ' ) . . 
I l « t r ; . . u a 
M e m 
¿•olijuo üüU.e l . l nu ix rg i ' f 
VHtdeUviÚj y utre 
Viii .ivSiito 
Valle de 1 nb'iniljs 
I j t r i u na It vas y su» ugre^. i - ioi i . 
\ b : t \ i í-i l u í 1 'ra.liLu 
Cota 
I . l t m 
I . i c i i 
M . m y \'.,lc>i)<> 





tu-tul'Joi, y LaCu'-u 
U i i i m i m l y t a t í t i a í t i ' 
" j - ( M 
UHJ nti M.tri.j y ^grcgd.lu8 
M - w ( M 
M « l u . ( L - - J 
U Xt't <IIJ LuMdüitla y utru 
U<fuin do .líi . j . , 
I ICiU il t ; C j Ú . m t 
ItnCayu 
3 h f ( U i r ) 
Piolín,» [ l i ) 
Trn inp . i i (fe. | 
T ^ T W ^ ( L e) , 
V p l i i c c s i m i f l u y R í u « r o 
Vuldegod* y « t ru 
I'ERTENESIÜA. 
Hublo.lo 
110 ni , 
TnuTiur do Alwjo 
I i » m . . . , , 
M e n i 
F i i i o ü c d o . 
TtJtubiio ün Ar r iba 
M<-m 
Puicl lodo 
l i . tuecu 
Villntiu«V3 i jol A i b j t y i»lr 
K i o f c q u m » 
VhMír i l lu 
.luzuelo 
P.ili.Clup 
I l em y K bledo 
A b i d e u g i i 
Viüi tverd^ do A r r i l r -
U-.tix-.i.fld 
VlüuVtTdO (lu AilHÍU 
UaI1U-<;j 
l or-fi juinr» y otron 
í-.'. Utrtuli»ro(i 
- B d M o U , , . , , 
l i r ^d f f . 'H 
C i f i i a te-* 
S!.V;.s 
d/tumi- . t l z 
V^I¡J.;altmi , 
V i i : . , c i . ! . . i o y o t - . i 
V i l l a . M ^ y / . 
V u l - i m f - ' r 
V i l u r r t e l 
Val i le i - l ' . - i l r o y U t o * . . 
rf i r i Uurtulut i ió 
UU ;UJ y o t ro 
I t u - J u 
I i t n 
Vi l la-mÚl! y u l r t 
J-BVISO a y i i f n e u t i f 
• \ l ' l e d r . Pu iru y u t i u H . . 
IL-Ü ZJÍ 
• Mlfiungucro 
i.u ILir tntui t ie i o t r u . . . . 
O ^ s . i a 
fu 
l l . i i l j t . z a 
d*u B i r t u l c m a 
M d m y wtres 
< j * i f m 
R o b l o . . . 
M e a i . . . . 
I i c m . . . 
I ü - t B . . . , 
Bu ble.!, 
M e m . . . . 
[tu M e . . . 
M i ' m . . . 
M - m . . . . 
M e m . . . , 
I i e t n ' . . . . 
M e m . . . , 
M a m . " . . . 
M c m . . . . 
M e m . . . , 
I d ^ i u . . . , 
B r e z o . . . 
R o b l e . . . 
l . - o m . . . . 
1 i e t n . . . . 
Meu 
M c m . . . . 
Mcn 
M i ' i n . . . , 
Ki ie i i tü . . 
K> b l . - . . . 
I v . c m s . , 
M o n i . , • . 
HacUreu 
U- ble., 
I i - m . . , 
1 H H l l . . . 
H, u le . ! 
U m . . . 
l - u t u . . . 
I w m . . . 
l i o » ) . , 
I l e m . . . 
i H- t l l . . 
I i c i n . , 
l i o , . . . 
I j o m . . 
I .Olí!.. 
M o . i . . . 
l i e n . 
1.-!(!.., 
M U H . . 
Mem . 
I M U . , 
I .(•¡II . 
[ :f m . 
M' m . 
•«¡«o... 
I " ' m . . , 
1 i o n , , 

































lUln. P m M 















U n » ot;y 
100 Todo el bf l r . 
40 MCHI 
" • l 'COl 
M O I d e i o 
190 Todo e H f l o 
80 Men 
ü 0 M e m . . . . . . . 
Idem.' , 
M r m 
M e m 
1P0 M e m 
800 I d - t p . . . . . 
800 
I i l P O I , . . . 
M B F T . . . . . . 
M e m . . . . : . 
Idem 
M e u . . . . . . . 
Mem 
aoo i.ifBi.' 
'MU M e i , 
iíCO Todo el oflo 
' " l ' e . t . . . . . . . . 
M e m . 
M e m . . , . 
M e m . . . . 
Todo el efio, 
. M o w . . . 
M e r o . . . 
M e m . . . 
l i i ü t i . . . 
I t e m . . . 
M e ü i . . . 
5 0 0 [ M c i n . . . 
Hiü M m n . . . 
U t ; M t - m , . , 
•i-¿> I V i n . . . 
i t i» I i v m . . . 
0 ' i . t v m . . , 
i . i ' í i i i . 
I » n i . . 
I . i e m . . 
M e m , , , 




• M i 
M i ' 




M<-m. , , 
M e m . . , 
M e m . , , 
l ' i í m . , , 
I ¡ e m . , , 
I : m , í . . , 
I l e m . . , 
l i lHU). . , 
l . i . n . . . 
1>;OUI . , 
1 v HJ , 
I itfm . 
l . e m . 
Mein , 
M e m . . 
M e m , , 
60 Todo e l a l i o . 
60 Idem 
ISO Todo e l a f io . 
lio I d u m . . . 
40 I d t i a j . . . . . . . 
-10 Todo td t f i o . 
. 40 TgJ') e l af io . 
>do e l a ü u 
M r tu 
M e m . : . . . . 
í d i i i i 
40 T ' d o et a í l o . 
'¿•¿ Idem 
Turto el nf lo . 
TmUi el t i f io . 
66 Todo e l i 
la{) l . n m . . . 
TOÍÍO e l u ú o . 
T-idu el b f l j 
M e m 
1 ¡UUl... 
VO Todo el of lo . 
4» Todo el u f iu . 
80 I ietn 
135 













• M i 
2 1 / 
4\:H 
« l o 
O B S E R V A C I O N B a 
N ú m . 386.—De loa aproTechamtentoa coos igua -
doa « o este mon te <4 deatioan 30 eetereoa de 
leda y paaloe para 100 reaea l a a a n e a l pueb lo 
























4*1 TÍCKUINO MUNICIPAL 
r«MlH f lM. 
O B B E I i V A O I O K E » 
196 U e m 
167 M e m 
198 Idom 
198 Idom 
376 J í i i r a 
376 Mem 
377 M e m 
Mem 
Llamas do la R i b e r a . . . . . . . 
l iosa 
Miigaz 
35 Un ta 
36 Idem 
371.1601 
38 [ J u r a . . . . 
\ l , i tado6a de loa Oteros. 
2U9 M ó l m a s e c a 
300 M a m 
I t e m . . . . . . 
M e m 
M-M» . v . . . . . . . . 









Odii c í a . . 
U e m . . . . 
M e m . . . , 





530 M e i n . , 
I d o m . . . . 
M e m . . . . 
U e m . . . . 
M e m . . . . 
H m u . . . . 
I l e m . . . . 
M o m . . . . 
M e m . . . . 
I : u m . . . . 
540 M e m . . . : 
5 i l l i u m . . . . 
54a M e m . . . . 




h 4 l \ l \ e m , 
&4S'Meui. 
E>49¡M<<m 
Wol l ' . t r adasec j . . . 
üiil Mem 
Bfá Moni 
l '¿l l l».)blr ,duradtí l\Aixyo Gatciu 
307¡ÍN)ii ferrada 
308 l¡)e ni 
301) Mem 
310 M n m 
3 j l U e m 
B l i Mom 
313 Mem 
314 U e m 
HI5!Jo!D 
3 i t t | M e m 
¡JI7 •Mem 
: U H ¡ M m 
319 Idem 
3¿u U e m 










Vieses ( I . : 
Butijoras 




V a l g r á n . . 
Chana de 
Dehesa . . . 
Mutu t t ed -
Vallo Grai 
Mem de P 
Monta Cot 
Cluao y a 
Debesa'y 
E^c iüu l y 
KntrillújrL< 
Motu Cuta 
Müloti a y i 
Tahhr l i l lo 
Cliai), tira 
t ' u l p u i í 
"oi-tuideir 
' r iSJ (LD) 
Hj r t iü i in l . l 
L i d o r g . . . ! 
I . i i ) - d a C ü | 
OIl i iQda. . . | 
I ' laQtío de l 
lí¡<> IVdiu9 
R j v u n ñ a a . i 
Rodncil y J 
R . , ¡ l ; iu . . . . [ 
Va Idom m i i 
Vül . l e Moii 




V H Í ^ U ^ L . I 
V i o i r o . . . . | 
Z j r u t a l . . . 
tí„rilunal..l 
b h \ i ¿ \ . \ 
CJrandii ( U 
I V l e ras . . ) 
MoTite de I-
AreuuR. . . 1 
Bun.üt iU y\ 
GjfiTKt v 
U e m y i^trí 
Dilicsa Nui 
Mem del Si 
Mem d e h i 
i)j l i ; t í ic¡. y 
Humer- i l . . 
Mem 
luUuUis (L 
" ta del K: 
t í S llrt V 
lm y n t t 
Pa jL r i e l . . 
Idem y « t ra 
I'onablancai 
Suto ( E l ) . . ' 
Tejar y e t r í 
Vnidecapóti 
Ciiíii) do R.J 
Ferrado y tí 
Herboílal y : 
Mnrgolus y 
RCCUDCUy i 
S-Contiagacidn á la adieidn •! BOI BTÍN OFICIAL GI 
M e m 
Mem 
Mem 
I 'naraoza dol Bie rzo . . 
M e m 
3:12 í d e m . . 









N i i m . 30ü .—I .os pucbloe du Calombce?, Onamio y . 
' \ l inf izc5r¡ t ,dUf1i i tan con Parnilarolriad IÍIS l eñas . • 







N i i m . 315.—Esta canl idad correspondo al benefl-
cio l iquido que todo el predio puedo producir du-
rante cada uno de los cinco a ñ o s dedicándolo a l 
cu l t i vo a e r í c o l a , á cuyo fin e s t á destinado para 















32 Todo t i l a f i o . 
ftOTodo o! a ñ c . 
(¡0 IJera 
ÜOjTVdo e l b ü o . 
40 Idem 
B U l l e m . . ; . . . . 
«0 I d n u 
40 l a t í a 
120 Túdu el t i f io . 
120 I d u m . . . . . . . 
d O M e n . . . . 
,1 
TMJI, t 
l l i l » . . 
lí*1'! 40 Tudo et o l io . 
100 

































S ú m . 388.—De l o i aproTeebamieatos c b c s t f f t a -
doa e a e a u m o n t ó • « d e a t m i n 30 e a l c r a ñ d e 
l eña jr u i í t o a para 100 raes l i n o r e » a l pueblo 
d o C a b i m n o B j ' P o a a d i n a . ' 
« 1 0 
loo 
T&RHINO MUNICIPAL NOUURE DEL HONTB PERTENINCIA. 














































I d o m . . 
Idem 
Joara 
l i e m . . . 
I d ó m . . . . 
Idem 
Llamas de la R i b e r a . . . . . ' 
l l o r a . . . 
i l í i g a z 
Idom 
I d e m . . . . i 
M e m . . . . ' 
U e m 
i í a t a d c ó a da ¡OÍ Otert /U.. 
M o l m a B e c a . . . . ; 
Idom. V . 
M o m 
í d e m . . . . . 
M e i n . . . . ! . . . ' . • . . 
I i l cu i . ' 
O e n c i t t . . . . . . . . . . . . . . . . 





I d e m . . . . . . V . . . . . 
I d e m . . 
I itílll 
l i a n 














Oni a ñ u s (Lac) 
i \ i rail a seca 
Idem 
Uftm 
P.jbl.'.dura da PiMayo Oatcia 







V a l d e l a p u e r c a y o t r o 
Valdevegas 
Val le A b e j i n 
Idem An ton i a y o t ro 
Vul l in del Monte y agregados . . 
Vieaca (La) , 
Botijeras ( L a s ) . . 
P á r a m o • 
Vulíiecabraleí" 
ValdcgectB . ' . . . . 
Carnperouea y Chaue , 
;ValgrAti , 
Chana do San Mi r t ÍD 
Dehesa 
Mutu-Redunda.'. 
Val ió Orando ' , 
Idem de Pozo V i ? Í o . . . . . . . % . . . 
Motí te Ca ta t l i 
C h i n o y oprefriidos. 
Dehesa y otros ' . . 
EÜCÍUUI y o t ros . . / .'. 
E n t r i l l o i r u a y o t ros . i ' . .-. 
M a t i C u t u y o t r o s . . . . . ; 
Molona v otrow .'. 
T a b l i d i l l u y o ú o e 
Cliao, Uraudu y o t r o . . . 
Kolgui f in 
Puiitoldeiru 
F f a g j (La) ' 
Húrbedn l 
L i d e r i 
Lao -daCabra 
Olmedo 
t ' l i i m i o del P.i c a t ü 
Río Podrosa •. 
Rivorif ias 
Roducil y V a l d e p u r r a s . . . . . . . . . 
Rol h ti 
Vuldemt'Kiiuts y o t r o . . . . ; 
Vül do Muid 
Vfildepívrada 
Vul de Kstacj 
V a l i i k f de Súb? 
Vul i i i as 
Idem do Us Muras 
Vulmayur 
Valsoad 
Viei ro . 
Z^ ru t a í 
tii-rdunal 
í . ' u i l a i u l 
Grjp.dn (La) 
Pallaras 
Uo¡i to de l 'oMadura 
Aretms 
Bon i i í r a t y utros 
Gjs t ro y otros 
Me 
I d e m . . 
Idem 
017 
H I d e m . . 
7 U v m . . 
¡ i l H i l d e m . . 













Idem y tetros 
D^liesu Nueva y o t r o s . . , 
M o m del SDtu 
U e m d c U Viüu 
DJLCIÍÍCL. y H i i C K i a ! . . . . . 
Krnfía y . . t ro» 
H u n i e n 1 






M o m , 
Idem , 
U e m 





utuA (La í ) y o t r o s . . . 
Mata del Raposo 
Mutas Pü i i e lo j 
Palsr. y otroa 
Paj t r i o l 
Idetn y r)tri.s 
t'osdblanca y o í r o s 
Soto (El ) 
Tejar y otros 
Vfíidecopóa 
Chko de Roenda y o t ro s , . 
Ferrado y otros 
I lerbedal y otros 
M a r g ó l o s y otros 
Recuaco jr otros 
San B a r t o l o m é 
Val de Suo M i g u e l . 
Garfia 
V o l d u v í e c o 
Rueda y otros 
Oar f io . . 
(Mué ules 
Sao l i a r t o l o m é y o t r o . . . . 
Sot i l lo ; 
'luda 
Idem , 
M a r t i n da la Cueza. . 
Llamas do lu Ribera 
Suu Komftn los Caballeros.. 
Vena de Uagaz 
Idem. . ' . 
P o r q u e r o . . : . . : 
Z s c o s . . . i 
Idem 
(Jaetrorega. 
R i c g u d e Ambroz y Parada 
Riego do Ambroz 
Molioaseca 
P a r a d h E o l a D a . . . . . . . . . . 
Molinasoen. . . ' . 
Par t ida^olu t ia . . . . . . 
t ' o lg tuo dol M o n t o . . . .". 
Arnade lo . . - . 
A m a d o ' 











I d e m : . . . . : 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m / 
B r i z o . . . . . 
Idem . 
Roble y eaciaa 
I d . y encina 
Roble 
I d o t u . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Bocine 
Roble 
I d e m - . . : . , . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d i - m . . . . . . . 
I d e m . . : . . . . 
Idem 
Idem. 
V i l t a m i b i n . . 
A r u u d e i u . , . 
O e i u d a . . . . . 
Uc:;tu80..- . . . 
LUÍ i-i 
A r r i a d o , . . ' . . 
Iddm 
A r ü - d o l ü , . . 
I d e m . . . . . . . 
( l o s t o f i o . . . . . 
Idem 
V i l l u m i b f d . . 
Anuido 
V i l U r r u b f u . . 
Idem 
G^StGEO 
V ' i l U r r u b i t i . . 
Oencia 
l l u r r u b i u . . 




R o b l o . . . 
B r e z o . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
R t i b l e . . . 
I d e m . . . - . 
I d e m . . . . 
B r e z o . . 
U e m . . . 
I d o m . . . 
R o b l e . . 
B r e z o . . 
I d e m . . . 
Rub lc . . 
B r o z o . . 
Roble . , 
Id . ' in . 
l 'obladura de PelayoOarci : 
Sanio T u m i s do lan Ol lus . . 
n A o d r c s d o U o D t f j o s . . 
tupo 
I t i inor 
VuiiiecaiUduH 
Rimur 
P o n f á r n i d a 
Dj l ies ja 
B irc. 'na del Rfo 
Uütli'SlH 
Türul do Merayo 
Idem 
Sao A n d r é s do Moo te jos . . 
Pon ferrada 
OzueU y otro 
Otero 
Toral do Merayo 
Pouferrada 
Rimor 
C u l a m b r í a n o s 
Sati horeozo 
Sau Juan de P a l u e z a e . . . . 
radela de Muces 
Voces 
Vdla vieja 
Pr ia raoia 
R o b l e . . . 
I l l e m . . . , 
B r e z o . . . 
I t r c z . . . . . 
, R o b l o . . , 
Idem . . . 
IdílU.... 
M e m . . . . 
B r e z o . . , 
h u b ' o . . , 
E - i r i n a . . 
R.J1)-C... 
Roble . . 
I d e m . . . 
U e m . . 
Roblo . , 
B rezo . . 
Uobl i t . . 
B r e z o . . 
í d e m . . . 
R o b l e . . 
M e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 

















7 0 0 ' 
i.&;io 

















l : t l 
H00 

















3—ContiniMeltfn i la adieida i l Bot.arfc O p t c u i cotTMpondiMita al dia IB de Septiembre de 1002. 
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T. i l o ' e l V 
M - ; i n . . . . 
I d e m . . . . 
80 Todo el a ñ « . 
100 Todo el k 
3¿ M e i n . . . . 
- 41} M t m . . . . 
Tiulu el r f l o . 
[flcni 
lUüui 
Torio ol tito. 
Idem 
120 Todo c! u f io . 
W T ü i t o t ' l a ñ o . 
) el a ñ o . 
I t i i m 
liity.n 
[ i lem 
M e m 
Tuilu L'l b ü u . 
•10 Idem 
80 Todo el t f l o . 
•Jü Todo el s f lo . 
100 Idem 
40 Idem 
« 0 Todo el o ñ o . 
I d e m . . 
I d e m . . 








ld ' ¿ 
V i l 
t>7U 




4 i U 
auú • 
í l l ü 
Ü10 
l i )8 















N ú r a i 305.—Loa pueblos do Calnmocep, Onamio j 
AlmSnocra .d íEff i i taD con ParndBFotoaa lus lefias 
de esto tuoute. 
ü m . 315.—Esta c s n Ü d a d correspondo s l b e D c t i -
cio l iqu ido qao todo el predio puedo producir d u -
rante cada UDO de los cinco a ñ o s d e d i c á n d o l o i l 
c u l t i v o a g r í c o l a , ú cuyo íin e s t á destinado pata 


































































P n a r a n » del B i e n o 
I d e m . . . . . . . : 
Puaate de Domingo P l ó r e « . 
Idem 
Idem 
I d e m . . 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m 
I d u m 
I d e m . . . . . . . . . . . : 
I d e m .-
Idem 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . ' . . ! ' . . . ' . . . 
I d e m 
I d e m 
Q u i u t i B i de l Cast i l lo . 
H e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . ' , v 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . ' . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . ; 
I d e m . 
Quio taaa del U i r c o 
I d o m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Q u i a t a n i l U de S o m o » . . . 
Kiel lo 
RioBeco de T a p i t . . . . . . . . 
I d o m . . . . . . . . . . . _ 
Biihelices dol Río 
I d e m . . 
I lem 
Idum 
Sun A n d r ó s de l R a b i o e d o . . 
Ideai . 







Sao Estebaa d e V t t d u e i » . 
Idem 
I d e m 
San Justo Ú¥i la Vega. 
Idem 




.Santa Colomba de Soiuoza. 
Idem 












Santa filena de J a m a r 











HOHBBB DBL MONTE 
Valdefaeote* 7 otros , 
Vi l l e i ra 7 o t r o i , 
Carrascal , 
Colmenar 7 o t ro . 
Dehesa ( L a ) . . . 
Dehesa de la Campa. . 
Idem de Fon te la , 
Idem de las Puertas. 
l i t d e i r a 
R iopuada 
S a r d ó n » ! 7 o t ro 
V a l d e b r i i 7 o t r M 
Val i longo 7 o t r o s . . : 
ValladaTla 
V e g n e l i ñ a . 
V i r g i n e l a . . . . . 
Campo 7 o t fo 
Caiidauedo 7 o t ro 
Cuesta (La) y a g r e g a d a s , . . . 
Deheea de l u n i l l a * 
O a n d a r o ü e a ( L - M ) . . . . . . . . . . 
Mata T i p i ó l e s . ' . . : . . . . . . . . 
U o o t 4 de C a s t r o . . . ' . . . . . Y . . 
Reg<ie r ¡aas ( l i e ) . , . , 
Cncstapoote 7 o t ro 
DdbeP» Nueva y otr .» . . 
Rtposera 7 Chaoa . , 
Utrera (La) 
iáataC4lef 
Houto da Espmofia 
DfBpoblado de B a r r i a l e s . . . . 
Perdiguera ( L ) } 
Rebollar (El) 
Soto del C a l a b u a l 
Monte ( E ) 
Monta de Parral , 
Carballar 7 otros 
Herbedal 7 otres 
Le i r amao ia 7 otros 
P l a n t í o de la L s g u n a . 
Idem de h a Matas de Aba to . . 
S u f r a d a l . . . . 
V « i d t : c a c Í o s 7 Q t r o s 
Valdeperdices 7 otros 
Cerezal ( L a ) y o t r o s 
Porgas 7 otros 
Pico Pedro y otros 
Va lea boa 7 o t r r s 
Corra ( L i ) 
I fou te de S i n Justo 
dilerí-e (Loe) 7 o t ro 
Cuestas (Las) y otro 
ValdtiRordoB 7 otn-s 
Vega (La) 
Ca>rprazis 
C'aílo 7 Mtidola 
Chano (Ki) , 
Forca (La) 7 o t ro . , 
Fo jaca l 7 Dehesa 
FUSÍO ( E l ) . 
Muela (La) 
P o n t ó n , 
Pozicos 7 Llombo 





V a l d e m o t á n 
Sierra (La) 
Sardoaul y Dehesa 
E- tepal (E l ) 
B o j . ( U ) 
Moot ico (El) 
Salguera! 7 Cafiico 
Sant iago 7 Gabriel 
Vnldecaatro; 
Monte-Albo 
Plaotio de Footiflaa 
I d e m de la Fuente 
Idom de HoiO'Cel lo , 
Sonto-Por tado , 
Ven ta re . r a 7 o t ro , 
PBKTINSNUIA. 
SanUl l a 
V i l l a l i b r e . . . . . 
Vega de V e r e s . . . . 
Idem 
Salas de ta Ribera 
C a s t r o q a i l a m e . . . . . . . . . . . 
Vega de Yeres 
Puente de D o m i n g o P l ó r e i ; 
Salas de la Ribera 
I d e m 
Idem 
Idem : . . , 
Vega de Y e r e s . . . . . . 
Robledo de Sobrecas t ro . . . . 
S a l í a de la Ribera 
l loblf idode Sob recas t ro . . . . 
.Castro A b a n o 7 o t r o . . . . . . 
(Jnintaba de) Castillo 
B i o f r i o . . 
D o o i l l a s . . . . . 
Quintada dol Casti l lo 
Abano 
Castro 
Don i lias . , . . . 
Qonestacio 
Qnin tan i l l a del M a r c o . . . . . 
Priaranza. 
L a r i ' g o de A b * ) " . 
T i p i a do I» Ribera 
Espinosa do la Ribera 
S a h e l i ( : e s 7 o t r o . . . . . . 
Rus t i l tode Cea. 
I d e m . . . . . 
Sahelicos 
F c r r a l y o t r o s . . . . 
Pe r ra ! . . . , 
Ocero 
Idem . - . . . 
Sancedo , . . 
Cueto 
Sancedo 
O c i r o 
Idem 
Sancedo 
Vi l l anueva 
Idem 
Sao A d r i á n 
Valdefraocos 
Nis ta l 
San Justo de la Vega 
Gallegos 
í d e m 
Barrio de Nues t ra S e ñ o r a . . 
Dehesa de CurtieQo 
V i l l a r de Ciervos 
Pedredo 
I d e m ' 
Tur ier zo 7 o t ro 
Santa H a r i n a 
Turi f inxo 
Idem 7 Santa Mar i ca 
Tur ienzo 
Idem 7 Valdemantas 




V i l l a r de Ciervos 7 o t r o . . 
S a n U Colomba 7 o t r o . . . . 
J i m é n e z 










P ó r t e l a de A g o l a r 
Sobrado 
Sobrado 
Roble . . 
I d e m . . . 
R o b l e . . . 
I d e m . . . . 
R o b l e . . . 
B r e z o . . . 
R o b l e . . . 
I d o m . . . , 
R o b l e . . . 
I d e m . . . , 
I dem. . . ' . 
I d e m . . ; . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . , 
H e m ; . . . 
Enc ina . . 
I ' iem . . . 
I d e m . . . . 
R u b l o . . . 
I d e m . . . , 
I d e m . . . , 
I d e m . . . . 
I d e m . . . , 
I d e m . . . , 
I d e m . , . , 
I d e m . . . , 
I d e m . . . , 
Iderr . . . . , 
I d t t m . . . , 
He a . . . . 
« o b l e 
I d e m . . . . . . . . . 
U e m 
I d e m . . . 




Enc ina . . 
I t o b l o . . . 
I d e m . , . . 
I d e m . . . , 
l i l e t n . . . . 
l l e r u . . . , 
I d e m . . . . 
I d e m . . . , 
H e m . . . , 
I d e m . . . , 
I d e m . . . , 
H e m . . . , 
I d e m . . . . 
H e m . . . , 
H e m . . . , 
I d e m . . . , 
I d e m . . . , 
I d e m . . . , 
B r e z o . . . 
I d e m . . . , 
I d e m . . . , 
B r e z o . . . 
R o b l e . . . 




















































































Todo e l a So. 




















Todo el a ñ o . 
Idem 
Todo el a ñ o . 
I d e m . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . ; 
Idem . 
Idem 
I d e m . . : . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I dem. ' . 





I d e m . . . ; . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . , : . . . 
I d e m . ; 
1.200 
400 
Todo e l a ñ o . 
I t e m 
I d e m . . . . . . . 
Idem 





Todo e l a ü o . 
Idem 
Idem 

























Todo el afio. 
Idea 
Todo el a f i o . 
Idem 
Todo el a ñ o . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Todo el a f io . 
I d e m , . . . . . . 
I d e m . . . . ; . . 
Todo el a f i o . 
I d e m . 
Todo el a f io : 
I d e m , 
l i e m . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . 
Todo el a ñ o . 
Idem 
Todo el a ñ o . 
Idem 
Idem 
Todo e l a f io . 
I d e m 
Todo «1 a f i o . 
Idem 
Todo e l afio. 
Idem 
Todo el a f i o . 
Idem 
Todo el a f io . 
Todo e l a f io . 
Idem 
I d e o 
I d e m 
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20 














































8 E ¡ z r r A C I O N v s 
Ndn. 666.—K Ajuatamiento renanda i 1 
aprOTechtmieatoa. 
355 T o r e o o . . . . 
356 Idem 
571 Trabadelo, . 










- 6 8 - ¿ I . i e m . . . . . . 
583 I d e m . . . . . . 
I d e m . . . 
T u r c i f t . 
. 78 1i iem. . 
911 Valdefr eano.. 
21-J Idem 
. ay4 V a l d e p o l o . . . . 
3tl5 Idem 




402 I d e m . . 
403 I d e m . . 
l i e n i . . 
Idem 




M e m . ; . . . 
Val de Saa Lorenzo . . 
4;ii) Vu ldcv imbro 











V n l l e d o F i o o l l e d o . . . . 
Idem. 
Idem • 
Valverdo del C a m i n o . . 
Idem i . 
215 I d e m . . 
í ¡ [6 I d e m . . 
217 I d e m . . 
218 I d e m . . 
jdem 
Idum 
I i i d t n , . . . 
'ga da Eapiuareda.. 
Idem 
Idem 
V f g a do V a l c a r c o . . . . 
t.9ó Idom. . 
&90Id< 'm. . 
ZVH I dem. . 
500 I d e m . . 
Idem. , 
[ d c i n . . 





I d e m . . 
Idem. . 
609 Idem. . 
610 I d e m . . 
6 ! I Idem. , 








A r o a g o . . . . 
BOUZB» AHÍ 
C U D das l 
Escalada. 
F o c a r a . . . 
Mazajrin . 
Mondíij ido 
Pl&Dtio l e í 
Idem del H 
Idem de Pi 
Robodela. 
Rcmellosa 
f t o l l a i r o . . 
Treat tdo . 
V a l g o o e i . 
Chaoa (La) 
Monte d e l 
Conforcos, 
Vallo de la . 
Coto (La) y JW, 
Idem y U n i 
l l imaeteru^ ^ ' j 
V'nlrtecia y 60; 
Valdemomi 30 
.Va tdes i i ad í 4 f 
Val leoacurü M 
A ' a l tuerto y 
Dehesu de ' W 
Monto d« I) 45 
Idotn de Bu 
Idem de Cu • 
Idem da Tai 4» 
U a f n l ó u y i 70 
Curmfrunce ' 
Laguna dul » 
Uatn de lu I • 
Stíiida • '• 
Troituira y i ' 
Curraxcal { I > 
Cürral de . \ 7» 
l)ufa.>0!i v O • 
Frudc ( K I ) ^ M 
Mata do la ' " 
lina Ion ( j o . J 
T o n o l i i f j . . . 
Idem 
To millares. 
Tordei igui l i ^ 
hohesD y oi >' 
l 'efiu. Tinta ^ 
l ' l u M i u d e l l ' 
A B i ! d a . . . . | 1 
B a l n r a ü u y i * 
i 'umpu dfí 'I *j 
Idom d'j lu I 
Castrofi ( L i i > 
C'ol>iili6¡i . . * 
ta y o t n * 
CUao de Cd ' 
Bfcri ta 1 
Idom Voldc ' 
F o n t r i n . . . . 1 
Fonto Vilu: ' 
Fu reo ' 
Oabancoiru * 
TuLda lo . . . ' 
l ' t í r .cJoJ» i * 
P e ñ a dn Mi 1 
Perul le i to . 1 
P lan t ío del * 
Idem de Do; * 
Idem del d » 
Idem de I n ! * 
Id?m del L i ' 
Idem del U • 
R í d n a d a . . 46 
Idem f * 
Siete F o n t i ' 
Vulifiiíta . 1 , 1 














• 1.070 . 
fUÜ 















O O S E H V A C I O N E S 
• " • ' i 
4—ContiDOitiía i U adición al B(.¡ 







S I ! 
3Ji 
3 i 
» l ; 
3 1 
4P 160 
li Todo el ano . 
IlifITl.. 
-ít l o u l J e m . 
1 » 






Tüdn el afio. 
IdDm 
Idem 
Tcd.i c! a&o. 
Idem 
Jilll 




































Tolo el af lo . 




Tudu el a l a . 
Iileai 
I d . m 
Idem 
H0¡Ti)(io el &ilo, 
40 Idem 
44 ld.;ui 
Todo el a i io . 
Idem 
Todo el aQo. 
Idem 
BHOZA8 
c t " í í l E S t " • « » • 
Todo el a ñ o . 
Idem 
Todo el e l lo . 































































O B S B R V A e i O N B a 
Núm. 665—B AjHtuüeoto reonneia á ! 
apnmhanieitM. 
KtaM» 
TÉRMINO MUNICIPAL NOUl ia iMJEL UONTS PEUTESESCIl. C1HDA 
Hectireai 
1 TltVÜD 1 
' Pautas 


























a t o 
217 



























I d e m . . ; v 
I d e m * . 
I d e m . . : . . . . . 
M e m 
Idem 
Idem 
M e m . . . : 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . 
Turcift 
M e r o / - . . . . . , , , . , . . , 





I d e m . . 
Idem 
M e m 





M e m . . . 
M e m . . 
Val de San L o r e n z o . . 
Va ldev imbre 
Idem 
V u l l e d e F i n o l l e d o . . . 
Idem. 
I d e m . . . . . . 










Vega do Eepitiareda. . 
M e m 
M e m 
Vega de V & l c a r c e . . . . 
Idem 
I i e m 
I d e m . . . 
Idem 
M e m 
Idem 
I W m 
Mem 
Meir. 






M e m 













4—CcatinaacMa i la »á¡eión al 
Abraoo -
Valdelecucva 
A r e o g o - - • 
Bouzaa dos Santos 
Chan das C r u c i r a s . . . . . . . . . . 
Escalada 
Foca ra . . 
Mnzair io . . . . . . . . ' . . ' . . . . . . . . 
M o c d e j i d e . . . 
Pl&otío «leí Forra ¡ g u e i t o 
Idem del H o r t ó a . ' . . . . . . . . . . . 
Idem de Predela 
Rebodele 
Kemellosa y o t r o . .. 
R o l l a i r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tre i t ado 
V i l g o n e a 
C h a a á ( U ) 
Mouto rteTurctay < i t r o . ' . . . . ¿ 
ConforcoB 
Vallo do la Cota y otro 
Cota (La) í agregad;* 
Idem y Ú a m o n a l 
Mtm&fiteruelo 
Valdecia y .o t ro 
Voldemora y o g r e g a d o p ^ . . . . 
Valdesaindiii y B p r e g i d o a . . . 
Vdlleoacuro y o t r o . . . . 
Val tuer to y o t ro 
Dehesa de T r o e c o n e j o . , 
Monto de Harrieutou 
Idem de Bustos 
Idem de C u r i l t a s . . . . . . . . . . . . 
Idem do Tejado* 
Mnjadóu y !.. I ' r o t n 
Carrcfrunco. 
Laguna del Kaao 
U a d i d e la l o g u e r a 
Senda 
Tre i t u í r a y otro 
Carrancal (E:) 
Corral do Ajenjo 
Dehesa y Cercunms 
" de (El) 
Mata lie la? Hijndaey o t r o . . . 
l í ua loügo 
Torio bio 
M e m 
To m i l lu reo 
Tord tü igu i la . 
Dehesa y o t ro 
l ' e ü a . T i uta y I 'nie la 
l ' l t i t . t iüde l Puente 
Asílela 
ilntiióu y riicrru 
mpo dfí !a Feria 
' i Jom du In Iglesia 
Castres ( L m ) 
Cobullón 
l o y o t ro 
Chao de Cubana 
Escrita 
M e m Veldelcbos y ogrrgadus, 
Pon tit o 




P e c e d o d » y L i a t r a 
l'efia d» Moar 
Herulteiro 
P íaLt ío del Arcual 
Idem de Boca de k a V a l l e s . . . 
Idem del Campo 
M e m de la Foutif io 
Idem del Lameiro 






Matavieja y Cuto , 
BOLBTIK Uncial, eorrcipondienta al día 10 de 
V i l l a r Ja las Traviesas . . 
P r a d ü l a 
f ' ¡ t r ida de Soto 
Su telo 
[ 'anida de Soto 
Sato! o 
P r u J e l a . . . . . 
Parada de S o t o : 
¿ J o t o p a r a d a . . . . 
M e m 
Perejo ' 
Prattcls 
S o t e l o . . . . . . . . . . . 
Mein 
San F i z d o S e o . . . . . . . . 
PHrxdA de S o t o . . . . . . . . 
Sotopnrada 
Pali.zuolo y otro 
T u r c i a y o t r o . . . . ; . . . . . ' 
Suntovenia 
V i l M a h z 
QaintniiDd'j tUoDte. . . . 
Vi l lamondr ia de Kuoda. 
Vi l l ah ib ie ra y o t r o . . . . . 
Vii l&hibiera 
La Alitea y otro 
ri-tlielici'fi del P i t y u e l o . . 
Vi l luvt i r i ie la C h i q u i t a . . 
Qí i i í í ínna do H u e i i a . . . . 
v.adoras 




VHI .te Sun R o m á n 
P .blH.iura <tu F o i . t u c ü a . 
FoNtt'Cha • 
SÍH. Pe4ro de O l l e r o s . . . . 
.Aein 
Mem 
Frosr,o v La E n i . i t t . . . . . 
V a l v e r ü t del C a m i n o . . . , 
Kublcdo 
M'jntí>i(.íj 
ni M i g u e l ' 
. . laoi v Uobt'íilu , 
L a A l i l c : i y . i t r w 
ncina y otMP 
__<iblo<io 
• Oaciua y otro 
• v ^ g a d i i Espinaruil: 
. I i lem 
> £*j>li)rtrcil¡i • 
. Uui te tói i y o t ro 
. Argor.teiro • 
. Vega do Valcarco 
• 1 tem 
. LiK fierron'aa y otro. . . , 
• Ar j í i 'ü te i ro 
• F j b a y L ' jguün 
. 3tu Tirso ' • 
• AmbüHUioetbB 
. Cúr te la . , 
. S.m Tiran 
. IdOtD 
• Knn«iilo y otro 
. l<UÍti!t;ÍU y otio 
. Lite H e r r e r k s y otro. 
. Castro y L a b M o a 
. Riiitelftn y S a m p r ó o . . . 
. Idem 
. Purtcln 
. M e m . . * 
. Ambasmestas 
. Argot>teiro 
. Ro i t o l á n y otro , 
, San J u l i á n 
. C u í t M y Lnballos 
. San Tirso 
. Fuba Cernada (La) 
. Raosinde y otro 
, Palazuelo 
, La D e b e r á 
Septiembre de 1002. 
B r e z o . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
R o b l e . . 
R o b l e . . 
R o b l e . . 
Chopo . 
R o b l e . . 
R o b l e ; . 
M - m . . . 
I d e m . . . 
. . . » 
B r o z o . . 
R o b l e . . 
f i e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
M e m . . . ' . 
M e m . . . 
I d e m . . . 
M e m . . . . 
I d e m . . . . 
M e m . . . , 
M e m . . . , 
I d e m . . . , 
M e m . . . , 
M e m . . . 
EoRina . , 
I d e m . . . , 
Rob le . , 
M e m . . . 
M e m . . . 
I d e a i . . , 
M e m . . . 
M e m . . . 
I d e m . . 
I d o m . . . 
M e m . . , 
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KST ACION ji.yW TASKIOS ESTACIÓN 
O U 9 E I I V A C I O S E S 
V¿ Todo el k i ío . .1 
li)Ü I d t m . . . . . 
&0 U t m 
60 Meen 
100 I k-m 
80 Todo el a ñ o . 
Todo ci a ñ o ; 
I !em 
I d e m . . . . . . . 






h i ñ m . . 
Idem. . 
I i l u m , , 
M e t n . . 
M o m . . 
M a m . . 
600 Idem 
400 M e i n . . 
&00 Todo el ofio. 
L'OO Mctu 
480 Mum 
480 l l o r a . . . . . . . 
•¿0 Moiu 
80 I f e m . . . . . . . 
. 120 i Jom 
500 To.)o el l iño . 
Hilo ul ufio. 
Todo el u ñ o . 
Idcrf 
Mein 
I lio ni 
' I c t 
00 Todo c U ü ü . 
bO M o n i . . . 
170 I d e m . . . 
80 T-icío u U f i o . 
Idem. . 
M t - m . . 
M e m . . 
Mein 
80 M e m . . 
lÜO M e i n . . 
U0 M e m . . 
60 I d e m . . 
150 I d e m . . 
4 0 n \ 'lc et a r io . . 
'40 Mem 
C0 Todo et u l o . . 
40 Tcdo e! &fW. 
100 Idem. 
60 Todo el a f lo . . 
80 M e m 
SOO I d e m . . . . . . . . 
40 Todo el DÜO. , 
I d e m . . 
M o m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
M e m 
Mem 
M e m . . ' . . . . 
MIHD 
1V0 M o m •. 
¡¿00 Mom 
i.HOO I d e m . . . . . . 
Ü40 M e m . . . . . . 
la t í I d e m . . 
l 'JOTodo el n f i o . , 
400 M ü m . . . . ; . . . 
100 Idem 
80 M e m . . . 
40 Todo el s i l o . . ! 
Todo e l aDu . . ¡ j 
Mom 
40 Todo e t a í í o . . 
80 Todo el s i l o . , 
lüO Todo el a ñ o . . ! 













V'ogas dul C'iDil'jJo.. 
Idem 




V i l k d u D g i » 
I d c a i , . . ' . . . . . . . . 
I d e m . . . . ' 
VilluijucaiieV. ' 
I d e m . - . . . . ; . ' 
t i i a i d o i D 
-IKO H u i n 
tial iJem 
0ü2 Icto:n 
&¿& I d e m . . : ; 
G i l Vi l lu i rauct . , . 
'G¿r> I t lu in 
tív¡ü Idom 
ü-¿7 H o a i . . 
. 8íft I i i t 'm . ' 
f . ' i V ü l u g a t ó u 
441 Vi l i amuuí i c s 
" 407^ Vi l la tn i t r t ío do D. S;ir cho . 
• ' b t l i V i l i a i n e i r i l . . ' . . . . 
87 H a n •.' 
, h8;l'iem 
8'J I J u m . 





' ¿# \ V . i l n m j ^ i r 
¡Wl I . l t í u . . . ' . 
I .CJ I 
_ ¡ÍM; M.MH 
y h í | i J o m 
\\*>\$. w m , 
I j m u 
1 Jl!Ul 
/ lüUEíOl. . 
Meia 
M i i m . . . . . 
I l t í t l] 









NOUB11E DEI. MÜNTK 
Cueaio ( U ) . . . . 
Juna ( L a ) . 
Juan dol Corro v u t r o . . . . . 
Lomba ( U ) . . . " 
Uonte ü e VÍILimuyur 
Valdefresno ; 
Cmnjtazas 
Cnrtftnc»! ( E t ) . ; . . . . . 
Iitotn ; Carl iaya! . . 
l i r i m i z i l 
H u m i T i i l { £ ) ) " . . 
Mota C o t a i h 
ItlQm del S-'Cobi). .' , 
lívida v T r a v i o s i t . ' . . . . 
U c f i o j Dí l iusn 
M a m y o t r m 
B,-.rrñirifia¿y otros...'.... ', 
N o v a l i o y citrotir. ' . 
l ' hL ' t i o Oíl C i m p o y o t r » . . 
l'.üaf (Kl) y uf r ú a . . . . . . . . . " , 
UibiYíi y t i troí í . . v • . . 
Monto d« Oulr tüni" 
l i t i o ( l i ! ) .* 
Cota (L*J) y a y r f i g p r l o s . . . . 
Cflrfilli» . . . . . . / , . . ; , 
^ n . . 1 ' : : » : : : : : : : : : : : - : : 
V U m , . 
Clin; .; y L: . C u t a : . . . . . . . , 




U'jlontiir¿i8 v " t ro , . 
I : , n i 
aba riego 
n l . icm. . . . 
S I a i : i n . . . . 
U l i l ü l i l . . . . 
0 I . I C L 1 . . . . 
, I J« !1L . . . . 
^ . f l l l d , . . . . 
• l i ^ j l J - j m . . . 
IU-TH . , . 
- I i ; ¡ M e i n . . . 
4 V N : I i - m . . . 
4^ÍM<ÍIII . . . 
4 : i i i | l J - i n . . . . 
d B I i I i ^ m 
La) y l i - , 
¡( ti'-ijialoi (Los) < 
il/.vlc™ « ie l . . . f l 
iM.m-.» OKV.. . 
jO-jtafl^n y l.a fuüKií 
S3I1:INI (L¡i) (¡Ü M J . ^ 
Tr^« la (Juostii 
¡Vrílr-íliwnin 
¡Zurit-i ( L . ) 
•. 'or.alt:; y f . r . / 
( ota { U J y o í r . , 
IIiíRiiNifüal >• i f i T ^ a - . 
LuBibruroK y olrw . , 
' ' m y I ' i s f i t io 
HL'j ilnl lícy 
H ^ - w i . , ! ) 
i t d t í S u t « ¡ ¡ . a . . . . 
Monto •la Vill;ii.l)i,ij«». 
ÍK') 





Monte <to S j i i f b j f i c ü 
Sard' . | . . . l 
VHIIO Hondo 
A ' t i i t d.-i v líaprjí-er.'t'í. 
Cuta ( L i ) ¡ift V ino , 
Fíi neniad 
M it: i (!i;l S h l p t i c r g . . . 




; y t-gH 
' ( '- ' ) y « t n , 
inailíil v «f ru 
> Í ' -O •' 
• MiiMi! u r ' i i i ' l n y -jtr') . . . . 
I'á.-.-íLd ÍK- )yu t t . , 
t '^ -MH» Q.Í.'II.Ü.L 
iP . íJ í^a ( U l 
¡l'icf.-la V.tl d. 'gaiül-.nn. 
¡T-¡a £1-0 
|\Ml¡|,il.i:i»< y L i Cuesta. 
¡V :r («[..jrft 
I'ERTENKM.'ÍA 
Vi l l unu t ivn 
O lpnnno 
Castro ' 
Santa M a r h del M o u t n . . . . 
V i ü a m a y o r 
V i l l a n u u v i 
V i l l a l ' i u g o s , ' . 
Coli idi l la 
Foffedo 
Vilibdguftnes 
Surnb i f l ' . 
Tora! de loe Vadun . : 
H e m .: 
Vi i l a . l i ' üa i io i ' . . ; 
Otoro 
Turol do IÜF Vado» 
Vil lef-uoc: . 
M . m 
VUlannevo y otro 
MlíQ 
M i ñ i 
' . ' u l e b r o s . . . . . . . , . . ¿ 
V i l l u t i m i i l o . i . . ; , 
Viiiíitii:irtin de Duii Ssnoti 'j 
Villitmi'ífil y utro 
üin-trilii» . . . . . . . . . . . . . . . . 
Su-rofi ' 
Vllliüiii 'gil y o t r o . . . . . . . . . 
f i ' ü t o r i n 
Q i i i uU: i : ) «le K JU . . . . . . . . . 
Suero? ' . . . 
CLSf.rill.1 
l iüvi l l , 
BaiH'üi'l. 'S . . . * . . . ' . 
x i l i n o s . ' . 
S ü i t U Mar í a i lo l Mu.itU' 
V'iüafnÍKíir 
B i t i t c i t l as . . , 
Cnntfcllwnap 
Si i t i tn M i r i i i iui M o n t e . . . 
l u m i 
1 V i l b m i z ^ r 
'Viüi'iü'ilfiliuoy y o t r c i ' . 
: V - ü e c u l u b u e v . . „ , . . . 
' Idem .*. 
: Vií laniol 
^'iüaiK'Ctríiil 
ár t lMhtícs y ut ru 
!'..|;in<]HÍ[iüs 
HiiOití.ia 
V ^ l w c i - j w 
MlnrueriiH y tíoiiefia.... 
<v.\'. ;..t.. ' ViÜuijiicjnla. 
al O r b m « » . . . , 
' ib . i t l i j a \ otrn., 
Villi 
Curtlrovilc ' 
ViiiiKüiinbtie' ; v nf.r;;f! . . 
I.Í.-I,I • . ; 
Val i lhVi i la 
Mario <i.!l Kio 
c r i o J » ATCHVO". . 
l . lom 
M'-ÍUÜ 
ViUisveiawiu 
V ü ü l u , 
Villi.di-ff.» 
Vlllu2..¡.8-J 
' i e n - í l o i!o Valder 'd i i - :^ . 




I i l ^ r D . . . . . . . 
Idem 





I ¡ e m . . . 
Aliso y cb'Ji 
Brezo 
lí . ib!ú. . 
tírozo 
Idem 
t l o l i l o - . i . . . 
l aeu í 
l í i i u l u . . . . . . 
la'-iii.. 
I d u m . . . . . . : 
ü l o u i u u . . . . . 
l t i , | j l o . . . . . . . 
Ido.: 
M t i i u . . 
M i : u i . . 
I d e m . . 
UriUl. . 





l i u m . . 
lÜ':ill . . 
i l d ^ U l . . 
!>:• .u.. 
IJUOJ.. 
J j u m . . 
M t ü n . . 
I j l - I U . . 
L u u i . . 
I . l« :n . . 
IJOUI.. 
Idem . 
. O u i b a j . t l . . 
. ' C J - t M i ! ' » . . 
. ' I J - n i . . , 
. .¡lit.CIH.!, 
. ¡ t a ,» . . . 
,< l . ¡ i im. . . 
. ¡ U l l ' l l . . . 
. I.ieui... 
J U e m . . . 
. j l . l - u . . . . 
: ! & : : 
. l i t e n . . . 
. I | . w . i i . . . 
l i : : 
. jiítím... 
. I . I . ' I H . . . 
. IllüUI.. . 










































• i s o j i . i w 
,io!L 700 
• ^ ^00 
0'.¡' 
Olí 
.)! ' llul> 
•¿•¿\ 
,<• ¿.00 
l O l ó . W O 
,•• 300 
Í O C J I . 








I d e m . . . . . . . 
Idem. 
31Í0 Idem 
I d e m . . . 
Idea*. . . 
I d e m . . . 
H e m . . . 
15 I d e m . . . 
I d e m . . . 
• m I d e m . . . 
I d e m . . . . 
U e m . . . ' 





100 Todo el afio'. 
M e i n , . . . . . . 
t iem 
I d a m . . . . . . . 
l l e r a . . ' . . . . . . " 
ide to ; 
I d e m . ; - . : - . . . 
M . : i n . . . . . . . 
Idem 
Idem 
680 Todo el n ü c 
800 l n n m . . ' 
608 I d u m . . 
l u e c i . . noo 
I . d l O 
»0 I d e m . . 
JCÜj ldem. , 
7líl>il ¡ '.ni.. 
•¿W l í 
;t I i t i m . . . 
3 I d t i i a . . . 
fin I t e m . . 
«OH I d e m . . . 
140 H e m . . . 
1-tO I l f : n . . . 
OOOjl.tem... 
aOOi ldsm. . . 
MU 1 I P I I I . . . 
BOOiMem.. . 
Todo el nft.i, 
M e n i . . . 
M ü t i i . . . 
JOO Todo o! nño 
( i N i j I J c m . . 
nOid lcm. . 
J W ü ' l d c m . . 
• iW M o m . . 
l iUOIdem. . 
7 0 i i | M e m . . 
I t l l f l l d e m . . 
I . ^ - l j l l e n . . 
l . I ^ L l c n i . . 
Mt : ! | I . i«m. . 
: ' ti(i I d e m . . 




leru. . I d ^ _ .




l . t : f l 0 ! | d e m . . 
M M j l ' t r m . . 
- t tHí lWem.. 
88 Todo e l & ü o . , 
40 Todo el n f t o . . 
í d l i f r a 
« 0 0 Mem 
•18 Todo el uDo . . 
&'¿ Irien 
20 I d e m . . . . . . . . 
S O T o l o e U f i o . . 
0 Idem 
T¿ Ti.no el a f l o . . 
I dem. 
lilL'lII 
« 0 I d e m . . . 
U e m . . , . . . . . !íá0 
80 I V d n e! aflo'.. 
80 WetH 
40 Todo el a ñ o . . 
' o O i o d o el » ü o . , 
U l u m . . 
Id*: n i . . 
i Todi- el n f i o . . : 
M, 'n i 
HtMll 
Ti>ilo el a f l o . , 
Wen» • 
Mein 
I l i ' i n , 
1 i . ; i i i 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . 
I t€!Ii 
Todo el iifn 
Idnra 
Idem 80 
480 Todo el eflo 
440 Idem. 
80 Idem. 
8" id •MU 
« « ¡ l - w m . . . 
í i i O i l j e i n . . . 
K0 r.ieai . . 
* h 8 ' l d u « i i , . , 
i O l i I d e m . . . 
•JlOiI ium . . 
rifio'id.-ui., . 










































. na . 
«O 





































o a f t E E r V A G I O N E S 
TÉEU1NO H0NIC1PAL 
Al i j a de toa Melones 
Idem 





I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . ' 
Idem 
Idem . • • 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . 
A r p a c x i . . . . , 
B o ü a r 





Csmp-.da V i l l f t v i d e l . . . 
C a r t i i o 








M e m 







CimuDes del Tejar 
Lie ni 
Ci> n gusto 
Ideiu 
IdCUi 
M e m 
(íuSfiiiiJos du lus O t e r o ? . . , 
Idoin 
I ' "»"1 




U e m 
Mem 
Mem — 
J omi l la 
Idem 
l i l cn i 
l i e m " 






l i e m 
H«tii..* 
I i « i o 
I d r m 
6—Cuntinuiicídn i¡ la niiicid 
B a r r i o . . , 
pilacioB , 
Redondo. 




J a o c a l . . . 
Los Potos 
Canal d e l : 




Las Erae 3 








Moirdo y 1 
Kl Soto . . 
Sau Jorge 
[,08 RÍOB v 







Vo la t eo . . 
Soto de F 
Eras do A 
Ideen d e l ' 
La Kut i i iU 
Las Lt i i im 
Loa Uoyoi 
Llatnus de 




Mem . . . 
Matu lia l( 
IVflJo do 
I fa tn ilü f 
Cabi veras 
Campelo. 
L i VI'JM 
ValderüíVe: 
Vallejo O 
Agui las . 
Ourralfifl 
Vuldebnst 
V M a (¡ra 
Hl Isidro 
Lns LH'H 
Va Mu • 
Vüiip. 
i'¡iii'i¡ di-
Tras lu I¡ 
rt:¡irilúi».. 
Jtuii'fik'in. 
[ , • , V M H , 
IJ.irrjrÍt... 
Uoca de I ; 
(Jorraííni) 
K^IOIJH r d 
Mem du ; 
l''aesti>'<*ri 
, ai Oi:ic)M. 
9 










El pueblo de Almá¿cara tieoo derecho al aprove-
c d a m i e ü t o total íe i ioso. 
SHjTofJo el i i f i o , . 
WliTo-iu c-l a f í n . , 
40nVi io e! n f i o . , 
•JüO \ l i v m 
Sü M Ü I I I . . . . . . . 
2i) Idt im , 
S i l T ^ l.» el uTio.'. 
m U i m t 
- 7- lTt ' i io el aSo. . 
¡•¿üll.U'ii,. 
•Sü¡t 
-•- HÜIMcin . , 
a - l t J ¡ I i t ¡ n . . . . ; . - . , 
^>0¡T..<!O o 
• : in i . l» i i . . 
•¿iü I i . - , 



















l . m n ) 













¿ .40: t 
O B S E F l ^ A O I O N E S ' 
TÉHMlItO UUNICIPAL NOUUBB DEL MONTE PERTENENCIA cin» , 
H M t i r e u L 
A l í j i de l o t l í e l o D M . . 
I d e m 
Idem : 
ArdÓQ 
I d e m . . 
Idem ' . 
I d e m ; . . . 
Idem 
I d e m . . ; 
Idem 
I d e m . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
A r g é n » , 
Boflar 




Campo de V i l l a v i d e l , 
C a r r u o . . . . 
Idem 
Cai t ropodame 
I d e m . . . . . . . . 
Idem 
Cast r i l lo de los Polvazsres. 
I d e m . . 
I d e m 
Idem , , 
Idem , 













UBoLdus de lus O l o r e s . . , 
Idem 






U u m 
Moni 
l ü e a i 





H t m , 




V i l t e de P r a d i r á e l o . 
Canal de l Sordo j o t r o . . . , 
C i c h o n e i 
E n e V i e j a l 
Jaocal , 
Loe Pozos y o t ro 
Canal del Rey . . . . . . . . . . . 
E l Soto 
Las Uangas 
Las Vega* • • • • 
Carro-LJÓQ . . . . . . 
Las E r a i y Par ra . 
Prado de Ar r iba 
Valle del Canal . , 
Morgadal : . . . ; 
Campo del Val le , 
Idem de Cima la Pedroaa. 
Las £ » « . . . . . . . , 
l,a8 Regaerifiaa , 
PeSolas 
Moit¿D y Lie reo B. . . . . . . . 
E l Soto 
San Jorge y o t ro 
L í a ftUui y PicaütjB 
Eras del Campo , . . 
Bra-Besada 
balladina 




V a l a e e o . . . . 
Soto de Forjas 
Eras do A r r i b a . . . 
Idem del Medio 
La Faeti to 
Las Llamas y o t n t . . . . . . . 
Los HoyoR 
Llamas del Soto 
Campo y Fu - l l o 
Las Era 
Dehesa de Caue lcl la 
Huelgu 
Idem 
Muta de lo* HusaleS 
Prado do Abxjo 
I d i m do A r r i b i 
Calaveras 
Cu o) pelo 





ValdübüBt'i y utru 
Val lo (3n.r.do 
E¡1 Isidro 
H o m . . 
í d e m . . 
Vahl . 
Vul l f l i i e A r t i l i s . 
PraiZ'H'lu 
VA Valle • 
c u ñ a l rff Ut i r i t t i . 
l'riif» !)i I g l í s m . 
rd ion 
Ju; . 
A l i j a de los Melones 
Idem 
Idem. 




M e m 
I d e m . . 
Benazolve < • . > •' 
I d e m . . . . , , . . . . 
Idem 
Idem 
San C i b r i i o . 
I d e m . . . . , , , i 
I d e o i , . . . . , : . . -
! l d e m . . . . . . V . 
Mhgaz de Ar r iba 
B o f l a r . . , . 




l íodani l lo 
Campo de V i l l a v i d e l . , , . . . . 
Cujnzo y ViJJaoueva 




CestriUo de los P o J v ü z a r e s . 
Ii6 
U VflTü 
l U F N i h 
Buen di! Ion Vi i l l u f 
Oorr.-ilmn 
K-«i:r»b»r ele Ab.mi 
I t o m de A r r i b i ' ¡M"i 
VacsUyerro ílfJri 
Roble 7 eDd&a 
Idem , 
Mon i , 








V e l i l b de la Reina 
Idem 
Uuocut to 
SÍU U i g u o l d e tus UueDas 
^l'hÍKCurU 
M i g u e l dclüfi U u e ü a s . 
IjUSÜUdbH 
i ; , - , , 
,1o e m . . 
I ' l e m . . 
B r e z o . . 
I d e m . . , 
I ni-m 
Valdem»ri l l 




I l i r m . . . . * -
l i - m 
i ' r .buruif in 
Vifíiiüiayur 
. l i i . ™ . . . . 
Mem. 
.v OÍ'ICIAI. curttepundicnle al din 1!> Ue .'•'pptíttiibrc ilu IV' 
9 
LENAS 




O B S I S R V A O I O M fiS 
M O N T E S I N V E S T I G A D O S Y N O C LA S I F I C A D O S 
20 Tu'dnel a ñ o . . 
I d e m . . . . . 
M e m . . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m : . . , 
a6 I d e m . . . . 
40 I d e m . . . 
«0 I d o m . : . 
15 I d e m . . . 
50 [ d e m . . . 
B I d e i c . . . 
H Ú T a d a el a ñ o . 
'¿h Idem 
120 I d e m . . . . ; . . 
10 Idem 
1 Idem . . . . . . 
I Idem 
i W.em 
200 I d e m . . 
1S0 Idem 
400 I . íem 
SOli le tn ; 






l i i e i i i . . . . . . . 
0 hifirn 















I lie ID 
U i u 
Mein 
Mein 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . 
Mem . . . 
M e i n . . . . 
M.>n 
(1 M e m . . . 
H] M e m . . . 
Í O Í Í ^ ' c n i . . . 
7(1 I l y m . . . 
• JOj l i i t ' in . . . 
• l i l l M e i u . . . 
6 0 I M ' . > : T I . . . 
j f . i t ' m . . . . 
l t ' l i i c m . . . 
• i i ldcm . . 
I : . l - i c i i . . . . 
13B Todo el « D o . 
120 I d e m 
160 Idem 
1)5 Todo el i Q * . 
'¿4 I d e m . . . . . . . 
a S T o d o e U B o . 
a ' iTudo el « D o . 
32 f i iem 
100 Todo el aSo. 
a t f l d e a i . . 
• 20 I d e m . . . . . . . 
Torio el o f l o . , 
Mon i 
40 Todo el b i lo . 
I !em 
Idem 


















E l pueblo de A l m i z c a r a t iene derecho a l s p r o v e -











tdem , , 
I J c m 
Cdotu..' 
Idam ; 
l i t t a 
Idem -. , . 
Idem 
Idem 
O c u u ü u ( L a s ] . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem '. '. 
O i i í u m l l í . , . . . 
Idem: , 
Idem. . , 
Idem 
l i i a 
Idiim , 
Uoperuelos del P á r a m o . . . . 
Idem 
Liam 






Sutu dü ¡a V a g í 
idoiii 
duiit^ü U a r t s » 
Idem 
IJcm 
M t i t i i . . 
Idtítu 
I i i o m . . 
Idem. . 
iJmu 
Idum ' ' ' [ 
iJum 










I i iem 
l l t í m 
















/dfl tn - - . 
í d e m 




í d e m 
Idem 
NUSlintE DEI . MüNTlí 
Humor 
JU8» 




Tfus U C u í e t a y o t ro 
Vüldei i ies tae 
ValdemarbiD 
Vi ldespioo , 
VuldesuikDO 
Guatos 
E l C u b o . . . 
Vailejo de Coreos 7. 
Idem de Zarza 
Vallegraode 
E l Coto 
La Era y OebeBu 
Llamera (La} 
C a r r e j i d o , . , 
ü r a a , 
Mxnqui t i a 
Poziij-al . 
('ruderas j o t r o 
Pradil lo 
El Soto 
rodo do AUbju 
Idem do Arr iba 
Carbajal 
FüOlkS . ¿ . . , 
La Vega , 
fiütllüS , . 
Hio y Careajules 
ValfieeiíCtaa 
yto dti Arr iba 




Vol jy f i f l n 
Etaa y Carruiurnatu , 
L i g u n i L L ^ o g u i D . , . . 
Muüoja ó Poso-Carrera. 
Vulludo lus Praderas , 
Idom do ina Vi fias 
Damonal ] 
Panadero y AKÚÜIÍUIÓÓ 
Pago de A b j j u 




.Prudo'Peii i l lu. 
Vmupalgo H ' 
l 'uutijablo Ü Ü ! ! ' . ! ! ' 
I 'radyrioa 
Ni.vajit ; 
Pradera de Abajo 
I iem dn Arr iba 
Prado do la Vi l la y o t ru 
El Priego 
t'rado Ho-loüdo y otro 
l i l cm y Vega 
Cuzadüla 
Lafi Huertas *". 
Kontoria 





Luí» Üal i f ta les 
Lns EgidDB 
Kfguer/naif 
l 'rado duí Obi'spu 
'ascHjoIes del Rio 
El C u t o / Las Eras 
Paradina , 
Carrascal al si t í o de la Cues ta . . 
Eras do Sao Juan 
Paradilla 
Hil tTKNKXl. ' lA 












. d e m . i / . 
IJem , 
Saotiago del Molió t i t o , , 
Idflm .". 
Idem , 
V i l o r i a . . . . . . 




M e m , 




M e m , 
Idem .- -. 
T a b l a u i l b 
Idem 
Idam 
' e c i l l * da ta V e g a . . . . 
M e m 
Luengos y Malilloa . . . 
Idem 
M e m , 
M a m . , 
Itetiegos 
M e m ".. 
M e m 
Idem , 
Idem 




M e m 
M e m 
Idom 











U e t n . . . . 
V i lMio roa t a 
Mem 
Villa a i o n t ñ n 
Mem 
Mem | . . . 
Idem 
Drimeda " * ' 
Idem ; ; 
M e m | 
Otero de Escarpiza ' 
Mem 
Idem \ 
Vi l lar rodr iga \ \ \ \ 
I d e m . . 
M e m 
Idem 
Vil las iota ." 






















- . ' ¿ . m 
1,01) 
• • } 9 . m 
. ' « , 4 4 
11,0:1! 







i«, t ;4 
8, Bu 
7 0 , ^ ; 
l ' . ñO! 
«.eo1 
8,18, 



















37, f0 | 
aa.oo1, 
£.,!>V¡ 





3 ,0 ' 
12 ,M 
31,30 
U . 7 i ) 
4 ,K( 
2 t 4 l l 
LENAS 
1113(101 TISM.IW IvSTACiÓ.N ,,tft fiSACIOS 
1 udu el BDO 
M o n i . . . . 
I d t í i n . . . . 
M e m . . . . 
I l o . n . . . . 
1 l u i u . . . . 
I d e m . . . . 
M e m . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . , . . 
I d e m . . . . 
M e m . . . ' . 
I d e m . . . . 
M e m . . . . 
I d e m . . . . 
I I e m . . . . 
I d e m , . . . 
I d e m . . . . 
M e m . . . . 
I d e m . . . . 
I t e n T . . . . 
I d e m . . . . 
M e m . . . . 
M e m ; . . . 
M e m . . . . 
M e r o , . . . 
M e m . . , . 
I d e m . . . , 
M e m , , . . 
M e m . . . . 
M e m . . . . 
M e m . . . . 
f i J o m . . . . 
M o n i . . . , 
M e m . , . . 
M * Q 1 . . , . 
M e r a . . . , 
I d e m . , . . 
H f i n . . . . 
Id . 
M e m . . . . 
I d e m . , . . 
1 i e m , . , . 
M i - r n . . . . 
I d e m . . , . 
M e m . . . . 
M e m , . , . 
I J u m . , . . 
I d o m . . . . 
I d ' i U l . , . . 
Todo el a fio, 
f ' i t f m . . . . 
I d e m . . . , 
M e i n . . . . 
I d e m . . . . 
ÍJ.¡tii 
l l e u ; . . . . 
¡ M e m . . . . 
I d e m . . . . 
M e m . . . . 
I d e m . . . . 
M e m . . . , 
I d e m . . , . 
I i e m . . . . 
I d e m . . . . 
Me in 
M e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . , , . 
I d e m . , , , 
I d e m . . . , 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m , . . . 
I d e m , . . , 
I d e m , . . . 
I d e m . . . , 
I d a m . . . . 
1. TíSACID! TASACION'< - O B A E I E I V A O I O N 1 3 9 
Todo e 
I d e m , . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 






















































dal' TKUMJAÜ .MUSIUII'AL 
I 
'VMfot ju i lumhr i* . . . . 
Idum 
Mntu 
y'Miv.rea á a ÓTVÍ&I 
M e i n . . , 
VillHr.f.i 
Vllí^JlAli.-b'!» . . . . 
[ i i - ' t D . . ; , 
V t ü u i u r i e í . 
P l i t g u ve rtglas fatultations á qut 
1.* En i'.iiisfuuii i'íla-o tífl npro1 
cnrec ol ilisIViit;:!,'*!^ «U-ÍH j tr i i l i 
1 1 
O I Í ^ I ; U V A O I O N T : S 
, v t"c »ra(!tic¡ir¡S;i A l i - ^ h o ¡ 
« / « F A - i í W i í s / í t f í W M / y , ^ , ¡ « . i m p a n ^ w o * «U modo • j 
.Tina p r o u e p t ú c u lus i i ' 
, . , , , , » . • - [ ' ' ¡ I n u r (1u',ii¡i ' j i i t a 'Ka Ü ve. 
dentro iíi'1 IJII.KU qua i.] ff.Tí ' .i s.) ^ , ^ a 
2.*': IÍ:i lu-f 'ntNivL'iíInroi.n.tur 
tsirsu arb.i l i .utn. iu HIÍJ I ^ I l i t j u 
Lt)." ¡iriiolt1!' í1» np.í t r t i i i»ríijiir:i 
(itñoM'.'ii ¡ii-? ü p c U s 'lüiJ li'iy'na i; 
3 " ri '-i-i 'Lar..* OÍ;-i ¡fí ,lilvc,,| 'iC,,r*|1.!!l,I,,ll,,f*1|t"a 'sfl ' 
iotiiiu-íioa.-
labrn y n,n\i « nrrast ro , 
lit!, r.ia-jlectiiiiu i!o fruto?, 
.'.¡OLÍ 'li> pn»¡!i:^Loi', ¡HU-
y en iíi-siírsi!. Ii i-; l i i i iO ' l i j ' 
j o« i.-: (•'¿¡-'«••lííii 
.(•i! n i I^SJ ó ou tan m * 
•viü de liiK |).(-flC muta- t . ' i ¡IOI'LIV.,^™"'!» tíXtracusón ti.í t f í a 
T».4 1Ü.*I:IA t i i i s f ) r l'»I<'-í'«in'nofi.yn! o x i s t a n -
mí i - í j : - ^ .JSMOÍJ o. .l-.-i ap -ovp ' r I-H s i t ü w o pisan . ¡ue se 
cae ; r ; f . . ' i ' . - -L'" "•"¡l •Uiiñn-it .) . • i . i üü í ' r i i ^ c i i aü í í ü i . t ü y SJ OJÜ-
co, p " . f • • ' . l . ' i : ' ; : ) ' . . ' !i.iipÍL'-'.".x •Xt';^' • • 
.g,ivr».!¡!r.!,., i'-rü'ó.i !•>•** •.U-t'1.:!.) }iu:iv-í'in¡ir¡(!!:, U'Uiirifi«, e iu 
v i l ' u ' ! b:.M '.'.¡un. ío r t ' n ' j o í 'usra lio la^ c i i u -
t ) . ' K i i ' . - i «'Ü'CÍ'Í ¡i ¡tvtt,'* r f ip 'Mi . iüf i t ' jm' i i t t i ) diepdontoa 
C':[>i>. '.':'.;'^.|• Í • .<< <• x-u- . i : " ce ¡ty.'cJj.'ü.'iíí.'ít j (ii. 'ífr'. ¡ir.icu-
7. ' I . ; - ¡•vli" ¡"•..•.. ;:iiy.> ¡i(i,-.n-fc.-!'>. ' ¡ ¡eMf. C i i u t n i o ó s t j 
t t rvuMj i i - "!i.; .„i:v;ii iM. ' . - . i < .i ' t ' r i . : fíibií.-d so: ;IKU.'.I y [<j 
l e í «'.-.;*>,.• :J r .: i , •- i f l . v . . . 
8. * Iv r.:»:oVtvl( •,fui'.-.-Ui it.i li-rifíj - ' i t lciiVi ¿a rÁ-.-*\\ 1 apf. j 
ó ile C^IIC'ÍPÍI'T. luí." (¡I 
i!e t.f.púcióij, «ia ijuo ¡iri'cvi'b 
¡ . i i : t r í , t t " \ i ! r . i in!it ' joi> ó i.I'cf.-i-.'CriiDiir. 
! .pCCUv.i. M'yún (juv .'¡ÍÚH EC.-I 
í w - v . ^ . ' í t í í i ^ f í - i i ^ . ' i . ; . ' : - , w r - . ; . . . : j ; 
-df) ivi'tVji'üt'ias-, y lie tii!ii!f!r:i«, ¡<'f! ^ 
f n r dioli.i ku.v.v¡u¡,ü<> \> lt i'x;..-;.^-"! 
JXÜI'IJ !"H ii¡>¡fr,itü.;, t ' i i ir.fiiiti' 
piii.tii'ci.tt) KiCüiit.uiraiíi.U' fCi'Viúi 
. "-'7. A s'.i vex, . i l , i l^rmÍJi""!.»'; fl 
l l -H. - . ' i ; Í"H ii'KíintOJ ?.h> >:•* il-iíemi!i',i 
•i pitií* riel 
: l>i;" i¡n i'nu-
'i'.-.do 
tírim ai i1 
•upiitíi: 
! y d.-má." 
j i ¡t/i, <> i¿\i i IIPJV; J.-L.I i . ! I < 
•'¡'•i'ijfiiún ito! •-rt. t l . ° dA i.i .'• 
I I . a' .Í.T.'-<>,U> íio tío na S j p t i e ü í b r . ' 
j I i :U¡ AÍÍ-II'.H lio HiOO. ¡.nln;.' i 
. il.il 
' i i ' i 
ÍHlfli y 
(•.j'¡, ' \ . i ;- .L' i( i i . ' i :- i> V . i K-i.i ' .üfiüta 
Í>'.'V"".'l.:M-.1';!..'itil:.-K. ?s ú í . l - ' i i ^ 
( \ : t ' . .H- ' - : i j ' i i - L-Ü S Í W M J.1 Ii-jy i:i i-i!ii l! .r 
cut!.- y ! {..•••»'«• l ' - |»rc«»¿>.. u.» .{ 
» • « • ' • " • í íí«Ri-a ,{«;:'•' '-i « n - ' ,,„„,„,,„ 
Üfl,'!, i-v Vi •.•( ' i ' - ; - ' ' - ¡ l "^ '( '•• i " " " " l . 
n;i?ir,u ! .s! i ! : t i H.KiS !»v>ia>-, - i ,'> 
e h K . - i - h . i ! H > ^ a i - T M i . * •••'MW'"8 n'-
I ' Í.r.ou 
l i - ! ' K O I K í ! } UnMmJ !«,¡ 
j quonilriulH ! ^ Vi l la- ta t i -
> -Jut i i j Í-Vr-
ttíi-iiiitiu p.-.r ' 
Ollfü'l Vi(/^iit , . ; . :! 
i* ] r i dn límit , cu 
Jugfir e:i u.ati'S o 
lüMllll'l l i ' ^ l 'H 
I'íijn ili-' Kc . . ; : ' ¡ " i i ¡ . . | i , A!C:il'¡(l 
- i i t a m i d t t d 
T. frUs J 
— - t v j o r U » -fol 
As i ic t ' i l t i ; i:.!'if t 'Xieiiíuiií-i 't.* w c i ü i t r t -
PCU o:ifí : ; i . I í tpic me iv in i t» . l{ V.HI'.L' í i -
I o s c f : i ' U 8 dn la Real ( titee do H [ ^ ¡ ¿ a pur 
('SIT.CS lie toduí ClSsL'S.. • 
Li'(]iii'!o'4 
i.ii-i üoa y ÍUÜ ii<.ri i i t .ü. . . 
l'i'H'a'Jnn 
Jnl ió. i liurc. y blaudu 
C a r b ó n vegetal 
Aj,".i,nH.".ritc"i', a lcolml y 
Sal c v - h ú z 
T.-tulPo l - I .T - l l 
iO:í 4-i ¡ t . -HS ? 
i 
V¿ i>::¡ 43i » 
Ist ¡fctla.M'in se vcníicar.-í f«>r pu-
¡ d s á ¡a l l a u a . y '¡I arr icadu, cu su '[no •j¡'trt3í'e,i djiid;:.* av. u-i u?c;jpi!it':i 
I 
d o i 
a y i 
por 
í'8' 





g r o 
B la 
40 Túdo el B S O . 






Todo el a l io . 
Idem 
t ó e m 































l l l ' J 
1 1 
Nilm;ro 




Vi l ínres do Orv i t ; » . 
Me m 
Villnfejt» 
Vi l iu í íLb jn tgn 
• H p m . . ; . . . 
V i ü i i i u r i d . , 
Llera 
Irte tu 
NOMUllE DEL MONTE 
Prnizi les y o t r o s . . , 
Valle y F u n u t e s . . , , 
Vega y Secada l . . . 
Üarii íñ ' . l 
El Coto y L'JB E r a » . , 
( iamouul 
LübiinlaP 
Litfii l rc 
I'riidu l iu Vi l la faf io . , 
l i l Trntupitl ' . . . 
.-iotillo . . . . , 
PKKTESESCIA 
Vi l las in ta , 
Ideen 
Idem 
Villares de ó r b i g y 
Idem 
ínn t ibáf icK y V i l l a r e j o . , 
V i i h c o n t i l j ü 
M s m , 
V i l l - f i f l a . 
Murna , . 
lifam 












I I , IV 
5.80 
Tuitintií BajuH Tan-'n 
40 
30 Todo el nfi-j., 
60 Idem , 




m Idem , 
:i0 Idem , 
300 M o n i . . . ' . . . . , 
40 Idem. . , 
«o Idem 
40 Idem 
Ilí Todo el o f io . 
40 L'ulH 
Todo e! n 0 o . . l ¡ 
I d e m . . . . . . . . . i 
80 Todo el a ü o . . ! 
OROZAS || 
tel«n.. T U K I i s ' L 
h te tn . . . . 
I d e m . . . . . 
T»SKIu\^MBt" 
o re ws i •; 11V A O I O N E S 
1(10 
. - ' P ü t g a líe rrglas faeuUaileas d.que A i n t i t sujetarse todos-los 
apvoMckamitntos coitiiynados c» « f c j i l t i n , -
1 . ' Ea r. i j i i íutm cia-r-i de sprovüol ia 'n i^- i t ' J r t [).j.:r¡'i v e r i í i -
ontuñ el <iislVut-3 a i o í r o s , ¡ipud'njitis 'm'o.-i niíiyor'caütidsd 
que los CoiiBiifiL i^íu:* d» nvinar-» ¡ir-'m .^t y exjuiuit.i on íu res-
ptict'.va t:iu',«!'iña, y (Ssífw d>*h9PAii rü-ilizirctj c;i tu époen y 
•íí." BJ las apníveclunii'iuttui do íii/doriin IM tnnlrrí cor. 
tursi! árbol ulifiino ipH ii.>'lúy!t »¡do "tñ i '.vh p'ii-a i'.¿Ui íiti. 
Lóf árliOle.4 su apajni» tíf-iuiiraiidn qiM KII c i i j» un couw 
Útiñi-x í'u Uw - ' . caún t j ü t í h i y u n J-J 'JIUJ 1 i r w i ri o, y UUHÍLT • 
vamlu óu tú t-vcoa ¡a ¡iM'iat i «Jl .i'Hl.ilaiJit-'ütii. 
3. * K: fnr;nt!i i ir . i i üá ' . i ' j b i i / ' t d i r i . i , ; ja- l im i . i - i dú dújiji'j. 
jos 1;Í HU^U.'ÜJÍIÍ d i U (¡üf 11, tix.:.í()i.j o i «i na i » qti-! «1 vu-
. c i u d a t i i tuvw.ra t l t is jaho ' i i ¡JisfcHt'.1 «.^ij.i p-.j-Ju.iC'H. • 
4. * L'i'O'.í-n du Lífla1!, ["¡.ni t:iú.'is a!ti,!i ó no ¡>'>(!r¡i 
ver:ti*:sr^fí (-ifio fuord di! l i «¡íjcii dul ímiv imiü i i lu .dv i . \ ÍT,-
víd do íi.s |)I(:PO ínataí*.t'ii!.'[M.ifltív<í!i. 
• ú . ' E. « ^ r i - s IÜ;I.'Í-Í .-'.¡US H'ii ' . ia « f f " - ? ^ ¿•.'«JJ1 
m'J l u í - * '¡u i u: .<¡r.¡.i ,íij¡ a j j ' o v . i . d i - m f i i ' i i ' j «Jít-iuiijo-ir'l u l 
co, ic.-.f;,:u-Ji. ':i ' .it i i ' i i ipil; .-: . . : ; . .! ilíijirf!*.)^;.; n! pr .v i i iu i r du.; 
g.irrA í u v . j i i j u 1-;,Í • ..¡ sfiiitj df / i .u : i i ¡u .Jo . i . 'n" ó Ci'jf-
vi lUi- : ¡J^.'Í ftíi.tdu^. 
t).* K i 1 o i r t t s í ¡ni t - i n - " ! , l!i roK.i «•* li.ift't ¡i H"? rio 
' t i e r r s , .••¡•i .¡•••"¡•'¡••tp !>i iti-p.nn-.iir r . i iz r . i i r i t i i r . . y d"j¡.:.i!o 
' j j l l ' . . j t¡-;ul;i « : pr(W;:nbi di 
•'•••"i i iij-'¡iy doni.is d ' . i -
t;.. :i;ii-uvv.:Íi -.rui-'i.t-J do ímu.-i :ii¡i'.vtt.a ÍÍ'1- f|:ir,¡ ei:! Pin • 
—Cuii-liii-ú'ii! t'« ln ¡¿ilición i ! Huí M i s ÜXJCIAI. rorrpíjionilifiiin til 
de berraminutas, recu^ieado d man» duícamento lus 
neiviií y Qjidaa ¡m? ol suido. • - . 
O." lío iiní enana dií CODCOPÍÓC do lefia? pura onpbón, la t i -
brici'.eiún'do C4te so ¡ur.l p.-cciaamsató'ea los sitios qua se 
uefnlen. ; 1 ' ' 
10. El'paraor.Of» AI veritiiíjni con'pndóQ ü cun bachu, úüi-
«•imeliln m> lo* árboles J.iíitjnadusi p.-tiv:ímontt¡ y dmul» ¡os 
C'irtus (.•blícuoí y biau ¡i ta jilos, PVI m ' j j fu t t i r ramu n i p i i b l -
. g u z n . ' ' -
11. L-t Cipecia y rmnmi-o d.! c.buzas do (fniiado no pndróu 
vuriur uí exce.itip ilñ los ronFigundoB en ta liceuciu, om dn-
tirtKióa-dü cobondí y inniui.dHrt'H, t'itMOts ul jfmifidii dii cerdu. 
" ¡-J. ( j iR'di i v°;indR i iKsat rüdn d^.l fr.iiirtdo on 'lossitiog dul 
munv.' IJM-Í í?e,iii tullurtií, y " va las jiordoriea n notad ".a po; 
c.'jwm d.í.lauoTidio ú (.t?o uj.it<¡iiii;r¡tt re^petindo si'tmpru 
iiiojor.'jiJ ijuu esistüfi. 
!;!. La er . t ra ih y srdi.ir. dalgitDidn ten ¡r¡l Inirar.precisa-
ropi'.'r.'! jiu.-l'») csinino:.y vías pa^tord-js (|.i>) c^tén, nu'u'jo, y 
ú ráludo ó n i H , fjof loi iiasui* (¡.ni al 'T-JCto ^efijle:) al 
{ir.iíitij-ir I.» i:,:ireg;t ó v: Tnn'aoK'noinulu CorrospaDúivüie , y 
IJUJ dulior.-'! Iiíic-.ü-s»! coactar -.MI e l ÜCÍH roapectivi.. 
14. U » ' ludüt's t * uiMBlib'ct'rúii en los puuUH úu tooiu.a 
r.rlol.itio, y d.; vaitr.fiii CJU ffiT.uoüciu, dujoLdo ¿i':u>\n-i2 luñ 
f,^';Ací^U:i ú b ' - i f t l r i i j i . iv í i te . ' . 
ió. ' L'JS sía'.'.ri'iOf'du «jsuürutK ¡fHrtoiifleti'uU'fl á una inir"-
• i-i.t vi-ciudad o'Jt.rr."*:'u: al (.'íiíto furni:tiid-j un pol-i tühtíio •'•1 
1 ih;:? y c;:.b:l >, u";]-. Ü I'..I ¡H¡ir.i ol ú e cjrda, y «na fluía Í'.U'IH 6 
V.ÍCIKÍ'. ni n n y r r, d T i n .:í ctii.í.i'J'.* (í«l (ínuí'/r ó p j M t o w t 
divijui.doíai «fjetu. .S.M (iiubar^.i, iú (fiiiiiuit» muiur, cabi-
!! n , -i-: .ul y tn .vi ' - ' i ¿.iM-teit.'cioa^n ' i v.iriiis iifiii-tri'iN po.!fa 
(••.tt:,;.l• «•.'p;i!,aíi,ir]ietiff' H¡ re i I " i CHOmn el Ay i i : i ' . : ; un^ i . t - i , i,-]] 
títiv'o i'i.Hi) oí .•liiütíde f.iüilitaiii II ctidu iiíiiario LLÍI fi¡;pülc£!i 
t (lo ífjitiemliro de IWJS. 
en que consto id nt lmoro y c ípas fo de resiif que bnjo h v i r 
pfilsriftií; del eorhj<*poridieat'3, cui iduetof ó K u a r d i á n , [ ínado" 
l levar s i monto coa ur rcpln al r ep i r t o acordado. 
• l*t . I / i Comis ión de montas del A y u u t u m í e n t o rñspecM* 
v o . ia Onardi i c i v i l ó lys fmictoníir ios dul r t t n n p o d r á n dis-. ' 
poriep. t-uflti'Jo lo cttífiO1 « p ' i r t i i m v e l pi?ca'iiif.'i il'.d pfañado 
in t rodue i J i» al ¡r-iiito, Bit. q u a á e!ló punda opornir^e el rema-
tniítt» ó upi iar in , en su r-nso. -
17. S-. pr'nhibí) lí loa pnst-irra ó conduntopps del jr.'.nndo 
- n t í l i znr p-ra ñ-J" proci ia^ nioaCKiao^ otras IOÍUH quo IKS 
mui 'r tr . t i ó lOí ' adap . 
I H . ' K i nrrirtii lo de la cassa R',rá e x c l u s i v á m s o t i i p i r a el 
noo '. '«mjmtH. eon i le te ' in 'nn i ' i í in pri;oion del tii\m>3rf] do 
' é í t i i s . ri^rinifriiiridnso á o í d a tüiaadnr ü a v a r tino ó dos pppros, 
ooii i 'b l i f 'acioa <u\ uo US-.IT otrtis l a m s quo los llamados i o -
coíir.biJsr.;blp^. 
I P . Eo dii'.hnñ arri-indoB r(»í?'r;í e4t7TCtnmi,ntñ todo ftitañ-
t n !•!>! ilip[Mi*Í!:'.*)rií»3: i r una rn l c í vÍKOiit^n f n ! : i meteria dcti 'p-
m i i ' i o con fptipfilitn .1 (ipeem y difin dü vivía, ' oinplcn dn I.-.B-H 
Y TP¡:¡<I;:II,<!, do) hu r i i i i y r i z a do ilcíortjiiijadsji ave^ ha-
nf'fioíonH» á la fípriciiiltnra y i \ los m o n t r n . , 
•Jn. i»t,ra c! « i i rovod i f imion to do h onza.en l í o m i d o m p á 
al r emntan lo do 'n misn.n como d u e ñ o rxc i i i ' dvo . do l:i dol 
mar.tP á contrr.t t j co reliara, f i íui ia^dn d ieku r a n a -
l.¡:\t>* ' '¡ir lio.iiMiis.f ind i v id n ".Ir.", en r, i i ir . i iro q n o n o esceda 
d>'l ' 'Xjirnsado cu In o s p o d i d » á MI f i v o r , lirnrti'irtf» psreisli'.a 
<¡!:n licberífp pi'r ppt'sontndns r.l fiUicioot.rio que. hubiess cx-
[icdífÍM .'f, {.'«'ttt.-if pnra q « « vise y ftd'c. s io «ityrj r c q ' i i -
Vi l.a osrd-.tucsói» do « P t i ^ i iis pora !» ' . ' x t r ^ . d i V j da p;o 
d f : ^ . Ir>4 ;'.'.ro\V'.'h.]niÍ<>r.tuM do i.rir'llria y !•>.' do trorrufl t i L t y -
lOr.is, fíi icri l i i ' . - . rán á zar ja o b i s í t a cutí t -d i id , (í(íy« í u ^ "<ir('i 
do u n cirirEu o «a quiiirn d ' i oltuu, y co o /ac t i cn r í i a A h-üdio 
- ó f i lón, s igui í - i ido las exü 'Vao io i t ; : ! iuiinpQüa'jblijs dú in-ido 
que no t-o pír j i i ihqi ion Un explotaciones ^uccí-iv^y, lufi¡di¿;'ni-
iiosc lo-j nprovucl i •mi ióntmi u:j IB f .-nru qníi p recoptú- ln l a i l i -
• caticitm wspsptiivt-f y o u r r ^ p o u é i ' r - t a s notss ae ¡¡üi rog.! , y . 
l i ;üt t i i ido*{! la i;s¡il')tf:'ci(m do las ointoras y zanjan á lan quo •. 
- ii¡-j ó sori- i lo ' id •'.:i:air-.,d') do yt- í i l l íur dUdia oiitri-íja á ' ^e 
m ü Q c i u a e u oa 'a i i^an ¡ u ó auuore-i i j o a c t í i ó o . " ' 
'12. . La» 0])er icíoi:i)fi do cor ta , l a b r o ' y Baca ó nrraptro, 
p o l a , roza y i irr i i t iqn-1, d':si:orcÍi'N r'JO'jliícoii'm do f r u t o s 
carga y .les'.-a:•!-.. ú-i l i iniú-i , ' . 'xtr .•.'.•ió;i de • pniiliiotoi»,- p í a -
t i r c o , entrad i y A o d a (l-i g mado j , y mi cyoora l , las da toda 
Kiii ir le d'j nprovoí l r . infü i i tor : , efi v u n l í c t r í n r-óUi diirni¡!¿i IIÍB 
haMadoI d í a , ó «04 d .u l - j U Millón ¡iL-iti U p i u í t i d . i i «ol ; -
' didi e^.'.o los g i . v t 1 . . i piiM'-tíS'!'' í n y • •\ '.\ m mto ó O'i l iw n u • 
ja-la-i qu.) ; i l «foi-t-j es i i i tmi doatro d.:l taUmo, y á falta de ¿a-
t m , on rediles i i n ^ d ^ . l is noa anj' .vi ' in A la rcg lu !">." 
'¿ll. . L ' i i'^ca d i ¡n^doraB. rod IÜ.LIÍI la «J í t raoción dij t"dtk • 
idr.tB dú (iroiitMt i f , ÜÜ v o r i l i o j r A p 1-¡A caminos q « o exis tan 
ye tm el p:C i i . i . y ea HH def-!':to, | , i r ln* í¡iti:m ó jM-f.m (jiie t'ií 
f M w l o o ul l i i c o r la « t i t f c g i dül ii.'iMvoi:lia:ni(iE¡to y su oon-
fl'guon en ':1 acta i 'o i . - i ' spoddu'nt i ' . 
2-1. .• N i I-ja reni.i t i i . i tes n i los o, .i,-;!>-i•>!>arios, u;a. ir i<i ' j . m s 
u b r e r v s j pasí/rfí .". (LioJr.'"^ •MÍCUIIV *: MIÍJJO I'UÍÍM do itts IJÍJW-
ZJÍ y Lalliitu:--, y sólo i ' ; i i inyud c JLV ':;ii.'iltu¡iV'!¡t,o d ' p p ü c s t o a 
paid o v i l i i r i iuri . ' i , . : i , s.' 
y;>. A l iimiviiDX.i do todo npw,-,,-, LÜ-ÜICJIIO ilub-ir s ¡i.v íiu • 
dtír ¡a líbtftuciúf; d*» ÍÍ. íiV¡'f:i'U:i í ' o c a - ; ; / ; dioj.í .". Cua i ída ós í í í 
citi'.'.piO'tdK m á s d i ' en u ñ o , tu l ico . -d i líobo.-á Si1.- ani l . i i y ÍÜ 
I - I . Y . b ; p¡,rti! i;,M d ¡'f-nt.: r t í -po. t . v . j . 
'Jtí . No (lyiIrAcwi.on/i.irfSO la t , •'HIUOO do i i i ' r a i i i aaro 
vechnt»t t ib i i>: ü:t lu.-' <:;¡Mt! <lu a'Hhí.-tí o (lo co:itíí:«iij.i ¡JO.- o! 
p r i v i u i!e tiiiinoió'-;. s in (juc procRd':. !a r t.fc.ga d r ! c i t i o de l " 
dii tVuio.al r u m f i l á i i t j ó ¡1 m.iii 'osiu.inr:^, Ii ;..:!! i ¡i ir un " f i i t -
' cmi ; . i r io de io liipjieceió-: ó por- h ''.'>ii-ii^6ii • Mt.- t ' j - r f l í - ' 
poc t iva , tft 'gún qiio ÓÍKW Fei;i i loi K<t.,dii ó nm. i 'O ipaÜv; L'Q 
' JOÍÍ OI-.-'OB do djiííi'u ten veLd ' -d '^ (>•• ñ m - t -ti ¡í'.'hi p-i ' i i i ' ' - ; ) c la í t ) 
do ¡(i ' . r taf . i íüons, y do Mnidora-;. \' Ti-\<t, ü i - i ' í .'. o i i 
Ion d". I:i H ' i rnn í la , si¡i qms a.,Me i ¡"'-.i: t i o - r i •! l í r ' v : , l i j ' j i f i -
p ir d ich ' i ' f i i ' i t ' i oo í i r iu ¿ l i uspi-.'-J'.-d i ' " . . i ! . ~.úv'; y I:.¡;I ¡o^ -
/.'Oí:'» fií^.iüiií diííff-lio.'', cu innri i . - í uy:.-.'-,-. ''-':r. fjuo . 
pnixiiL'iitíj Micom.cini i t ' i iU ' p r t ' v iu . 
•J7. . A s'i vez, a la t o r i n i s n o i í n do i v i o ^; '^•v•>.'ll^^v.el.i,o, 
ó d*i p<íi;:'i p-ira vo.'ííicifly. ('.'¡*—• < -••:rií r • • • ; • • ; : : ->!• L'T';-?.) . -
nocir.. .,..,t(t t tmd f.üi Ht io d - f n i : . . . p . - : , , ; : ! ^ ! . "a o.v.i i ' 
u-io -'n! d i s t i n t o - i.,*.».-! d. , to;ni i iUi i ^ r i ^ ' j ' ^ r , -
de tO"it(, i juu la UlisiUil UXp;^^:, CO{j Ltt ' j ii'üti .n IL i m Ü.J • 
. t t T g . - f . 
T- dO !i> q ' l i : OH filjrii|)ln¡i;i>i.;.j i l * ){•. : . t" • r le: ' l.V'.l.í-
tííita al p r iüo ip iu , so publica L-TI .'.-t.! ¡;j:i6 c ' i ;;^! i-a i:ó • 
l iooimiunl . ' j d'j los (iiii'bli s, ri'Or;nV'.",.-[i r,i a!.;.;• ¡i : \ H u n r -
dia c i v i i y d c m á n •Jüti ' ia 'm- á qu ímt i ! . i't.C'iri'.-.•, y -t ¡ t ; dü 
líií Ayill.tiii.lit ' lllO'í dltofl':!* ül! \:A niOütür-. OH i j ' n ! t-.o 
i-uiisig-iian • i ' j iov- ' I f . iUiu i tuS Cu;naij . I . . : ! jt;gi'VM::i i . ' . ' . . i 
í a - ' d e O.'Mibr.i IÍ.U Liurntj.ito añ ' i ¡t> loO d-í MI ¡¡.I- ! 
í p . r t - , tSÚ' ¡ipJVl-r;.! i,¡ spf,. ¡ 7 - i . ' . ! i : : „' ' •!!!::: n p i t f i I , i 
| .-: Ti io ió i . (U'I i .7 ' . d.l ia íoy J ) :)!í i.» . \ , " " t . . i :.! ISitl! y " 
! l i ra ' , d.'tv-elo do y ) no . ' í jpl . iocibto i ^ ' M.SIH . i. .¡ • l ' ^ l t a 
j 1 1 do A i X ^ t o do U'O.'», ¿'Ubi;<\'.i . f i l a Oetcttt o . ' /H '^ 'v .n-
dio .;.í ai d ía VÓ dot i . d v i ir, u v * . 
I / Ú i í' do tí'.'p-.icmD.'o iio HM'Í .— VÍÍ.'ÜCÍ Üi ' l : .-'e L- ' . t ta — 
I V." Ki I).»'»'£».• !od. ; l!-.-.o:.d.>. A*. <7. I ^ / . r . 
. -It- ¡a J)¡, ofarHÍa pruvj 
,i ti'.-l deti'ñí q i-
Hito l • ioy pnrr t i i la , y I.'OÍIT !• ^ 
lu.-' c-iü1- g;.a'.OH il-.- *BU;'i:.;plÍbÍO 
c.\tii .i .:it¡r,.ifio f . - l i i f ; la ;oñ.¡ y puja ¡ 
ci.' -Jf) cca i i i i i u ' ! '(•• pi!ni?t-t por c.aila ¡ 
iO'J ki los , qoo II • cxaiidi! d d nrecia i 
!.• h. ivHiii i id, í f i iUu l-i F¡gui»![Tt'i ta 
r i f ' i . i t;tnr.rti .-,iiva .pn-1-! ^¡ürdi.'i: 
H J,KTÍ> OPIUAL di; i-'. ;n 
i ; q t | i ' I I 'gllO 1' TiIlliC 
vo, ; i i . . ¡mii j . p r r t i o m i ' . i 
c i s , pa 
o i l i o n 
i {MM i 
i f|iiv nikuda , 
L-Üo: U:;aP i 'UT.s i lÜt i kiloí,'!?.; 10.«CS 
I'ii ja ite ldo;:i j l t 'O i d f u i . . ¡ :..1.Ü0 





o.aa I «.Mi-i 
As i l e e r l t u uu ' .p t 'Xie iü ' i 'n i f i i tode i AgoHo de 1S78 y '¿7 do l l n u i da 
ro t a o r igü . i i l A ü n o me u t n i t u . Y ú I 8 f 7 , t * : como cua-pliondo lo í icor-
los cf-a-us it« la Real erdeu He B do | dado, y A fin de que i e itieerte ea el 
l o n u o lio 
cla .üi . f ic i . i ' í ! i ] m juzguen y o i r á n 
t<li<irtiii,zfi,yv!>pti ¡:, ¡ir-tu: . l o , vituuía 
p r o l Sr. Aicnldo. f u Vnl do Snn Lo-
I.T.ZOH í. Octubre d-i lUOJ.— 
Ju .n d.¡ ¡a (:r;iz. H U M M . — V . " U . ' : 
H! A i c d d t í , Kr;.tiitittau Mi iUÍn tz . 
Dar, Ui-uilü V i ihdhPgos I ' i Ü i t o n ' , 
iM't ' ietürio coi Ayoi i tu -Hion to do 
Vill:.i]aiigi'!í, del que OJ Aloaldo-
j ^ f f sitien te D. i i i f é F e r n á n d e z . 
t ' o r t i f i c i : Que entro la t ec tu f de 
1:.Í gt-sioLCK celebradsts' r o r 1H (Jorpo-
r.ioiór. m m d o i p ü ! . l u y una corre!1 
poiid¡.>mo id ilx.i (1 d d me? u o l u i l 
qn . ' , i c i t ro ctr""' pa: t ;ci! :ar»?,_n|)¡ ir«-
oo el quo copiado á I» letra d ícu: 
. V U o o l d í f l c t t d f IJiOO pefetae 
que re fu l tu en el promipneato u ro i 
m i n o para el niio de lí)0;i , el A y u n -
líjiiiieiito y J n n t a do r -soc ladof . tu i i i -
p . io ' j i lo lo ' dlsrpucsto en I i H-'al or-
den-circular da 3 de Agosto de 1878, 
habiendo examinado con detcni • 
r 1,.? 
o;,i¡l..-".1t,.í! d dan y cu-
pi j r 'M.- : : • i - i i i c l i o p i o -
I - í p o lOsg.-.WtOH 
OTaiv jüc.it ' ie u i i i i i o i i t a r 
IMIÍ n<-itr?i>f< a r thüar i t i* 
' , - i ' i ; : 'o Ó-i. Í . id llt icor 
o . i r . i ' s- c i ¡t '«Kígiiiid*-í 
'o.* do iibpn-
;idf.d. . C T I O 
J « . - j uga r ';1 tdoipal oí til-Mío i 
¡ iTec i l f ' o d é l i o i i . M' HÜI'H preciso ro-
c u t r i r A la iiipo: f i o n do m . r . rb i t i io 
exh'-.oríliíiSirí" qnc prntíuiica la antea 
a n t f i l i r h i . 
D i f r i i l i d n f . n p ü í m ' í i i t p celo apun-
to por C' i rpt . t i ,oiói i . esta a c o r d ó 
por Hn:iiiini¡r.nr¡ i .n IKII or al Oobior-
no di» S. M ct i-M., I i ' i ' t ' innonto da un 
módíriT inipncBí ' i «=..!)rn ía paja qtie 
rtí cot,p'.imi> r i ; r M n locididiid du run -
te o l a fio do l í l W , ' : ! : in p r o p o r c i ó n 
que FO t -xprm* r n IR t s t i f» que t l g u -
ra al t i i i i d d c ir. pn -et te, c o y o g r a -
vamen i o o x o v r r l r l v ' í p o r 100 del 
p i e r i o mocio quo tiicba especie a l -
c a r z i en esto t é i u i i u o m u n i c i p a l , y 
<jii" cii'cu'o puedo pnoüi'ir la 
{¡-i t'.ilí':! do l.í)00 pcFi'Us :t que a*-
ei"ii.U' el iHiíicii. le.prtti.lo. 
rts¡nii^!i¿o t:co;daiti!i eo i.t!tir;oio 
al viibl'fo ei-ío iicuonio en o! iltim-
TÍ& OFICIAÍ. do Js proviiicifi p; r tor-
i ^ - . y q M lí» iiiU.o i!o qm; 
t'ftf pl-^.o 
Ü Í M . lioli',-.ri','dt.i-c.vd di ¡a tuisraa 
¡i I-ja fi" ctoü do l i a líoiilr.- t i idoii-H 
it'.' Hdn Afrofi.i de l ^ l n v mrculür 
tíol'7i.!.:¿¡jv.J,Jif ¡SK7. 
n m i i " hípr.r-.doi», l.w dcreLdiis q n : 
(•o iJovoi g iMü eu i.-íía ;i'.0i<.iO-.j i v 
£ü toi ' i i i ino p.-¡r ol coosmno J ' i I-H 
otiei-.i v^-pri t ! ) , CUnmlo ••; p.'oX¡ij.< 
d I corno . r i - , ;c 
ll.lüv.í.!.:, h-i],} . , r i ota £ 
I ' a j c . 
Ku esto ott 'oK.. y r,o tooioi.do 
otrooast'.nto("9ol)fo q^'ó tnniar acuer-
do, <1 Sr. l ' tepi ' lonte i le ;daró to r i l l i 
r j i ( ! ; i !» PCflififi, firnmittii) e«t ' í '.'«til 
luf» íoBofi-rt Ciíi'Ciitrente*, do quo 
c o r t i t i c o . » — S i g n e n iay tirmn<<. Am 
ri-fliilta del acta o n g i o n l ¡\ quo me 
remi to . 
V piira que « u r t a su-i efucliw. os -
p M o n i pri'StíÜ'O qtio vi^a y mdlo ol 
Sr. A'.caltlo en Vi l l ad iuguB A 7 d i 
Uuuib-e do IK-ui tu V i l l adan -
(TOB— V." U.": El Alcaldt ' , Joaii l 'Vr-
uaijdtiz. 
Ü-TI Eur inno Dio/. Méiidei-., Alcalde 
oous ' i t ' j c i i ' t i a i dul A y u : i ta mien to 
dti Vi l l r .qni iarnbro. 
H igo «a l i - r ; Q io por nnaordo del 
A* a u t í . m k ' t i ' ü y ufH'C'nidíf CJÍÍÍ. 'Í-
buyontes, f ;^ arrionderi i l vontJ l i -
brf., y . i on j i n t o , ya t u n b i é n por 
f'írni.a do rodafí cíaata 
L íqu idos 
t i t . nos y sus Ii i iñi 
J id ióa doro y blando 
C a r b ó n vegeta! 
Agi jurdicntef l , a i c o b o í y i'cure.*. 
Sal coa i t iü 
Ti .talen 
10*0 4 ¡ :i .-i48 
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L í l ic i taLViu se venl iCBrá por pu-
jHea la l i m a , y ol arriendo, en su 
, re njuptar í i á !¡'S 
• ¡-crouü'i í l j a J ^ s en o 
1 2 
ta fto «u r a z ó n , al cttal s<.i h a l U do 
manilic-stu :.t p ú b l i f u <¡ii I » S e c r e t » -
r ia rie e^ta Mtnnoi¡ i io; i lubicndo a d -
TorvTriit iB pura to iü i r parlo cu In 
Bubu-ta t;» preciso rtuiiocitir m i el 
ac to cJ'i la rninmn, t> pravtamoaUi en 
U s O j H S - i e i TtííOfO u eu h ¡luí M u 
' Dic i i i tu , titi'.t cu t i tu iml cu iniít'Hif.ij 
. equ ivh lo t i tu al íí pur lUO del ttp'> i-e-
fiuiailu ú c n ti a u n » ilú lo^ r.tinoa q¡i(t 
las prDjKiHicioncs nbracan, y ij'iü la 
pars í iu i i ú cuyo f ivo r BÜ ndjuJiqtiQ 
el r e m i t o , d e b e r á prestar t í auz ¡ coa -
s:Bteii tü un ln cua r t a p j r t u del prec o 
anual un qu<! ü ' l juu iq im el r e o i i t o . ' 
S i ou diclv» s u l n ^ w u o b u b ere r ü -
' mai f^ f . 'R ' i lübni rA u n » HOj^umíii.liajo 
las nuRiir.-H cündi i ' . io t i .^ , por i g u i t 
t i p o , uii i c ó i u i c a futiii'ívy 11 lu í pi-n" 
. p í a» iluÜlH, ¡1 U'i9 rrÍi.z.(Ji:i3 ( i fBpués , 
v u¡i ellu «-J a d m i t i r á n 'po^turds pur . 
' ;ÍUN"rtns torcr>r:<!* fluríCS <li!¡ i j f ipor t f l 
qiH! q i i id't iíjiWiu isütu» t i p ' > ( i - t f n 
- basta, ndjuiliü-jndo'ítí i . l que rusa ¡tu 
mejor pfiütor, s in uitt>."ii)r l i d t a t t i ó i i , . 
y por na afín e'jhim',t ' tt!. 
l,o i f n i fía u i i ' tn r . i i i n i (jtjb.icü p-.r:i 
CotniRKnienio de h a p a r í o i m * qvo 
de í f i in iiitorosiirpíi üii la i*itl).iht!i, 
V i t l i i qu i l u in l i r u :'t O d'-- u c t u b i ' ü do 
190 ¡ . — t í c r i q u o ü i o z . 
; - A lca ld ía eonst i tuctoml Ui 
S a i i . C r h l ó l u l de i a f io lan te r* . 
p u f f'\ Ár . l ' r t 's i i lo 'üta do la I V I L U 
ftil;i:iiiiftr¡iiiv-i d - tj.^ti) [jinsblo d « 
San OrUlot).,! i!c b l ' i dü i . tú ra . tua l ia 
• Bido o*,tregida « n a v a ü a qui i r epro-
senli) su coitipriíitiira d ' i t t in t , i¡>in i . l 
parecer fu-i hallada ca el : ia du ayer , 
t t o l i f ! ¡'¡a t ' i i . c t ni! ' i niuñiiu.i mi ol 
t i i n iu r . o do .'ste diiídn p u ü ü í o . y píi-
jf i ) ilu loa urruioi 'd '3 n rnba ; l ' i cu:it 
tWDjro ni'onlrtdo ik'pKíitiiili' un ¡icd.ir 
düi rrfütid.» Sr. l ' f o í i d e i i t s . l . ' j quo 
Kíl ail l i t lCla UJl Cl lÍ(í!.KTÍS UKI::lrtL 
parn tíaiiuumniuio du H:I i \ u s ñ o pu-
ra qUíi nú piC- ' l i l l tüá ríiCOtJiillf. ¡ia-
gn i j i l n kifig;¡-iti)K qiut U !i]!B(i.;t ocn 
8Í')t¡", y <!« nu las Kiifia i «•.{pílente: ' : 
\\-\a pnvt!.», ¡jHti.fi levín. tads. i í , I m -
bi 'dt ' rn Il lanco, r . ib .u l i l i . i cun 
Un miiM'u á ¡i' cud.-rrj del |;id<> jn 
qumrdd , ni ¡ l a n ' t u r C'Hi]'» d e í f . í i i a -
der in w i v s , con iiullíii- y m i c-ecn-
r ro . 
tí..n C r i s t ó b a l do ¡a Iv.luMtisr,» 10 
do Oct i ibro d't I 9 ( ' 2 . - . p : i Alca ldo , 
Eladio Q u i ñ ó n . ^ . 
J t - a l t t í a cQiistUnci ' iwl ite 
iS'itt A d r i á n del f'atie 
EL día 2f! did [ iryaü.i ta Jims do Oc 
t u l u o , y fíürus ú» dlüü doo-í d>t la 
m&i i -üü . t e s ú n i l u j j a r fiii '-f-t-i r-fiM 
c o u s i f t ü r i a i , y unto l : i Comisuit i de-
ñ g izáit al ofi-cio, la p r imara snbaa-
to pt.r:i o! arr icnd') ú vienta Übío do 
l o i i - f IÜÜ csptseiiüí qit '¡ c i i i i p i u u d t ) o l 
i m p i i e s i c d e i:oti«uuioht sai y aico-
k u l u t , ci 'ñalui ioü ú OBU v ida | iüra el 
tifio p r ó x i m a v e u d e r u -le IMO'á, bajo 
el t¡[io ile 4.418 pusrJt .M y 7ií t t í n t i -
moH ¡k (|ue flscieu.iuu IUH dor tc i ioa 
del Tcfiuro, r c f a r í í ' ^ inniiiVipalcH y 
promio do ^obrin za y c o n d i i c c i ó n . 
L u i i c i t ac ión vef i t icara b^jü el 
siRtcíim ÍÍU pujas a íu itaaa y coc 
a r r a l o al p l i e g » de c o n i t í c i o u e s que 
h - l l u de niatiilif-Fti) en lu ¡Sccreta-
m i r . u i i i i d ^ h l . di 'biendu cuueignar 
; r ov i -men to IDH Hcitudorcs qiit) t o -
• ü'.'i. parta en U nalivetu tí¡ ñ pur 100 
"f.! de a q u é l i u , de L'Diifarmidad 
. ¿<>i.to teg!amento deConstitnos. 
rii dicho arr iendo DO tuv ie ra efec-
to en la pr imera subasta por f a i U de 
l i c i u d o r e s , so c e l e b r a r á la sexuada 
y ú l t i m a el d í a 2 de l p r ó x i m o moa Jo 
Nuvientbrf l , en el mismo loca l , b*jiJ 
*>! i-x|)re)>ailo t ipo y cuu i d é u t i c n s 
formalidades, sdmittÓDduue en é s t a 
puBturas por la» des terceras partes 
del t ipo de subuftts. 
Sau A d m n del Val lo 10 do Oc tu -
bre úa 1802 .—l í l A l c t l d o , J u l i á u 
Oler ' . . 
Alcaldía constitucional de 
U r d í a l a M P á r a m o 
S.>gúti me p a r l i c í p u n loa vec i ro s 
de M i n s i l l a , en cetB Munic ip io , Nar -
fl'fln Castro Ui . r t i i i c z y Blua l í t imos 
(Jantellanos, el dia 7 del f o m e n t e 
fué l i diada por los mismo * iiiia puUi - -
ua de I'IH sofias siguientes: pelo car-
d i co , herrada de las n i a u ü e , de 
o l ad cerr-ida; tló'.fi una c ica t r iz on 
la oroid d e r e c l i ^ ' y f f l supnne este 
criai.do. Se lnll<i depoHitidn en la , 
cana del referido Blfis lí t ino^. 
LJ que «o aLMincí^ al pú ld ioo para 
quo il t 'gaud'i ú cot incimieuto de su 
" uuefto piiKila p^aor ¡i rccugerl : . ; pro- • 
vin la j u s t i t i c a c i ó n ' corrHKpeíidiei . ta " 
y IJ-qjO rf') t'iH ¡íüftOS R IllSjdOit. 
ü rd ln l i ' s dul Paramo A tí do Oü tó 
brode 190'J.—El Alcalde, Sui i l ia í jo 
Juan . 
A l c a l i i n c o n i t i t u c t o n a l & 
ViUayttcjiila . 
Deudo etitn focha, y por t é r m i n o . 
de ocho niiiP, t e l la l la expuexfo al 
púb l i co en la Secretr-ria de t s to 
A y u b l n m í e i i t o d p t d r ó t i de uJ í l í c íos 
. y soliircs coniprei i i i idos en el reg is -
tro fifcol t U tiste t ó e m i u o q u ) ha de -
r c ^ i r cu el ai lo de l 'M ' J . para qu^ los 
inturesuikis puudan exniui t iar le y 
pru-ducir Un recíamacit tmiíf quo v ie-
ron convenirle-* 
Vi l laqucj ida l i í * do O.ttHbra do 
1 0 0 ¿ . — E l Alcalde , M'g-ucl ForoAu-
Úli/.. 
Alcaldía conitituctonalde 
V Ultimar Un de Don &'uvcio 
Cfjnf.-cciiiiiadij «.l p i i l ró : i do edifi • 
c i o s y ^f,laren vía es-to A y u n t a m i e n t o 
para id p r ó x t n m i.ílo da 10&3, fe (¡a 
lia i)\ ' | iuestu ni púb l i co v:: la f íce te-
- tarta mun ic ipa l pur t ó i m ' n o da ocho 
di:>D, u tin de que d u r i t M o d i c l i i p lu 
zo pueda ser oxnmini.do y ü i . t ah lur 
JHS ruciaIHJCI.^es quü oteuu proco-
d e n t e » . 
V d l i t i m r t f n do Don S m c l i o 11 de 
Octubre de 1902.—El Alcalde, A ü -
d t é i Alonso. 
Alca ld ía cotisIttucianat á$ 
Valkcit l» 
Terni ininlo el repariiniiflLtu de ur-
bana y edjlimo? y volates de osto 
A y n n t a m i e i i t o para el año do 1P03, 
fe h'ilan exp i iu ' t u^ id pribüuo nn la 
coMa consistorial ¡ior t ó r a d n o d e n c h o 
días, ti (¡n de oír lecíamucioiitjs de 
agravio; pues pasudo dicho t ó r m i u o 
no serán oídas. 
Valieci l lo 12 de Octubre de 1U0Ú. 
— E l Alcalde , l'edro P é r e z . 
Alca ld ía constitucianal de 
A r m u H M 
Tt rmiDadu ol p a n r ó n do ediQcioa 
y Eolarea se hal la expuesto al p ú -
bl ico eu la Secretaria del A y u n t a -
miento por t e rmino de ocbo d í a s , 
para que durante loa mismos pue-
dan examinar le los c - j ü t n b u y c u t e a 
y hacer las reclamaciones que crean 
justas. 
A r m u n i a 10 de Octubto de 1903. 
— E l Alca lde , Domingo Alva rez . 
A ¡culditt constitucional á# 
Campzsis 
S e g ú n me participa el vecino d-i 
esta v i l l a Demetrio Mar t ioez Autor -
g o , en el día 8 del co rnoo te , como 
a las cua t ro de la tarde, le dea-
a p a K c i ó d é l a cuadra de u n molino 
de VUluhornuto, una pol l ina de las 
BeüiB Biguieutes: 
Cerrada, pelo ncgr'j nenstafiado, 
con buzo blaucu, tupioa de lasdos -
manos, pedrera, y e j t i i c r i ando . 
L t persona en cuyo poder so ha -
l le , pe s e r v i r á ponerlo en c o n o c í -
mit'uto del A t c d d e d u d icho pueblo 
para que é s t e lo ponga en el mió. 
C a i u p a z a » 14 ita O^-totira de W ¿ . 
— E l Alcalde*, Carlas Mart ioez, . 
A lax ld i a constitucional<U 
Santas Martas 
Tt i rmi i iado* W f) rpsf ip t i"c t»«adi -
cional ni ordinario d t l presento año, _ 
y el d« 1(103, uua vez discutidos y 
aprub'aflus por ia Junta tu i iu ic ipal ," , , 
quedan expU'ii 'Us el púb l i co eu la 
Süc rc t . t r i a deej i tc A y u o t a m i e n t o , . 
pur t é r m i n o t c h n d i . s, parn ni r 
recta iiin(úi>net>; pasado e l ' plazo no 
surAn ü te t jd id tü . • 1 
-Snntnn Marun 1 i . de Octubre do 
\ m i . ~ ~ E l A l c i ! d i s M ; i u u e l Herntej". 
A k u W a i m t t i t u c h t a l de 
Átatide¿tt de ¿os Uleros 
No- l l ' i bn i rn ln teuido. tfi'.cl.O los 
conciortus creminli-s vo lu i t tunos , 
cumpl iendo lo yenrdado por esta 
Junta munic ipa l . « I dia ' ib del ac-
t u a l , de diez a doc-i, , in l» casa con-
Pis' .onítl, cote l i l.'otnií'ióti respec-
t i v a del Ayii i i tnáiior. to, t s u d m l u -
gar la primer, xubtista A v j u t a iíljru 
do los derechop sobro li:8 especies 
sujotno ni adi tu ln durante el p r ó x i -
mo aiVi do W W , p'if .nijas ú lu llana 
y bajo el t i pn do 4 t ¡70,8¿ pesetas A 
que u t a i e i f i o <:l ctíjr» do OíriflBmoB 
y recarRof outfiriünrtofl. 
Si e t 'Ui iCÍ» '^ pnmeM pubnfta re 
suttarn HÍT, ef-cro. si* c f i e b n i r á una 
segunda el d i a ó d u Novierabra p r ó -
x i m o , eu igihilv» t é r m i n o s y pur el 
midmo t i p o , ailimticndntt ' j posturas 
por las di.» te r í ic ras partes, do c o n -
formulad con el a r t . '¿Hl i le l regla-
mento del ramo. 
¿¡i p i i t tgo do condiciones r egu la -
doras ' i f l IHB f-iijHsitíiij, tti\ hal l» de 
mfljntiesto «! públ ico en lu Secreta-
r ía del A y i i i i t ' i i u i o n t o . l,o< que ha -
y a n de ser l ici tadoics c o n s i g n a r á n 
previamente y por cualquier medio 
legal oí f» por lüO del t ipo de u q u é ' 
l ina, y el qna rusul tnni rematante 
p r e s t a r á Hanna á natit-fanción _ del 
Ayu i . t amtc t i t o , t i bicr, con la Sicui 
t a c i ó n que ^t,: , t i lcce el a t t . '¿11 del 
referido cuerpo i ( ' | f a i . 
Miitadenn de los Otero* 14 de O c -
tubre do l i l U ' i . — E l Alealdo, Maree 
lo Casado. 
A k a M i t coits lUttcimal de 
Igi iena 
Se hal la terminado y expuesto a l 
púb l i co por t(irmi'IO de ocho di.iB, 
en la Seore tarh del A y u n t i m i e u t o , 
el p d r ó » do í idit ícios y nolares para 
e l p r ó x i m o nño de 1803, Con el fin 
de oir las reelamnciones que se pre-
sentnn. 
I g ü s f t a 14 do Oc tubre de 1993.— 
E l Alca lde , ( 'asimiro Canc i l l o . 
Don R o m á n Pé rex y P é r e t , Alcalde 
cous t i tuc ioaal de Castrot ierra . 
Hago saber: Que por acuerdo d e l 
A y u n t a m i e n t o y asociados, t e a r -
r ienda & ven ta l i b r e , ya en c o n j u n -
to , y a t i i m t r ó a por rumos separados, 
Ion derechoii que se devenguen en 
esto pobtnc.ióii y su t é r i n i u n por e l 
co i J í í uno di1 las especies comprend i -
das A la t i t r i f i oficial .vigente duran te 
. los p r ó x i m o s BfK.sde luo: í á i « 0 7 ; 
cuyo remate pr imero t e n d r á l u g a r 
en estas catas consisto na les el d í a 
Vi» del c o r n e ó t e mes, de diez ¿ d o c e 
de la m a ñ a n a , bajo ol t ipa t o t n l de 
l.;jOtí,'¿0, püse tu s A que ascien'le el 
cupo del Tesoro y recargos a u t e r í -
xadus, s e g ú n so expresa en ví s i -
gu ten te Bí tadu ó presupuesto: 
Carnes do todas c l a s e s . . . . , 
L í q u i d o s 
Oranos y sus harinas 
Fesoadcs : 
J a b ó n duro y b l a n d o . . . . . . . . . . . 
Gari tón v e g o t s l . Y . . . . . . . 
' A g u a r d i ' - n t e » , idcuhol y l icores . . 
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La l ic i tnc ión no verifiJarA por pu-
jas A la l l imr i , y ol .arr iendo, en su 
Ca^o, se n j u e u r á A las r.ond icio nos 
que anurecou fijudus en el expe.tion 
te de su ranói j , el ouul no h i l i a do 
mani l lcs to al públ ico en la Secreta-
r in de esto Mun ic ip io ; dehioudoad 
v e t t i r q i i ' i par^i tomar parte en la s u -
basta precis.'i d - ipos i t i f (MI el a c to , 
de la mixmn, ó prevismonte en tus 
Cajiifl delTeRoro ó eu ta i tel M u u i c i 
pin, una C-n. l i ' la i i ' i i inctUÍCo equ i -
valente al 10 por 100 del t ipo sefia-
hrto il cada Uno dt; ioV ttttao* q'W las 
proposiciones abracen, y que ia p e i -
soua ú cuyo f j v o r se i(d]i idiquo el 
rernTit'1, dctierA prestar iiniiKa con-
í i s t o u t o en lu cuar ta paite del valor 
de !uí--iil«ista, en m e t á l i c o , y por to« 
du su va lor eu tincas. 
Si en dicha aubusta no h u b i i n i re-
mute, se celebrsrn una t egunda bn-
jo las miamah coinliciouep, por i g u a l 
t ipo , en i d é n t i c a forma y A tas pro-
pia" h ' i r t s . A l n s d k ' Z d i u h ileppucs, y 
en ella no adintt irAu pnsturaH por h a 
dos t T c e M S partes del impor te quo 
queda , lijado o.-cio t ipo de Mobaatj, 
adjudicindoMi ai que resulto nieji'P 
po-Jtor, í í n ul ter ior l i c i t a c i ó n , y por 
u n a ñ o M a m c í . t n . 
Lo que se auuocia al púb l i co p i r a 
ConüOiQiienttt do las persouns qus 
deseen interefarEO eu iDMibaMa. 
CaBtMtierra A 14 <lfí Oc tubre do 
I f l 02 .—l lo in . i n P ü ' . ' z . 
A lca ld ía constitueionat de 
Vil/adniffos 
Acordado pur este A y u n t a m i e n t o 
el arriando uo los dercclms do c o u -
stimoe, co ' i lu iXClus iva oo la venta 
al por menor sobre el v i n o , a lcxhu 
lias, acoite y c i rne í f f w y a s y « a l a d a s 
para el p r ó x i m o afto do W Ü , se po-
ne on Coiiocimientu del púb l i co a t in 
de quo los que deseen tomar parte 
en la subasta se pre^nnU-n en estas 
consistoriales el d ía «0 del cor r ien te , 
i los diez de la inafluun, que t e n d r á 
l uga r el primer remate, bajo las con-
diciones quo se expresan en f l p l i e -
go que obra en la Secretaria de la 
municipal idad y que e s t á da m a n i -
fiesto para los qu-j deseen e x a m i -
nar le . 
Si la pr imera subasta uo diese r o -
suttado, se c e l e b r a r á U segunda e l 
día 'di de l mi smo , IÍ ifiUui hora , sir-
v iendo de t i p » tus dos terceras p a r -
tes de l cupo s e ñ a l a d o para la p r i -
mera . 
Vi l ladangos I B de O c t u b r e de 
1 9 0 3 . — J o s é F e r n á n d e t . 
\ Aicaidie constitucional de 
Pal de ¿tan Lorento 
. E l A y u i i t n m i e t i t o y Jtir;ta m u ñ í - , 
c ipal deusociadua de mi prem.j ' incia 
l ian dispuesto arrendar tus derechos 
d» consumos con facultad exclus iva -
cu ins ventas ul pur i ne i jo r tob re las 
eepeci t í i de vmo^ , «gilardientes y 
curiieií que HO n . - t r o d n z i ' a ü . v e n d a n y 
consuman oa esto dis t r i to durante e l 
p r ó x i m o a ñ o líe l i )0 ; i , bajó lo.* t ipos 
da 3.380 peseus el g rupo ce l íqu idos , 
y do l í .Oio el decaruen, do co i Ja (.'»-
n ' e t T e m r o y r e c i r g i m u t i i c i p a l , 
con m i s el íí por 100 sobre la parte 
que de e^tas sumas, correspunni! ni 
're*oro p ' i rn premio ' lo cubruTiza y 
c o n d u c c i ó n iiec.iud.'ilcs.ciiya (lubiis- -
ta t e n d r á Jugar td did ¿» do -Noviem-
bre p r ó x i m o , de ti un á IÍOM do IH tar-
do, nu l i casa c o i J i i U i o m l i ¡.nl-n la 
Corpo rac ión m u n i c i p a l , por pujas A 
lu liana, no ndinuiotianne punturas 
m á s quo A a q u é l l o s i p i l c ú b r a n l o s 
tipos srñrda'io: ' y uerediten haber 
coi is ignado previ amo uto como gu-
rí, n t i * proViKiocal e l b pur 100; de-
biendo los rematUiiteM prestar tíjtza 
(«eiMJoai idónea A s a l i í f i c o i ó n de l 
Ayunti-mieuto. iodo bajo ¡ a n c l á u -
au¡nr> y au c >!iforamiHii ul pl iego do 
condicionen q<ie obra on lu í i c re ta 
ría A d ispos ic ión de cnantaa perso-
uns quieran e X i i n i n a r t i ; . 
Do no prce- ' ifarsa o:i ía uc t e r io r 
subasta pontur^s . idoirdbien, se ce-
lebrará la i"!gunda ni dia 9, con e l 
numtmto de un c é n t i m o por unidad 
en la venta , y si tampoco hubiere 
JieftarlortM, no C f i l é b w a la tercera 
el dumingo s igu ien te , 10 del mismo 
mes, e.'i la q u ^ SÜ a d n i t i r á n po^tu 
ran por UIK dos terebran partes ,y am-
bas fiiba-4H8 cu iglHl h i ra , local y 
derechos do oad» esp-xio, y bajo 
ígnalti i t condiciones qu.i la p r imera . 
Val de Suo Lorenza 13 do Octubre 
de 1 » 0 ¿ . — E t A l c a l d e , Francisco 
M a r t í n e z . 
Alca ld ía const i tue iúnal de 
Zotes del P á r a m o 
Por acuerdo de la C o r p o r a c i ó n 
mun ic ipa l que tengo el lu iuor do 
presidir , el dia '¿1 dol mes ac tua l , 
de dos á cu ' i t ru ua la t a r^e , t e n d r á 
l uga r en ln sala de m-siones de este 
A y u n t a m i e n t o el arriendo á venta 
l ibre del impuesto de consumos y 
aua recargos s^Qaladoá á eme M u -
nic ip io para el a ñ o p r . i x ímo do 1903, 
s i rviendo de t i p o para lu subasta la 
Cantidad de 5.327 pesetasy 25 c é n -
t imos , b»jo «\ pl iego de c o n d i c i o n e » 
quo se h a l l a r á de mauifieato en la 
Secretarla del mismo. 
S í no tuviese efecto la primera s u -
basta, so c e l e b r a r á o t r a segunda 
el día 4 del mes de Noviembre p r ó x í -
E i ' , en iguales horas y en el mismo 
s i t io que tu anterior , con las mi s -
mas f o r m a l i d a d e s , a d m i t i é n d o l e pos-
turas que cubran tas dos terceras 
partes de los tipos fijados. 
Y en nueo de no su r t i r vfecto en 
n i n g u n o de los ramos por falta de l í-
c í t a d o r e s en las subastas relacioua-
ánn , ee u n u n c i n r ú a t n nadvs en 
arriendo A la exclusiva de l íqu idos y 
carnes fresca* y saladas de todas 
d i c e s , que t o n a r á luga r h pr imera ' 
e l día 16 del expresado N o v i e m b r e , y 
l a segunda á los diez d í a s s igu ien-
tes, de di>8 á cuatro do la tarde, y en 
el mismo locel que las anter iores , -
bajo el pl iego de coodiciones que se 
h a l l a r á de manifiesto en el acto del 
remate. " 
Zotes del P á r a m o A 14 de Oc tubre 
de -1(10-2.—El-Teniente Alcalde , T o -
r ibio Marlinc?. . 
D o n J c s é Carracttdo Cadierno, A l - : 
. caldo cons t i tuc ional de Custro-
'cot: t r i g o . . 
. Hwgo saber: (J'uo al objeto de ve - , 
r í f lear la pr imera subas t i pnrs ol 
arriendo eu venta l ibre de todas tes 
especies de consumo de esto t é r m i -
no, comprendida U sal y el a lcohol , . 
aguardientes y l iCirefl para el a ñ o 
do 1003, e s t á n se miadas estas ca-
sas cofieiptonaloH y el dia 20 de l ac-
t u a l , .horus do doco rt tres do la 
tanio 
Quo dicha subasta ha de tener l u -
gar por el n i f te nía do pujas á la llana 
y con suj-'Ción al pliego d? co: id ic in-
oes que e s t á do maf i í i e s io en la Se-
c r e t a r í a deestr; Ayi in tan i i '>n to . 
Que el impor te t o t a l ó t ipo m í n i -
mo psrn la subas tado lnsoppeciefl 
arrendables y recargos autorizados 
es ifl do 13,514 pesetos b7 c é n t i m o s . 
Que la lianza quo h a b r á do pren 
tarse cr.iiaimiri» en la cuar ta parte de 
la cantidad e i (pie r e s - i t t i adjudica 
do el arr iendo, debiondo deposi tar le 
en la Caja mun ic ipa l . 
Quo la g a n i u t i L necesaria para 
hacer postura s e r á el íi p.ir 100 del 
im]ior to del t ipo i r . í iümo de &ub:ista 
expresado, pudiutulo ó^ta depositar-
se por cualquiera de los medios que 
autoriza el ar t . 377 do! regiumento 
v i g m i t e . 
Qut" las p ropop íc iones p o d r á n ha-
cewe por uno ó m i s a ñ o s , no « x e n -
dieado é s t o s de t res , s iendo.empero, 
inudm'si t i les lusq ' t^ porcada uno de 
dichas a ñ o s no cubran ia to ta l idad 
del t ipo n i i u imo referido. 
Y fiunl meo te, que el remate se a d -
ju i l í cn rá :. favor del que resulto ha -
cer la propt-xicióD m á s ventajosa. 
Eu caso necesario, ol segundo rema-
te t o u l r á l u g a r el 9 de N o v i e m b r e , á 
iguales liorad y por las dos terceras 
partes. 
Oastrocoutr igo á 6 de Octubre de 
1 0 0 3 . — J o s é Carracedo.—El Secre-
ta r io , Pedro P e r n á u d c z . - t . 
D i n Si lver io López G a r d a , Secreta-
r io del A y u n t a m i e n t o de Val lo de 
Fmotledo. 
Cer t i f ico : Que on e l acta de la 
s e s ióa celebrada por la Junta m u n i -
c ipa l de esto t é r m i n o e l d i a 38 de 
Septiembre ú l t i m o , se encuentra u n 
par t icular que copiado A la l e t ra 
dice asi ; 
• V i s t o el dé f ic i t da 373 pesetas 
qoo resulta en e l presupuesto o r d i -
nario de este Munic ip io para el a ñ o 
de IU03, j no siendo posible i n t r o -
duc i r e c o n o m í a a lguna en los gas-
tos, por ser necesariamente ind i s -
pensables los consignados para cu-
br i r las atenciones y out igaciones i • 
queso dest inan, n i aumentar t a m -
poco los ingresos que aparecen 
aceptados en su m a y o r r e u d i m i e n t o , 
y Bio a do de todo punto ind i spen -
sable cubr i r con arb i t r ios e x t r a o r -
dinarios las expresadas v73 pesetas, 
la Jun ta e n t r ó á deliberar sobre los 
q u o s a r M i a á s c o a v e n i e a t e establecer 
y quii menos se per judique a l v e c i u -
da u o . Discutido larga mente el asun-
r io , por unanimidad se a c o r d ó esta-
blecer comoarb i t r iosex t roord i na ríos 
para cub r i r las referidas 373 pesetas 
de déf ic i t , el arriendo en p ú b l i c a so -' 
basta de la pesca y caz t que produz-
cauloa r íos y montas d e e s t e t é r m i t i o 
m ú t i i c i p a l , respectivamente, a c o g i -
dos d i n a disposiciones que d e t e r m i -
na el Keal decreto do 3 de Mayo de 
1834 y Rent orden de 28 dn J u n i o de 
.1877,' y que este ar r iendo se hnga 
porol p e r i o d o d o t r é a a f i o s . s i r v i a i ' d o 
de t ipo para ia subasta las repetidas 
373 pepotas por cada anua l idad , y -
con su j ec ión ai p l iego da condicio-
nes que obrá en la Secretaria m u -
n ic ipa l , y que si este medio no d i e -
ra resultado, por falta de l ici tadores, 
é da prOf.os¡Qioaeii HtlmieiMes, sa: 
ucurdarau los que se crean m á s uco-
mod'iri 'is A la localidad; y por ú l t i -
m o , que esto acuerdo se anuncio ni 
púb l i co por t é r m i n o do quintro dba . 
para ntondor las r e c l a m a c i o ñ e s que 
puedan presnutarse, s e g ú n dispone 
la Real orden de 37 do' Mayo de 
IH87, y t ranscurndA dicho p h x o so 
. remi tan al Sr. flobemudor c i v i l tte 
la p rov inma los documentos á quo 
se refiere h regi t i &.* da la monCin -
nada Real ordeu. 
Y no b' jbjsmln otros asuntos de 
q u é t ra ta r , ee l e v a n t ó la a u f i ó u , t í r -
mando todos los s e ñ o r e s concur ren-
tes, de que c e r t i f i c o . — J o s é Marote, 
Manuel Kod t iguez , An ton io G o n z á -
lez, Frar.ciscu Lópej : . Pedro López , ' 
Pedro Alvarez , (lonif. icio R e l l á n , 
Manuel López , T o m á s O o n z á l e s , 
Manuel Got iz l l ez , Pedro Cndenaa, 
Sant iago Rodrigues, Juan R e l l á n , 
y S i lve r io López , Secrotario *• 
As i resolta del o r i g i n a l , y para 
que conste y obre los efactos opor-
tunuif. expido la presento qoo firmo 
con ol V.* B . ' d s l S r . A l d l d e en V a -
lle de F íuo l l edo á 8 <iu Octubre de 
1902.—Silverio L ó p e z . — V . ' B.*: E l 
Alca lde , J o s é M o r ó t e . 
A l c a l d í a coHtlitttcional d* 
JoaHUa , 
E l dia 2:1 del corr iente , de diez á 
doce, y a n t e u 'nu-Comipión do este 
Ayur . ta mien to , tundra l u g a r en l a 
cusa c o n s i p t ü m l el B r r i c d o á venta 
i ibre do todna las espociee de c o n -
sumos de este M u ' t i ni pin para al a ñ o 
de 1903, por el sistema de pujad á la 
J'aoa,eoo su j ec ión «I p í i e g o de con-
, d ic ioubsque e s t i de manifiesto en 
ia S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o , ba-
jo el t i p o de subasta que en el m i s -
mo consta; dobieudo el rematante " 
prestar í i auz J por víilor d» la cuar ta 
p a r t e . d o la c.nntid'.d en quo h'-.ja 
. sido adjudicado ol arr iendo, que ue ' 
p o s i t a r á ei i la Caja m u m c i p n l , y pre-
v i o el d e p ó s i t o del 5 por 100 del i m -
por te del t ipo de subastn. 
. S i en la pr imera snb i s tn no se 
presentau p-oposicones admisibles, 
so c e l e b r a r á una segu ¡da y ú l t i m a 
« I d h 31 aol mismo mes, en i g u a l 
local y A las propias boros, a d m i -
t iendo poe tuns que ( i i ibrau las dos 
terceras partes del cupo t o t a l , 
Joarilla 15 do Octubre de 1902.— 
El Alcalde, Luc in io C a t ó n . 
CASA DE M A T K K N I D A D P R O V I N C I A L DE L E Ó N 
RELACIÓN do los jornales y materiales CB usados en el corriente mes on obres 
deaíbañileria, pjdcwtartas por ii.imiui-trnC'óti pira r<jparncÍóo dn un es-





Juan Gai tero 
.Nicasto l i o n z á l o z . , 
Narciso R i -b l e s . . . . 
LUCIÜOBICÍ'I 
M A T E R I A L E S 
. 2 1 
. 1 0 3/4 
. io i ; » 
A Marcelo t l a r c í a , de Llan- s de A l b o , por un carro de ca l , segiit i 
recibo n ú m . 1." 
A Ange l Blanco, por teja y ladr i l lo , i d . n ú m . 2 
A R. M a r i a d n o A l e g r o , por yeso y cemento, I d . n ú m . 3 
I m p o r t a n los jornales 
I d e m les materiales 








León U l de Agosto de 1902.—El Maestro AlbsOi l , S i m ó o M a r t í n e z . — 
V . ' B " : E l Arqu i t ec to p r o v i n c i a l , Francisco Blanch y Pons. 
Conforme con la anter ior cuenta , procede hacer el pago de su i m p o r t e 
con cargo al c r é d i t o respectivo de l presupuesto de esta casa. 
L e ó n 31 de Agos to da 1903.—El Di rec to r , Isidoro A . Jol is . 
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;o en la 
Si no tuviesn efecto la primera su-
basta, so celebraos otra segunda 
el di» ti del mes de Noviembre próxi-
mo, en iguales horas y en el mismo 
sitio que .la anterior, COQ las mis-
mas formalidades,admitiéndose pos-
turas que cubrau las dos terceras 
partes de los tipos fijados. 
Y en caso de no surtir efecto en 
ninguno de los ramos por falta de 11-
citadores en las subastas relaciona-
das, se anunciará otra nueva en 
arriendo A la exclusiva de líquidos y 
carnes fresca.* y saladas de todas 
clases, que tendrá lugar la primera 
el día 16 del expresado Noviombre.y 
la segunda á los diez días siguien-
tes, do dos á cuatro de la tarde, y en 
el mismo local que las anteriores, 
bajo el pliego decoadiciones que se 
hallará de manifiesto en el acto del 
remate. 
Zotes del Páramo A 14 de Octubre 
de 1902.—Kl Teniente Alcalde, To-
ribio Martínez. 
Don .losé Carracedo Cadierno, A l -
calde constitucional de Castro-
contrigo. 
Hago saber: Que al objeto de ve-
rificar la primera subasta para el 
arriendo en venta libre de todas las 
especies de consumo de este térmi-
no; comprendida la sal y el alcohol, 
aguardientes y licores para el año 
de 1903, están- señaladas estas ca-, 
sas consistoriales y el día 26 del ac-
tual, horas do doce á tres de la-' 
tarde. 
- Que dicha subasta ba de'tener IUT. 
gar por e! sistema dé pujas á la llana 
y c'ou sujeción,al.pliego deóondie io -^ 
nes que está, de manifiesto en la Se-," 
cretaria.de esté Ayuntamiento. .. 
Que el importe total ó tipo miai-
• mo 'para la siibasta de las especies < 
.arrendables y recargos autorizados 
. és el dé'13.514 pesetas 37 cént imos . 
". . Qué . la fianza que habrá dé .pnsT' 
tarse consistirá en la cuarta parte de 
-la cantidad en que'resvilte adjudica ., 
do el arriendo, debiendo depositarse 
en la Caja municipal./. . 
Que, la. garifutia necesaria para 
hacer postura será el ü pnr 100 del 
importe del-tipo minimo de subasta' 
expresado, piicliendo ésta depositar-
se por cualquiera dc;.los medios que 
autoriza el art. 277 del reglamento 
vigente. 
(}ue las proposiciones podrán ha-
cerse por uno ó más años , no exce-
diendo éstos de tres, siendo,empero, 
inadmisibles las que por cada uno de 
dichtis años no cubran la totalidad 
del tipo mínimo referido. 
Sf finalmente,que el remate se ad-
judicara a favor del que resulte ha-
cer la proposición mas ventajosa. 
E n caso necesario, el segundo rema-
te tendrá lugar el 9 de Noviembre, á 
iguales horas y por las dos terceras 
partes. 
Castrocontrigo i 6 de Octubre de 
1902.—José Carracedo.—El Secre-
tario, Pedro Fernández. 
Don Silverio López García, Secreta-
rio del Ayuntamiento de Vallo de 
Fiuolledo. 
Certifico: Que en el acta de la 
sesión celebrada por la Junta muni-
cipal de est.f término el día 28 de 
Septiembre últ imo, se encuentra un 
particular que copiado á la letra 
dice asi: 
• Visto el déficit de 273 pesetas 
que resulta en el presupuesto ordi-
nario de este Municipio para el año 
de 1903, y no siendo posible intro-
ducir economia alguna en los gas-
tos, por ser necesariamente indis-
pensables las consignados para cu-
brir las atenciones y oül igaciones i 
que se destinan, ni aumentar tam-
poco los ingresos que apareceu 
aceptados en su mayorreudimiunto, 
y sieoiiii de todo punto indispen-
sable cubrir coa arbitrios extraor-
dinarios las expresadas 273 pesetas, 
la Junta entró á deliberar sobre los 
quesería másconveniente establecer 
y que menos se perjudique al vecin -
dario. Discutidolargamente el asun-
rio, por unanimidad se acordó esta-
blecer comoarbitriosextraordinarios 
para cubrir las referidas 273 pesetas 
de déficit, el arriendo en pública su-
basta de la pesca y caza que prod uz-
canlos ríos y montes de este término 
municipal, respectivamente, acogi-
dos á las disposiciones que determi-
na el Keal decreto de 3 de Mayo de 
1834 y Real orden de '28 de Junio de 
1877, y que este arriendo se haga 
porel periodo do tres años,s irviendo 
de tipo para ja subasta las repetidas 
273 pesetas porcada anualidad,.y 
con sujeción al.pliego de' condicio-
nes que obra en. la Secretaria mu-
nicipal, y que si esto medio no die-
ra resultado, por falta de'licitadores, 
ó de proposiciones admisibles, se 
ácordaran los que se crean más oco-
, modados, á la localidad; y por últi -
mo, qué este acuerdo se anuncie al : 
público por término de.quince dias, 
para atender las reclamaciones que • 
puedah presentarse, s egún dispono, 
¡a Real'orden de 27 do Mayo de 
. 1887,' y transcurrida dicho.plazo so 
remitan, al Sr. .Gobernador civil de 
la provincia. los: documentos, á que-
i e refiere la- r'egia"6.'_de la.meucio-
. nada Real O r d e n . ' " ' ' ' • '-" 
,'; ..Y. j i o .habiendo" otros a9nntos"de:; 
qué tratar, se levantó.la sesión, fir--
man'do todos los señores concurren-
tes, rio que certifico José Marote, 
Manuel Rodríguez, Antonio Gonzá-
lez, Francisco López, Pedro López, ' 
Pedro Alvarez, Bonifacio Rellán, 
Maonel López, Tomás González, 
Manuel González, Pedro Cadenas, 
Santiago Rodríguez, Juan Rellán, 
y Silverio López, Secretario * 
Asi resulta del original, y para 
que conste v obre loa efectos opor-
tunas, expido la presente que firmo 
con el V." B.° del Sr. Alcalde en Va-
lle de Fiuolledo & 8 de Octubre de 
1902.—Silverio López.—V.' B.°:E1 
Alcalde, José Marote. 
Alcaldía cmsiitucional de 
Joarilla 
E l día 2:1 del corriente, de diez á 
doce, y aute una Comisión de este: 
Ayuntamiento, tendrá lugar en la-
casa consistorial el arriendo á venta 
libre de todas las especies de con-
sumos de este Municipio para el año 
de 1903, por el sistema de pujas i la 
llana,con sujeción al pliego de con-
diciones que está de manifiesto ea 
la Secretaria del Ayuntamiento, ba-
jo el tipo de subasta que en el.mis-
mo.coosta; debiendo el rematante 
prestar fiauza.por valor de la cuarta 
parte de.la c.Mitídád en, que huya • 
sido adjudicado el arriendo, que (le 
; positará eu la Caja muaicipal, y pro-: 
vio el depósito del5 por 100 del im-
porte.del tipo de subasta. 
K • S i -eo/ la primera subasta no se 
presentan-pvoposieione's admisibles,. 
, sé'celebrará.una segunda y última 
. el dia: 31 del mismo mes, en igual 
•local y í las própúis horas, "ádmi- , 
tiendo posturas qué cubran.las "dos, 
terceras partes del cupo total. .. ^ 
;Joarilla l 5 ; d é Octubre de 1902.— 
, El.Aícalde;-ÉucinióiGatón. •< : 
CASA D E MATERNIDAD P R O V I N C I A L DE LEÓN 
. . R E L A C I Ó N de los jornales y materiales causados en el corriente mes en obras 
de albañüería.'ejecütadbs por administración pira reparación: de un es-, 
icusádo y.retejo.derparte de la cubierta del edificio que ocupa dicha casa..' 
. Oficial. 
P e ó n . . . 
O t r o . . . 
O t r o . . . 
Juan Gaitero 
Nicasio González . 








M A T E R I A L E S 
A Marcelo Garda, de Llanos de Alba, por un carro de cal, según 
recibo núm. 1.°. • 
A Angel Rlanco, por teja y ladrillo, id. núm. 2 














Importan los jornales. 
Idem los materiales.. 




León 31 de Agosto de 1902.—El Maestro Albañil, Simón Martínez.— 
V.° B.°: E l Arquitecto provincial, Francisco Blanch y Pons. 
Conforme con la anterior cuenta, procede hacer el pago de su importe 
con cargo al crédito respectivo del presupuesto de esta casa. 
Leou 31 de Agosto da 1902.—El Director, Isidoro A. Jolis. 
Imp. de la DiputacWn provincial 
lir 
